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Martos 17 de cliciembro de 1889.--Sántos Lázaro y Frailrisco de Séña* 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A 
mem 
COaiKIlOLiLl-S. 
Kueva-Yorlct diciembre 14, d las 
5 i de la tarde. 
Onzas ospunolns, it $ir).70. 
QenteiioKf ii $4.80. 
Desononfo iniucl coinorolul, (50 «liv.» 6 & 74 
DOr 100. » i » 
ÚAiiiblof) Kolirc I-oiidrcs, (JO div (bnnnuoros). 
Mera nobro Parfe, «o (Ijv. (bíinqucros), A 6 
Imilcos LM[ cts. 
IIIIMII wbro HaiÜbitrgOt 00 di?, (bmuiuoros), 
04Í . 
Uono» h^tflgiradas do los Estados-UuldoH, 4 
por Mi», íi ÍLT,! ox-cupdn. 
Coulriniffíw i i . K», pol. \n\, de «A « i . 
" nntrfn)»;nfl, contó y fleto, ft !Ji. 
K iijnlar ií buen rofluo, de r»i íi óf. 
A>:iícar do miel, do í j A Gi. 
.nicles, 82f. 
Kl inorcoilo qnleto, poro sin variaei<5» eñ los 
precios, 
Muuleea (U iU ax), on terccrolits, A « i . 
Harina palout .Uinnesota, $5.15, 
Londi fn, diciembre 14. 
A/iínir do reinolaclia, íl l l i 7 i . 
uf leor centr í lWa, pol.})«, A MiU. 
[aera rorolur remiOj A l.'M» 
t'onsoildndosjá bx-fiiterés. 
Cuatro por oiouto ospttfioL í'2i cx-lulortís. 
Desonenlo, Ibmco de Ing la tcmi , 6 por 100. 
P Í Í'.S, diciembre 14, 
Renlái :5 por i m , H 8S frs. »74c t8 . ox-
dividi ndo. 
Nueva-York , diciembre 14. 
Exlatonclaa on manos hoy on Nnova-York: 
2()s bocojrefli SSJtOOO sacos. 
(¡ontru exiátoiioias en li^nal rocha do 1888: 
151 bocoyes; 7<)5,ll()0 sacos. 
VAPORAS DE TRAVESIA. 
3E E3PESAN. 
Obre. 17 Sof(a: I<ivcrpool y cícala». 
.. 17 DUCHOS Aires: Cudiz 7 oscalus. 
1S Ollvotto: Tampa y Cayo Hueso. 
1K Alfolí™ X I I : ProgTMo y Verncrní. 
.. l.S Bftiul Q r̂nudQI St. Niuuiru y cecaias. 
.. lü BUOIIUventura: Liverpool y escalas. 
19 ClíJ »; A . tt iUa: Now IforH 
.. 19 Albinia: Voracruz. 
.. 21 l.'rislobal Colón: Barcelona y escalas. 
21 Orion; Voracruz y u x u & W 
. . 21 Alicia: Liverpool y escalas. 
.. 23 Clly of AlezaudrlH.- Naora Yor>. 
.. '¿i M. L . Vill&Terde: Pío. Uluo y M4«1u 
. . 25 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
.. 25 Vizcaya Nuova York. 
SALDRAN. 
l>bro. 17 Ciudad Condal: Veraeruz y escalas. 
1« Olivettc: Tarapa y Cayo Hueso. 
. . 80 Aransas: Nueva-Orloans y escalas. 
. . 1!) City of Columbia: New York. 
.. 10 Saint Oorraain: Veraeruz. 
.. 20 Alfonso X I I : Santander y escalas. 
. . 20 Habana: New York. 
.. 20 M anuela: Puerto Uico y oicala*. 
.. 20 Albinia: Hauiburgo y oséalas. 
.. 21 Orion: Nuera York. 
COTIZACIONES 
DliC 
COX.TJCSÍO D B C O R I Í E X J O B 3 3 S . 
C í a c a b i o s . 
KSl'AÑA 
I N O L A T K K U A 
1 A4 p.J P., oro os-
pafiol, segiln plaza, 
fecha y cahtiuad. 
10 á 192 1 
esparto 
PUAXí r.) ,i r.; \, espaOol 
I P., oro 
OOdiT. 
I P.. oro 
iSdiv. 
A L E AI A .VIA. 
BSTADOS-UNIDOS. 
Ii á l} p . g P.. oro 
espafiol , á 3 d[r. 
10i p. 
afiol , 
91 á 1 i 
• esp  
P., oro 
S d ^ . 
D E S C U E N T O 
T I L 
MEUCAN- Nominal. 
Norniual. 
M o r c a d o n a c i o n a l . 
A Z O O A B X B . 
Blanoo, tionet dn Oevosne y 
Killionx, bajo & rcgnlnr.... 
Idem, Ídem, iacn, luom, bue-
no & superior 
Idem, Ídem, IJUPI, id., floruto. 
Cogucho, inferior ú regular, 
mímoro 8 4 0. (T. TI.) 
Idem, bueno d superior, nú-
muro Id á 11, Idem 
Quebrado, Inferior á regular, 
número 12 á 14, Idem.. . . . . 
Idem, bueno, n'.' 15 ÍÍ 16. Id. . 
Idem, superior, ni1 17 á 10, Id. 
Idem, florrto. n? 19 á 20, id.. 
M e r c a d o oa i t r an j c ro . 
ORNTRlFt íOAU V K oi/ARAro.—Volarlzaolón 9f \ 9f. 
Baoos: de (<¡ á 7 rs. oro ar., Bcgd 1 número.—Boco-
yes: Nominal. 
A / . f K M H D « MIEL.—Polarización 87á 89.—Do3| á'4 
reales oro ni roba. 
Ar.tlOAH MAfU 'Ai iAno. -Oniu ' -n & regular reino.— 
Polarización *'/ & b9—De Si á 4 reales oro arroba. 
E t a ñ o r c u C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
DB CA.MMIOK.-IV Pólipo Bobina, 
DJED Fi. i r o s . - o . Fntnoboo Márlll y Bou y D . 
Knjii'i to Iturriugngoitiu. 
opta.—Haboa», IR do diciembre de 1883.—Kl 
Sin h 10 PriMÍd. ni • inlcvino. Jos,' Ma de Monlalván. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O H O )Abrf<ífi 240? por 100 y 
DI L J cierra de ¿40^ A 2401 
ü ü N o KHFAROL. S P0'•OO. 
GoapradirK. Vttfa 
• OKDOQ F C B L I C O S . 
|Ull«l«Mi Wipotwirlo» do la Isla de 
' ........^ 
Bono* dol Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Bnncu l^spAfiul de la Isla do Cuba 
B^noo Aurícala 
Banoo <lol (.'amérelo, Ferrocarri-
les unidos do la Habana y Al-
ma- cm-ii do Ivv;;!-. 
Poinpafibk do Camino» do Hierro 
de Córdenos y JAc^ro 
OompaAtn do Caminos de Hierro 
do CPÍIMTIÍ;) 
LVn\p«Iii^ •!,! Oiimino i de Hierro 
de y.. •„ m i 8«h«nUbl.. 
Oompuni i i CmnlnM do Hierro 
de Suf uu Ir» (liAUdfe 
Compaflíu'.Ift OdthlQOl dó Iliorrr 
de Cifl»iftíoi;o» ú VUlaoIu»..»...' 
Compahln del ForrooRrril Uvbunu. 
üorapmllu del Forivi-.U-rll del OesU 
Compañía Cnbünu do Alambrudi 
da t^u. . . 
Oompaiía EspaOola do Alumbré 
uo de (4as 
potapoflla de Ota '"'.spano-Amo-
rloanK Ü0UBOll(la(Ut 
Compela Bapaffula de Alumbra-
-Jo de Uas de Matanzoa 
Beilnoríft do (ürdenaa 
¡DompaSÍ» do Almacenes do Ha-
condados 
Bmprona do Fomento y Naro^a-
Ción dul Sur 
Compafiln !o Almaconei do Do-
póglto-1 UHahiin«. . 
Obllgaotanoablpouei Ai i.'.sdeCion-
rnneo* • Vlllaclárii 
Códulas Hipotecarias 
i^l KKTO D B L A HABANA. 
ENTIÍADA3. 
Pía 16: 
C I A Nmwa-York, en l j días, vap. esp. Ciudad 
' ' i - y j Condal, cap. Carmona, tons. l,filG, trlp. 83. 
M. Calvo y Comp.—A las 61.—Con carga general. 
C-i 1 l'ucrto -ltlco y escalas, on 12 días, vapor espa 
Bol .Manuola, cap. Ventura, tons. 386, trlp. 46l 
á Sobrinos de Herrera.—A las 7i.—Con carga ge-
neral. 
K i O Veraeruz, on .. días, vapor francés LafaJ-rttc 
M 1 ^ cap. Nouvollón. tons. 1,771. trip. 161, á Bri 
dat, llont1 Kosy Comn.—A las 8]. 
K 1 Ó Baioelona y escalas, on !t« ilíai", vapor cspafiol 
J • • ' Hernán Cortó*, cap. Ors, ton*. 2.112, trip. fio, 
á C, Blandí y Cp.—A la lj.—Con carga general. 
K | Nueva-/ork, en 1 días, vapor amor. City of 
Washington, cap. KeynoldH, tons. 1,019, tri-
' Hidalg pulaeión (>l«, á 
cafga general. 
Día 10: 
o y Comp.—A las 2.—Ce: 
'"ÍIVoracrüz y escalas, en 5 días, vapor-correo 
J '•' csp. Habiuia, cap. Moreno, tons. 1, 
laclón79. á M. 
oarga general. 
692. trlpu 
Calvo y Comp.—A las 7i.—Con 
SALIDAS. 
Día 16: 
| y No hubo. 
Día 16: 
Pura Hnin>wick, berf;. esp. Clotilde, cap Abril. 
— Saint Na/oiro y escalas, vapor fraucós Lafayctte 
cap Nouvellón. 
Veraeruz y escalas, vapor-correo esp. Ciudad 
Coudalj cap. Carmena. 
Ver.cruz v escala», vap. amer. City of Washlag-
ton, cap. Uuyuolos. 
Colón y escalas, vapor-correo esp. San Fraecis 
co, cap. Benítez. 
103 á 116 
4t> á 42J 
75 á 92 á er. 
6 i 
0} á 
1 D á 
á 
4 P 
21 á 2 
U 1) á par 
Bfl 
á 75 
A t ó 
361 á 854 













Habana. 16 do diciex'brt de Í88!>. 
Vi?-
Di! 
M.MM'iAi-.o l>:: INHCÜtIPCCION BLAUITHUA 
DE LA OOMANDANCIA G E N E R A L 
DBL WOSTADVOO, 
ANUNCIO. 
Kl 1 .voiiu). Sr. Comandante fionoral del Apostade-
ro so ha survidi' ilitiponor que el día 26 del actual dm 
principio los exámenes ¡nie para optar á las distintas 
clases de pilotín do la marina mercanlo soliciten los 
inii r. sadoa, 011 el concepto do tpie la Junta so hallará 
rmmida ilî do ilicho di 1, á las «loco, y sucesivos qu" 
fni'.-rn ncüi'sari.)», on osla Comandancia Üeneral, bajo 
11 presiden dA del 8r, Mayor General do este Aposta-
duro, il'i|ii(wiil.> I..H iii'oicniiiunic.'i picsenlarsns instan-
olas A S. H., aoompafiad.is de los documentos prove-
nldoi, antes dol primer ilí.i de 'os citados. 
Habana, I I do diciembre do 1880.—^uíouio EulaU. 
8 17 
B&OÁKTA1U I nr .M: \< no. AYUNTAMIENTO. 
uj CIÓN üs-nAonmoA^ 
Bl BxODlO. Ayuntamiento ha acordado que al expe-
dh-Ho loa nudrlonlu ó oertifloáolonea de patente á los 
rondedorei do leobe ul aire libro en puestos lijos, gra-
V.».1.»M por .•! .-pi •.rafe 12 de la tarii'a núm. 5 de la Con-
Iribiición InduatrUI, 10 luí provea do un volante pura 
cada dependiente que iniga el mismo domicilio de su 
prim ipul. «•onforrao ú lo jirevenido en la Instrucción 
publicad 1 m . ! Boletín Oficial do 19 de Diciembre 
de 1888; anolánduso en ese volante la cédula personal 
y generalns do los depomlientos que habrán do btcer 
mo do ese documento jirmonahnenlc; y que cuando 
•1 contribiiyeute cambie de dependiente, b.eto la pre-
aentación del rolánté en la oflólna do Recaudación pa-
ra que so lo •note al pió del mismo por nota, el nom-
,1^0 y demás goaerflei del individno que baya de s e r -
Tir io en lo Rdelante como tal dupendleute; con cuyas 
medidas la Hv ina. ('orpoiiaeióu so propone evitar 
molestias y peijnlaloi á los Industriales de referencia, 
ponióndolos on Oondiciones de que do momento y sin 
demoras puedan acn ditar babor contribuido en la de-
bida proporción al .Municipio, impidióodose al propio 
tiempo el fraudo. 
Todo el nao rtúüi ambiilanlemente por las calles 
do esta capital sin el documento correspondiente, fcu-
frirá pues, los perjuicios consiguientes, con arreglo á 
la menolonado lni(trucolón, 
De orden del Bxomo, 8r. Alcalde Municipal se ha-
ce uúblico para general eonocimitnto, 
Habana, diuiembre 18 de 1889.—El Secretario.— 
Aijuntín Otiajurdo, 3-17 
V O M \ T A I t l o s DE LA ilAIIANA. 
I K'MKK B A T A L L O N DE CAZADORES. 
D E T A L L . 
ignorándose el arluul paradero do los Voluntarios 
UO Ta Compftbbt 'le Tiradores de esto Bitallóndon 
Luis N'ovnl Marlinoz y D. Valentín Uiquijo Santlba-
nez, los Onaleí tienen on su poder el armamento, mu-
niolonos y credenciales do que fueron provistos, se les 
llama por nudio .11 |)rrhrnto anuncio, á lin de que en 
el tórmlne de 10 días, á partir do la fecha de su publi-
cación comparezcan en la ollclna, Egldo 2; on la In-
teligencia do quo si no lo efectúan se procederá á lo 
que haya lugar, 
Habana, 11 do diolemhre de 1889.—El T. C. Jefe 
del Detall. Tilnircio V. Ctiesía. 3 17 
Orden do la Pinza 
dol día 10 de diciembre de 1889. 
S E R V I C I O PARA E L DIA 17. 
Jofo do día: E l Comandante del primer batallón de 
Ligeros Voluntarlos, D. Nlcoláa García. 
Visita do Hospital y provisiones: Batallón Ingonio-
Yos, quinto capitán. 
Capitanía Genera! y Parada: primer batallón de L i -
geros Voluntarlos. 
Hospital Militar: Batallón Cazadores de Bailón. 
Batería de la Reina: Artillería^ de Ejórcito. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 29 
de la Plaza. D. Cesáreo Rapado. 
Imaginarla nn Idem: E l SV en comisión de la mis-
pn, D. Luis Zurdo. 
Médico para provlslonoa: ol de la Guardia Civil, 
7) Joso Clalrá. 
Rooonoolmlonto do pienso: Caballería do la Reina. 
Ki copla. E l T. Coronel Burgonto Mayor, Alfredo 
M í a * 
M o v i m i e n t o de pasa j e ros . 
ENTRARON. 
Do V E R A C R U Z y escalas, en el vapor-correo cs-
pafiol IFabann: 
Brea. Rlisairdo Intriogo—Jerónimo Gil —Francisco 
Amut—Antonio Re«ueiro—S. Carballós—F. Víctores 
y 5 árabes.-Además, 3 do tránsito.Total. IB. 
Do N U E V A - Y O R K , en el vapor americano Ciíy 
o/ Washinylnn: 
Sres. Ch. Sock—J. G. González-J.. S. y C. San-
ford—.1. U. Montgomerv—M. Mudas—W. J . Wilhera 
— J . Gnnnsber—A. de Valio--C. Vigil—A, Gurda— 
J. Me Lean y seflora—J. C. y J . W. C. Clark—Chas 
(miman ó hijo — Q. V. A. Drain—J. I I . Coher—J. 
Avt/zaim—II. N. Cippa—Oscar L . Bocot--A. V. 
í í n . d o — S . Hernández—Además 30 de tránsito.— 
Total, 69. 
Do N U E V A - Y O R K , en el vnl). esp. Citulad Con-
dal: 
Sres. Manuel Ararle—Carmen Fuentes—Sra. J . M. 
Hallan y 2hUos—J. A. Darida—Sra. M. C. do Ne-
grete—Teresa Castellanos—Lorenzo Abascal—Sra. C. 
L. Campbell—Héctor Saavcdra—Alnir.ndro Candier 
—Gce L. Basusán—Migüel Casteli—Isidro M. López 
—Avillé StetRurd^Franulieb Morell—John Heywood 
- W . Adrew..—Guillermo Wnrreii—Hurtwiug—Par-
sel—Pablo Herrera—Benigno Rico—.losó Porta—Ju-
lián I)Iaz--Joi>quIu Feirer—Luis Piguiiroa—Antonio 
D. Calves—Sria. Mmul Adam—Srta. Hcndén—Gui-
llermo Vidal—Jo?'? R. Valdivia—Isabel Durlbe—Ade-
más, 7 do tránsito.—Total, 40. 
Do P U E l i T O - R I C O y SANTO DOMINGO, en 
el vap. esp. Manuela: 
Sres Francisco Zoplao—Federico Bienio:—Agus-
tín llallóe—Jesús P. Alonso y seliora—Juan Pedro. 
De HAlíCELONAy escalos, cu el vapor español 
Hernán Cortéil 
Sren. D. .losó Domon̂ cb— Pedro kosa—Podro R i -
cart—Dolores Rldatt—JOMÓ Kiba»—Joaquín .Medir— 
Félix Grabalosa—Juin Esteva—Vicente Salvado— 
Sinforoso Vustonos—.losé Rabal—Melchor Albarcdu 
—Prudencio l'rats—Francisco Guadayol—Antonio 
Fernández—Jo ó Ribó—.losé Alcolea—P. dro Ilrunet 
—Aurelio del Barrio—FranclíCo Badia—Martin Lia-
vic—Rutina IglefiaB—Carlota Boliil—Pascual Marco 
—Antonio Denir—Francisco Mellán—José Abalea 
—Manuel Uosolló—Francisco Toledo—Pierc Emilio 
—Segismundn Motrori—Plácido y Qioufebpó Pelle-
grini—Francisco Rosquete—(^regorlo Díaz—Felipe 
Pimentol—Florencio Acosta—i)omlngo Acosta—Pe-
dro Kitéve/;—Antonio Domínguez—José Lúzanlo— 
KIMUCÍHCO Medina—Fernando Mernández—José Gar 
Ai Santos -Blas Hernández—José Gonzilez—Felipe 
Garda Joró Alonso—Manuel Socws—Celestino Pé-
rez—.losé Marlín—FclipO Guillermo—Felipe, Fran-
ci-i o y F'-ruando—José y Manuel Gonzílez—Auto-
nlb Carinenatla—Vicente Guunche—Felipe Soca— 
Fu'gendo Delgado—José Martin—José Alaría Espó-
sito—José Franrisco Guzmán—Juan Abren -Anto-
nio Villa—Juan D'-niz—Mnirr'.clo ilo la Cruz—Leon-
cio Villa—Ainn'o llernández, Sra. v2 hijos—Elcuto-
rlbT. M nli- .luán 8. l'oituguoz—Juan A. Martín— 
JTUIO l'éri;z de la Roaa—Domingo Pacheco—José 
Rodrtaies) Sra—Francisco Gómez—Cipriano Gon-
záloj,, Sra. y :! hijos —Domingo González-Tomís Nú-
fiey—Manuel Bruno—Esteban Duque—.loan Rodrí-
guez, 8ra'. y 8 hijos—José Hernández—Juana Arma» 
Carmen llernández—Ignacio Alvarez. Sra., herma-
na y 3 hijos—ManUel Ainador—IVilro Padrón—Fran-
IMMCO Ro.liignez—Josefa Colunada y 4 de familia -
Paulina Poña—Juan Garda, Sra. y 7 hijos—Juan 
Ramos—Andrés Luna—Cosendo Espinosa—Fernan-
do Pnlni i—Domingo Hernández—José Padrón—An-
tonio González—Francisco Lima—Klías Perdomo— 
D.inid dd <".i iilin ICsiéban Alonso-Frandioo Al-
varez—Podro Delgado—Joíé J . Gómez—Tomás Es -
tevez—Domingo Ilethándci—Tomás Lugo—Santiago 
Pérez—llcnito Jorijo Keyes—Frand«co Alonso y 1 
hijo—Antonio y Francisco Pérez-Francisco Dorta 
—A. IL-rnindcz—.1. M. y D. González-P. Figuoroa 
— J Truü'lo—F. Dorta—D. Gómez—Saturnino 
López—Francisco Riieróu y 1 hijo—José Díaz— 
FnucUeo Hernández y 1 hijo-Justo do León—Sal-
vador Franck's—Amalia González—Dolores Ruiz 
—Josefa Sal "barría—Manuel Jorge—A. Sanlana— 
A. Roa|ljnex -M. del Rosario Fneut' s—A. Rumos 
BKoi Pírea y Kra.—Isidro Villa—Gonzalo y Tomás 
Do ungin z —Antonio López y 2 hijos—Gregorio Ro-
dríguez—Vicente Jiménez—Nicolás Marrero v 1 hijo 
—Alíredo R MIUCSO—Juan Hcrníiiidez, '•ra. y I hijo— 
] baat'áu ile Mesa, Sra. é hUa—Florencio Ancheta— 
José Cáceres—Manuel Cotilo—Antonio Díaz—Fran-
cisco Corracclolo—María Inés y !( hijas—Juan Florej 
—José Marrero—Jo»*4 de la Cruz—Francisco Díaz— 
Domingo Medina—Raf.iel López—Julián Hernández 
—Antonio Alonso—José Rlvero, Sra. y 3 hijos—So-
bastián Ilprnánilez—Sixto Martín—Melquiades Moli-
na—Manuel Castellanos—Manuel D (íonzález—l>eo-
nor Rodriguez y 1 hijo-José, Genaro y Dom? Anto-
nia, Juan Lucas v Antonia Hernández—Fiiri(|uo de 
Armas—Claudio Pérez—Hipólito Uod íguez—Fran-
el'CO Kosa José Dinz Ursula ('astillo—Sixto López 
—Fernando Expósito—Juim Rosa—Fernando Saravla 
—.luán Pérez—Crinóbal González—Dom'.' Cuatro— 
María Luisa é hijo-;—Pedro Rodríguez—Agustín O-
azo y 1 hijo—Amonio Castellano—Abel Paililla—A-
gusiín Cuello—Luciano Rodríguez—Sebastián y An-
tonia Salazar—José Pernza—Andrés Marrero—Ma-
nuel Díaz—Luis Enchioso—Modesto de Mesa—Anto-
nio Martín-líomuuldo Alfonso—Benigno Rios—José 
Campos—Felloiáuo González—Juan 'Ierres—Manuel 
Rodríguez—Ccforino doi Castillo—Andrés Gutiérrez 
—Santiago Castilla—Buenaventura Steruz—Jerónimo 
Martín —Bruro González—Pedro Pérez—José Ecté-
TCZ—Honorio Garda—Antonio Santos—Francisco 
Quzmun—Manuel García—Pedro Oliva—Paulino Al -
meida—Cipriano ( '̂asanova—Buenaventura Alonso-
Antonio García—Maximiliano Alonso—Agustín Mar-
tín—Nicolás Bonltez—Dom? Castilla—Juan Alonso-
Juan Campos y 3 hyos—Genaro de la Paz—Antonio 
Arbolo—Francisco Ramos—Francisco P. Ramos— 
Cristóbal Betbancourt—Andrés Ro^fignez—Pedro Se-
gundo—Sebastián Ma^daleno—Tomás Núliez—Felipe 
IMmentel—A» tonio Lima y 2 hijos—Waldo Suárez— 
Juan Plantado, Sra. y 3 hijos.—Además 7 de tránsito. 
—Total 331. 
S A L I E R O N . 
Para SAINT NAZAIRE y escalas on el vapor fran-
cés LufayetU-. 
Sres. I>. Luis Laboureur—Antonio v Manue G r a -
da Mortínez Ceforino Feilo-Manuel Gutiérrez—Ro-
sario Formíndoz—Manuel Rodríguez—Francisco do 
la Vega-Total 8. 
Para N U E V A - Y O R K en el vapor americano Sa-
raloya: 
Sres. D. Juan B. Zoraya—Meik Smlth—A. Childs 
—Johan Foster—G. Horlacher—F. Speu—C. Hill— 
Eugenio La Pieire—William Eekoluiam—II. Royal— 
J . Altman—J, Wodizka—Guillermo Martín—Elthoro 
Montesl—M. Murvay—Total 15. 
Pura COLON y escalas, en el vapor-correo cspa-
fiol San l'ranrheo: 
Sres. I) . José Sánchez—Sebastián Jiménez—Juan 
de UrqnU y Sra é hijo —Tomás Parrando y sefiora— 
Diego Vúzouex—Ruperto López—Matilde Lacena— 
Segundo Alvarez González—Ricardo Sánchez—Ma-
nuel Martínez-Además, 31 de tránsito.—Total, 51. 
M o i r c a n c l a s i m p o r t a d a » . 
De Barcelona y escalas en el vapor e'paüol Hernán 
Corlíi. 
Para la Jfítbana. 
Consignatarios: 098 c. jabón, 2 fdoa. redes, 12 c. 
frutas, 33 c. papel, 210 barrilea, 240 pipos y 50(2 id. 
vino. 
Carbó y Cp: 11 barricas vidrio, 750 garrafones va-
oloe y 2 c. frotas. 
P. Ortlz: 11 barrlcaa vidrio. 
J . Gómez y Cp: 8 Id. Id. 
J . Lavlello y Cp: 11 id. Id. 
J . Callizo: 7 Id. Id. 
Romagosa y Millas: 100 barriles, 2 c. vino, 250 c. 
jabón y 100 a| avellana*. 
J . Bal. puer: 200 latas almendras, 100 sj avellanas, 
150 c. nas taa , 760 c. jabón, 600 civ|aa velas. 500 c , 135 
pipas, 21 [2 id., 418 barrilea vino, 200 garrafones aguar-
diente y 2 o. aalchlchone*. 
Pi^jol y Mavola: 4 o. longanizas. 
A. Soto y Cp: 50 rollos Jarda, 1 c. estallo, 2 fardos 
y 15 rollos cánamo. 
O. Masaguor: 20 plpaa, 100[8 id. vino. 
J . M. Bérriz: 2 c. arrope. 
Sañudo, Muela y Cp: 1 c. badanas y otros. 
Carbonoll, Rossell y Cp: 125 garrafones 2(2 pipas, 1 
o. vino, ó6 c. aceite, 1 canasto caracoles, 2 o. mouza-
pw, U c. tnxiu, i c. «mbutidoi y U c< torroaeit 
Badía y Cp: 7 c. gragea, 5 c. frutas, 1 c. embutidos, 
20<> latas almendras y 1 c. azafrán. 
Veiret, Lorenzo y Cp: 93 c. higos y 14 o. embuti-
dos. 
Dahnau Eatrauy y Cp: 2 c. píelos, 1 c. trasparentes 
46 c. calzado. 
A. López: 1 c , 1 fdo. papel y 2 Id. hilo. 
LÜteras y Cp: 17 c. calzado, 1 c. aceitunas y 1 saco 
frijoles. 
R. N. Garda: 15 c. opio. 
M. Díaz y Cp: 36 c. calzado, 1 c. loza, 4 c. y 29 far-
dos pieles, 
Vciga, Sola y Cp: 6 c. calzado. 
R. Martínez y Cp: 19 c. id. y 2 c. algodón. 
Vda. do Acdo y Cp: l i e . calz.do. 
J . Torres y Cp: 18 c. calzado, 2« c. turrones, 2 cajas 
membril'o, 11 c. frutas, 142 c , 940 garrafones frutas, 
alcaparras y dulces. 
Vidal y linos 48 c. calzado, 4 fdos. y 1 c. pieles. 
Mateo Garau: 34 c. calzado. 
J . Espaducer y Cp: 44 fdos. papel, 1 c. tíyidos y 100 
barriles almendras. 
F . Gamba y Cp: 50 fardos sacos. 
Paretfl, Autelo y Cp: 5 c. calzado, 3 c. cáfiamo, 2 
fardos. 5 c. badanas y 1 c. cintas. 
A. Garda y Cp: 1 fardo vaquetas. 
M. Garay: 2 c. libros. 
Pons y Cp: 20 c. calzado. 
Codcs, Loychato y Cp: 42 c. aceitunas y 29 c. tu-
rrones. 
J . Qencr y B: 100i4 pipa vino. 
Baguer, linos, y Cp: 51 pipas, 14|2 id.. 120|4 id. vi-
ho, 100 c. frutas, 10 c. verauras, 10 c. embutidos, 200 
c. jabón. 310 c. velas y 4 c. salchichones. 
J . Balcclla y Cp: 50 cajas aceite. 19 idom aceitunas, 
200 s. avellanas. 
J . Alslna y Cp: 50 pp. vino, 20 fardos esteras, 31 Id. 
hilo, 1 barril ácido 1 s. corteza. 
Codlna ESi 100 s. avellanas. 
Pérez, Maniatcgul y Cp: 350 cajos jabón, 95 fardos 
hilo. 
M. Cosas: 64f4 pp. vino. 
Muguerza y Cp: 6 c. pabilo. 
S. Costa: 12(2 pp. 5(1 id. 1 barril vino, 2 garrafones 
aceite; 
J . A. Bancos: 590 barriles virto. 
.1. G. Hernández: 30 o. papel. 
Borabdlarin 11? y Cp: 65 r. id. 
R Paxot y Cp: 100 c. perdigones, 20 fardos des-
perdicios, 10 rollos plomo. 10 o, longanizas, 20 sacos 
almendras, 50 id. nneoes; 100 id. avollaüas. 
X Abascal: 11 barricas vidrio. 
Francisco Arazosa: 58 c. impresos, 1 c. con un si-
llón, 1 c. con 1 hlciclo, 1 c. con 1 parasol. 
Fernández y Narvaez: 1" c. calzado. 
1). Montero: 158 c. pust".1'para sopas. 
San Román y Pita: 17 c. mcmbrill8 frutas y turro-
nes. 100 c frutas. 
Alv rez Valdésy Cp: 5 c. tejido». 
C. Gutiérrez: 1c. id. 
J . M. Galán: 2 c. 1 fardo Id. 
López San Peluyo y Cp: 3 fardos Id. 
F . Rodrilgncz: 1 c. id. 
Uriarte y San Hartin: 1 c. Id., 1 c. algodón. 
M. López: 3 o. tejidos. 
Fernández H? v Cp: 2 c. id. 
P. Taladrid: 1 fardo, 2 c. id 
Fernández, González y Cp: 1 c. algodón. 
A. Lenzauo: 7 c . 1 fardo tejidos. 
Folk Rohlson y Cp: 2 c. id. 
S. G. Alvarez: 1 c. id. 
Fargas H? y Cp: 1 c. id. 
P. Ramos: 1 c. devocionarios. 
A. Corp: 1 e a' choas. 
J . Vallés y Cp: 2 c. tejidos. 
Alvarez v Hoél K c. naipes. 
F . Pella:" I c. tejidos. 
Barton H? y Cp: 1 c. id. 
IV ;dez, Revuelta y Cp: 1 c. id. 
L . Buen: 1 barril vidrio, 2 cajas tejidos, 1 caja 
abanicos. 
R. Romero y Comp: Ó barriíoí cola, 100 Idem pi-
mentón. 
Menéndez, Villar y Cp: 1 c. plomo. 
C . Pé'cz: 1 c. vino, 
f!. del Valle y Cp: 1 fardo tejidos. 
Maribona, Garda y Cp: 2 o. id. 
A. Puente y Cp: 1 c. madera. 
V. Salvado: 2 barriles vino. 2 c-. manzanas. 
R. Larrazabal: 4 c , 6 barriles lejía. . 
J . B . Revira: 36 serones ajos. 
J . Noguera: 2 c. copiadores. 
A. Fernández: 1 c. con una máquina. 
Torres y Cp: ú'l barriles y 322(4 pp. vioo. 
F . G. Castro: 125 latas almenaras. 
S. Vancdls: 2 c. imágenes. 
A. Pabra: 25 c. galletas, 4 c. calendarlos, 10 barri-
les almagro y 10 ídem ocre 
N. Golats v Cp: 60[4 pipas vino. 
Araluce, Martínez y Cp: 18 i-.ijos papel. 
J . Astorqni: 1M)barrilea pimentón. 
A. Boulill; 28 bult"» muebles. 
Prieto y Cp: 50 c. perdigones. 
Jané, Pascual y Cp: 13 serones ¡yos, 15 pp. y 460(1 
Idem vino. 
Lobé y Cp: 13 c drogas y 6 atados agua mineral. 
F. Bauriedcly Op; 1 c. coa 1 piano. 
A. López 9 c. pianos. 
D, R "lifgucz: 10 c. turrones. 
J . Noiiel: 56 cojas pastas y 1c. turrón. 
J (' aupo y M: 40 barricas vino. 
('. gala y Cp: 90 pipas y 20\'l idem vino. 
P. Corrotchor: 60 cajas pastas. 
Prosa y Torre: 26 fardos cáñamo. 
Mondius lino: 10 c. vino, '¿ cajas y 50 garrafones 
aguardioite. 
QúUéttrt, Alonso y Cp: 14 fardos cáfiamo. 
Urusandi, Alvarez y Cp: 8 cajas cordelerí i, 4 idem 
hilaza, I c. pides, 1 c. prendas y 1 o. quincalla. 
Gili, Cuadreuj y Cp: 1.3 pipas vino. 
De Valencia para ¡a ITobana. 
B. Pernánde/: 180 pipas, 40(3, 90¡1 idem vino y 50 
aooa arroz. 
Penms. lino y Cp: 3 c. naipes. 
Garda y Trascastro: 4 c. idem. 
Mailínez y Cp: 3 c. .¡Hera. 
Pon* lino: 13? barriles mosálcos. 
M. Nebot: 41 c. licores, 16 idem sguardiente y ? 
ideoi IhipieaoB. 
F Gan ia: 25 o. aceite. 
Romagosa y Milla»: V5 c idom. 
.1 Rnfeéaay Cp:40 o idem y 2 i c . turrones. 
Muñiz y Cp: 90(4 pp. vino, 50 c. melocotones, 1 c. 
granudas. 
Costa Vives y Cp: 100 a. arroz. 
Veiret Lorenzo y Cp: 60 s. id. 
De, la i Palmas •para l" Habana. 
Murliiiez Mó.iilcz y Cp: 30 c. dátiles, 16 s. nueces 
Milian Alonso y Cp: v'.t s. id . 7" canastos cebollar, 
5 c. higüí, 1 c. frutas, 1 barril, 35 cerones ajos, 6 s. 
frijoles. 
Golván Rio y Cp: 12 s. trigo,, 1 id, judías, 81 Idem 
garbanzos, 19 s. nuecc?, 9 idem frióles, 2 caltas hi-
gos. 
J , Miylca: 50 s. garbanzos. 
Sierra y Domínguez: 168 raposaa caracoles, 80 caji -
tas higos, 30 ben-iies pescado 
De Sania Orfa de Tencrijr parala IPbana. 
M. Casas: 2 c. pescado. 
J . Garda: 2 barriles papa?, 2 idem loza, 1 s. frijo-
les, 1 Idem altramuces, 1 ídem harina. 
F . Lima: 3 barriles vino, 5 garrafones agua. 
J Cartaja Delgado: 71 c. frutas. 
J . Crotsa: 1 c. tejidos. 
De Poncc para la Habana. 
Brcgaro y Cp: 293 s. café. 
Kiainn r S. y i'p: 63 s. idem. 
De Barcelona para Matanzas: 
Ampudiay Mardoncs:16 barricas vidrio. 
J . Llópiz y Cp: 1 c. calzado. 
Menéndez y Cp; 6 barricas vidrio. 
J M. Prim y Ci>: 1 barril vino. 
Bea Bellido y Cp: 4 e. bronco 
J . Suris y Cp: 15 c. aoríte, '0 idem aceitunas, 1 c. 
tnrron'ea, 80 e.. 159 ba^r Ies y 50 pipas vino. 
Amézaga y Cp: 2' onjaí perdigones y 10 fardos hilo 
De Valencia pura Atalantas. 
P. Fort y Cp: 5 pipas, 20 \ idem vino y 10 bultos 
hierro. 
De Barcelona para Cienfueijos. 
F . Gutiérrez: 32 barricas vidrio. 
Cardona, HartasánchCz y Cp: 15 c. aceite, 10 idem 
aceitunas. 1L6 pipis, 300 barriles vino y « c¡ya so-
bres. 
Castafio é Intriago: 225 garrafones, 20 c. vino. 77 
cajas jabóu. 11 c. frutíis, 1 c. turrones, 1 c. íongdnizas, 
1 c. almendras, 3 c. butifarras, 1 c. membrillo y 3 id. 
verduras. 
Viuda de Goitizolo: B0 fardos facos. 
J . Jones v Cp: 4 c. jiiTuetes y l caja cuerdas. 
J . E?par(lucer y Cp: 20 balas papel y 30 c. anís. 
. Cazos y Cp: 82 c , 11 fardos tejiiios, 1 id. frozo-
dos y 1 c. cepillos. 
R. Gener: 1 c. calzado. 
Ji Cabrujas: 1 caja semillas. 
Vdazco y K: 4 c calzado. 
G. (-'astillo: 1 fardo fcjidoB. 
P. Capotillo: 3 id. id. y 2 c. papas. 
Torres y Cp: 60 serones ajos. 
De Va-enciu para Cienfuegos. 
Oaatafio é Intriago: 50 c. melocotones. 
De Nueva-York en el vapor español Ciudad Con-
dal. 
S G. y Ruiz: 15) s harina, 33 c. galleticaa, Í̂O ter-
cerolas manteca, 65 barriles frijoles, 20 id. dndiaros, 
25 c. tocino, 750 c. arenques, 33 tercerolas jamones, 
20 barriles manzanas y 5 huacales coles. 
Milián, Alonso y Cp: 50 barriles papas. 
Martínaz, Mendoza v Cp: 150 barriles papas, 60 id. 
manzanas y 1 c. semillas. 
M. Gómez y Cp: 50 pacas heno. 
J . Ekieberer y Cp: 275 id. id. 
J . E . Carberny: 1,000 atados papel, 10 tercerolas 
jamones y 8 c. tocino. 
P. Postoriza: 200 pacas heno y 5 huacales coles. 
Galbán, Rio y Cp: 300 pacas heno. 
R. Alvarez: oO c. tabaco breva y 413 tercerolas man-
teca. 
R. Truffin y Cp: 800 atados orcos. 
J , M. Menéndez y Cp: 1 barril y 9 c. ferretería. 
Juan Pedro: 1 caja maquinaria y 2 c. efectos pla-
teados. 
J . Rlgol: 2!> c. madera labrada. 
Uoumo Graham y Tell: 22 c. alquitrán, 3 cajas ma-
lera labrada y 507 tablas de madura. 
C. Viadero: 16 balas papel y 5 c. pizarras. 
A. Basterra: Ifi balas pasta para nacer papel, 3 c. 
sobres y 1 c. tinta. 
A. Fernández: 1 huacal y 4 c. modera labrada. 
Ma.d.l y Cp: 1,100 barriles cemento y 200 id. yeso. 
L . Cagigal: 110 bohs jarda. 
Araluco, Martínez y Cp: 2 cojos y 11 huacaloj vál-
vulas. 
Isas! y Cp: 1 huacal, 2 c. efectos de madera, 1 caja 
ferreiería, 35 piezas tluses para calderas, 1 barril 9 ca-
jas accesorios para maquinaria y 1 caja maquinaria 
Lastra y Cp: 1 ba'a. HUo*, 1 atado, 7 cajas ferrete-
ria. 26 c. hierro y 2 cajas accesorios para maquinaria. 
J . de la Cruz Guférrcz: 1 caldera, 2 c , 2 pedazos 
caldera chimenea y accesorios, 1 o. maquinaria, 8 ca-
jas, 11 piezas, 6 huacafes, 1 alado formando 2 centri-
fugas y megelador. 
A. Ortlz: 2 c. efectos eléctricos. 
L . Fcrrán: 1 caio henojes para carros. 
Ingenio Central "Mercedita:" 1 otado, 5 c. maqui-
naria 1 2 barriles aceite. 
H . Alexandor: 1 cosco, 1 otado y 2 c. occeaorlos de 
luz eléctrica. 
B. Ortel: 4 c. ganchos para corroas y 1 c. sierras. 
De Nuera-York en el vapor americano Ctly of 
Washington: 
Lawton Hnos.: 281 tabalea pescado, 614 barriles 
papas, 25 id. ch'charos. 50 id. manzanas, 8 tercerolab 
jamones. 
J . Mendy y Cp.: 3 tinas queso, 65 c. id., 67 ba-
rriles, 17 c. úutas, 2 atados Arboles, 35 barrilea, 1 c. 
Jamones, 3 o. plantos para jardín, 3 c , 4 atados ga-
Ueticas, 1 c. pescado, 1 c. mostaza. 
A. Mendy y Cp.: 10 barriles jamones. 1 rollo pa-
pel, 1 c. cuadros, 1 c. ferretoría, 7 c , 2 tlnaa quesos, 
12 cuñetes mantequilla, 10 c. galleticas, 4 c. lecho, 
8 c. ostiones, 3c. encurtidos, 10 o. manteca, 10 c , 3 
barriles frutas y 6 id. cerveza. 
> J . B < Carberry: 23 buacales jamouci». 
E . Puig: 15 8. harina, 500 id. nmiz, 1,200 atados 
papel. 
licrenguer, Negro y Cp : 50 barrilea manzmas. 
J . M. Iriorte: n c. dulce*. 
J . Mayor y Aguior: 3 c. Id. 
R. Pérez: 6 c. id., 1 c. salchicheues, 4 huoeales, 4 
c. golleticas, 2 c. dátiles, 2 c. peros en conservas, 1 
vidriera. 5 cuñetes uvas. 
J . Codina: 67 s. harina, 60 tercerolas, 12 bocoyes 
manteca, 14 c. tocino, 10 lardos especias. 
Galbán, Rio y Cp.: 1,010a. harina, 510 tercerolas 
manteca, 77 pacos, 170(2 id. heno, 130 barriles manza-
nos y 15 c. peras. 
Eugenio Ehmer: 1 barril ostiones, 1 id. manzanas. 
L . Mojorriota: 122 s. harina. 
H. do Beche y Cp.: 1 c. dulces, 1 c. costos. 1 c , 1 
tercerola jamones, 1 tina, 4 c. quesos. 2 c. bujías. 1 c. 
galletlcns, 1 c. dátiles, 3 s. nueces, 6 c encurtidos, l 
c. polvos para panaderos, 6 c. pimienta y l c. sal-
món. 
J . Llera: 100 barriles papos. 
Alam y Cp.: 88 bultos víveres y ropa para los chi-
nos. 
Inck Chong luen y Cp.: 59 bultos, víveres y efectos 
parólos chinos. 
Weng On y Cp.: 08 bultos efectos y frijoles para 
idem. 
8. Sopeña: 2 huacales. 1 c , 1 barril legumbres. 
Juan Prieto: 30 id. manzanas. 
R. Truffin y Cp.: 40) tabales pescado. 
Tellado, Giberga y Cp.:3 tercerolas jamones, 10 
id. graso. 
rernández Canto y Cp.: 2 c. mantenuillo, 1 tino. 
4 c. queso, 1 tercerola jamones, 1 c. pimienta, 9 c. 
conservas, 1 c. mostaza, 25 cuñetes uvas. 
Ignacio Amiel y Cp :50barriles manzanas. 
E Aguilera y Cp.: 50 c. peras, 3 c. provisiones, 5 
c. jamones. 
Higginsy Cp.: 100 c. queso. 
Robinsón y Alien: 20 bultos Id. 
Bahr B. y Ross: 100 c. id. 
Van Asschc S. y C?: 25 c. id. 
I-. W. Steil y Z.: 20 bultos id. 
A Gimilnt: 20 id. Id. 
J . Oondic: 100 c id. 
W. C. Kranfla: 25 c. Id. 
T. J . Wealthy: 9 c. frutas, 20 bar. uvas. 
Di B. Hall; 6 c. galleticas. 
Antonio Romero: 2 c. armas, 2 c. cartucliag para re-
vólver y para «alón. 
Alejandro Chao: 2 c. material do imprenta. 
Humara y CV: 1 casco cristalería. 
J . Lavilloy C?: 1 id., 1 b.Hr. Id. 
P. Ortlz: 3 cascos, 1 bar. id. 
Manuel ÍYicz: 2 cascos id. 
Folk Hoblsen y Ofi 5 fardos tejidos. 
\yost Point Foundry Co: 6 c . 7 huacales, 7 c. í u n -
dloiones. 
W» J . Templelon: 5 c. algodón torcido. 
Uriarte v C?: 36 cuñetes clavos, 4 c , 2 bulto» forro-
tería, 6 c. barniz. 
Amado y Pérez: 1 c , 1 atado jalión, 1 c. papel, som-
breros y polizones. 
Castillon, Briol y Soler: 1 c. cuero, 3 c. talabarte-
ría. 
A. Amblard: 12 piezas. 8 bultos madera, 12 c , 4 
huacales, 1 pieza maquinaria. 
H. DpnínMi y C?s 3 c. etiquetos para tabacos, 4 c. 
máquio in paro bombear. 
Giilicrrtz, Alomo y C?: 32 c. piedras de omolar, 2 
bar. id. id. 
Pardo v Hoyo: 1 c. pintura, 2 c. efectos do madera, 
1 n. ladrillos, 2 c , 2 bultos, 7 cuñetes, 1 bar. ferrete-
ría. 
New-York Safety S. P. Co.: 1 c máquina, 1 c go-
bernalle, I polea. 
Simón, Bache y C?: 1 o. vidrios planos. 
Mouuol Chávez: 3 c. opio. 
Consignatarios: 2 caballos. 
V. Alnscal; 4cascos vidrios. 
J . Cifílzo: 1 tere, 2 cascos vidrios. 
Lastra y C?: 5 bar. acebsorioa pata máquina. 
Criarte y San Martín: 11 c , 1 fardo, 1 hnocol, 1 
bulto. 1 t'rc. tinta, papel y ferretería. 
Riimt y Cp: 2 bomban do vapor, 2 cajas accesorios. 
S, PMca: 6 cujas maquinaria. 
A. San Miguel: 9cajas mueblen. 
Uros indi. Alvarez y Cp: 130 piedras de amolar. 
Huilla y 11?; 419 idem Idem. 
M . U A K l á , viuda dti Abascal: 73 idem idem. 
Ar'.iz. Gavalcto y Cp: 8 c^ja» papel; 
Dalmau. Estrafiy y.Cp: 2 cajas zapiltos. 
R. Martínez y Cp: 2 cajas queliiadorés. 
Olto D. Droop: l huacal DsbeSlospara cubierta de 
tubos. 
Compañía Española y Americana del Gas: 2 rollos 
alambre, 6 cajas idem aislado. 
F . Banriidel y Cp: 2 harriles aguarrás, 1 c-ya hoja 
do metal. , 
Castro, Fernández y Cp: 4 cajas papel y quincolld, 
17 bultos tinto. 
Díaz y Rodríguez: 1 ciya hule, 2 cajos talabartería, 
1 bulto quincalla. 
J . Menéndez y Cp: 7 cajas talabartería. 
Fernández, Canto y Cp: 8 bultos equipaje. 
Tyoro y Cp: 4 fardos maquinaria. 
J . S. López y Cp: 2 cajas molduras para cüadros, 2 
cajas termómetros. 
R. Pérez: 1 casco maquinaria. 
Ramos y Castillo: 1 fardo idem. 
Bendo Alvarez y Cp: 275 piedras, 50cojas, 9 bulto 
herramientas. 
J . P. UcdinanÜ: 3 cajas hormas para zapato?; 
E. \V. Wilson: 1 caja ofeuto) de escritorio, H caja» 
papel para csCUsados. 
R. Garday Cp: 2 cajas cuero. 4 cajas encerado, 2 
cujas quincalla hierro y madera labrada. 
L . A. Susadorff y Cp: 1 barril, 4 cascos, .1 coja, 2 
tercerolas vidrios, 2 cujas, 1 bu'to hierro, 2 enjas, 1 
fardo, I curíete ferrólo'ia parábanles, 1 casco lámpa-
ras. 
Orden: 5 paquetes muestras y cncorgos. 
De Puerto Rico y escalos, en ol vapor español .Va-
ntíc/a.-
Miillc»Ifok: 2 socos café. 
.1 B. Fuo-t s: 1 cuja objeto» varios, 2 cojas mue-
bles. 
De Agúadiltá. 
Silva y C& 150». café 
Valle K. y C«: 60 s. id., 46 8. almidóii. 
De Mayugüez. 
M. González: 171) 8. café. 
J . Torralba: «8 B. id: 
De Ponce. 
Kralmer S.: 20 8. cafó. 
E . P¡ Salnzar: 41 s. id. 
Bmifls i la m u 
P A R A G r I B A R A . 
Bergantín goleta Moralidad, patrón Suan. Admito 
coliga y pasojeros por el muelle do Paula. De más 
informes, su patrón á bordo. 
15251 6a-16 6d-10 
j f i i j f iS (19 ETOlli. 
PJLANT 3TEAMSHIP LDÍE 
A N o w - Y ' o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rApldos Tapores-corroosamerlcunoH. 
MASCOTTB Y OLIVBTTB. 
Uno de estos va¡>^rc8 saldrá de este puerto todoa loa 
lunes, jueves y sAba-i is A la una do la tarde c o n escala 
en Cayo Hueso y T. apa, dondo so toman los trenos, 
llegando lo» pasajeros A Nuevo York sin cambio algu-
no, pasando p o r Jocflhonvillo, Savannah, Charloston, 
Ricumond, Washington, Filodolfla r Baltimoro. 8o 
renden billetca paro Nuova Orloom, St. Louis, C h i c a -
go y todos las principóle» ciudades do lo» E»tados Uni-
do», y poro Europa en combinación coi; las meiorea 
líneas tío voporas que aaleu do Nueva York. Billetea 
do Ida y vaolta A Nuevo York $90 oro araoricuno. Lo» 
oondactorc? hablan el oastolluTio. 
Para mAs porroenorsd dirigirlo A sus consignatario» 
L A W T O N HERMANOS, Morcaderea n. 35. 
J . D. HRahogen. 2tH Broodwoy. Naen-York.— 
O. S- F u K t é . Agento General Vialtiro 
O n. 1071 156 -1 J l 
VAPOR ESPAÑOL 
c a p i t á n D . G e r m á n P é r e i c . 
Esfablccida definitivamente la linca do Canarias, 
este vapor emprenderA su segundo viaje d 11 de ene-
ro A las doce del día, tocando en Cuibarién para los 
puertos de 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
G-f-irá c h i c o , 
S a r t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a s de G r a n C a n a r i a . 
La carga se recibo por ol muelle do Caballería has-
ta el 9 inclusive. 
Los señores posajeros podrán embarcar por oí muo-
Kc de Luz, eocontrondo a bordo los comodidadoa que 
ofrecen sus cámaras proparadas cxpreb imento paro 
cs.os vî je1;. teniendo igualmento un trato esmorado. 
P r e c i o s de pasa joa . 
Primera cámara $ 68 oro. 
Segunda cámaro 51 . . 
Tercera cámara 25 
Se despocha por sus armadores lo» 
Sres . S o b r i n o s de H e r r e r a . 
SAN P E D R O 28. 
1 1S 10-d 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica df 
YAPORES-CORREOS FRANCESES 
Para VSKAOBD/. dirooto. 
Saldrá para dicho pnerú» «obro el 19 do diciem-
bre ol 'apor 
c a p i t á n I ^ o r s a b i e c . 
Admite carga A fleta y pasnjíjros. 
So advierte A los eofioreé iniimHadoroo <ino loa mer-
caricías do Francia iinnoriaiía^ cor osíos vaporeo, pagar, 
ixualeo derechos qno unportiií&s por pabellón ospatiol. 
TerifAS muy rocíuoidns con conocimientos direoto» do 
todas las riudades ioiportcuto:] do Francia. 
Loa oeSores eu.pleados y militaros obtendrán rento 
jos en rlajar por osta lineo. 
De míU ponneuorea ImpondrAn Amargura n. 5. 
Con-iirnr..tarios: MRIDAT, MONT' ROS Y C í í 
15(>!lO. 8d-10 8B-10 
m-YORK & CUBA. 
M a i l S t e a m S h i p O o m p a n y . 
H A B A N A T N E W - Y ' O R K . 
L O S HERMOSOS V A P O R E S D B EíITA COM-
1-AÑIA. 
Saldrán como algue: 
D B N B W - 2 " O a K 
I,-09 ÜUKUCOLEf A I^AS 4 DK LA TA R U E V 
LOS SABAI>OS A l»A8 3 i>K i.A T A K D B . 
Dbro. 
De Veraeruz en ol vapor francés Lafayelte: 
J . C. Sobrino: lOOs. frijoles. 
De Veraeruz y escalos on el vopor esp. Habana: 
.1. R. Manjuetti hijo: 50 B. garbanzos. 
J . Astorqui: 25 iil. ulinHín; 
J . Vales y C?: 3 id. hojas medicinales. 
De Prtígr'esó. 
C. Blandí y C?: 18 tercios eógas. 
Diaz y C?: 30 pacas heniquén en rama. 
E n t r a d a s de cabo ta j e . 
Día 16: 
De Nuevitos, vapor Mortero, cap. Vilor: con -109 ter-
cios tabaco; 103 reses; 75 socos ozúcuir; 198 socos 
cocos y efectos. 
Coiborién, vopor Alava, cap. Urrutibcascoa: con 
100 tercios tabaco. 
Sogua. gol. María Josefa, pat. Borrell: con 800 
socos corbón. 
Sa^ua, gol. Joven Luisa, pat. Vidal: aon 800 so-
cos carbón. 
San Cayetano, gol. Magdalena, pat. Molí: con 300 
varas maderas. 
Gibara, gol. Crisálida, pat. Eslradellas: con 12,060 
plátanos; 3 bultos cera; 28 sacos carbón y efectos. 
* 
D e s p a c h a d o s do cabo ta j e . 
Día 16: 
No hubo. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Progreso y Veraeruz, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmona, por M. Calvo y Comp. 
B u q u e s quet se h a n d e s p a c h a d o . 
Para Brunswikc, berg. esp. Clotilde, cap. Abril, por 
J . Bolcells y Comp.: en lastre. 
— Nueva York, vap. amor. Suratoga, cap. Rettig, 
por Hidalgo y Comp.: con 1,500 sacos azúcar; 866 
crdos tabaco; 2.717,975 tabacos torcidos; 368 ki-
los picadura; 24,000 ciyctillas cigarros; $121,500 
en metálico y efectos. 
Saint Nazoiro y escalas, vapor francés Lafayctte, 
cap. Nouvellón, por Bridat, Mont' Ros y Comp.: 
con 100 tercios tabaco; 958,508 tabacos; 5,700 ca-
jetillas cigarros; 200 bocoyes aguardiente; 5,612 
kilos picadura y efectos. 
Colón y escolas, vapor-correo cap. San Francis-
co, cap. Perales, por M. Calvo y Comp.: con 201 
tordos tabaco: 262.600 tabacos; 569,171, cbjetillas 
cigarros; 22,221 kilos picadora; 83 cascos alcohol; 
2 toros y erectos. 
Poro Sontiogo de Cuba, vapor inglés Irthington, 
cap. Barnard, por Bridat, Mont' Boa y Comp.: en 
lastro. 
S u q u o s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
h o y . 
Para Santander, Liverpool y Havre, vapor-correo 
esp. Alfonso X I I , cop. Choquert, por M. Calvo y 
Comp. 
Veraeruz y oséalos, vap. amer. Citv of Washing-
ton, cap. Reynolds, por Hidalgo y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 1 4 













E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 



















LONJA D E VIVERES. 
Ventas efectuadas el día 10 de diciembre, 
Gracia, de Santander y escalas: 
1000 barriles aceituno» L . C 5 ra. uno. 
200 id. id. J . A. B 5 ra. uno. 
Serra. do Sontanden 
25 cajos pescados Arronto Rdo. 
Pepe Toao, do Alicante: 
100 cajas pasos especiales 30 rs. cojo. 
110 i id. id. buenos 18 rs. caja. 
500 id. id. corriente» 16 ra. coja. 
500 coJaa higo» Lepe Rdo. 
600 id. coatañaa Rdo. 
500 barriles uvas freacoa $5 uno, 
Álmaeín: 
300 caio» nasas corrientea 15 ra. caja, 










( R I U N . 
f-fTY OF COLUMBIA 
EflWSM \ E .A'.'A f-Hl NOTON 
C I T Y O F A T L A N T A 
C I T Y O F ALKXANDR1A 
SENECA 
YUMURI 
C I T Y OF C O L U M B I A 
SAKATOGA 
D E X J A H A B A N A 
L O S J U E V E S Y LOS SÁBADOS A L A S CUATRO 
DE LA T A K D B . 
C I T Y O F A T L A N T A 
C I T Y OP A L E X A N D K I A 
S E N E C A . . . 
S A U A T 0 3 A 
C I T Y OP COLUMBIA 
C I T Y O F A T L A N T A 
ORION 









Estos hermosos raposea van bien oonooldo» por lo 
rapldoz y Heguridod do aus viajes, tienen excelentes 6o-
modidad ÍO pan» pnsajeroe ou sus ospaciosas cámaraa. 
También so llevan A bordo oxoclentes codnoro» o» 
pañoles y francoaea. 
L a carga so recibo en ol muelle do Coballorío haato 
la víspera del día do lo solida, y se aiinrte carga para 
Inglaterra, Hambnrgo, Brémon, Amatordan, Rotter-
dam, Havr.- y Amberes. pura Bueno» Aires y Monto-
video A 80 cta., para SOÍSÍÍM á 85 cta. y Rio Janeiro 75 
ots. pié cúbico con conocimientos dirooloa. 
L a correspondencia ae admitirA únioamento en !a 
Administración Gonoral do Correos. 
Se don boletas de viaje por loa vapores do esta linea 
directamonte A Liverpool, Londrea, Southampton, 
Havre París, en conexión con la línea Cunard, Whité 
Star y con eepocialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
Sara viajes redondo» y combinodos con loa líneos de aint Nazaire y lo Habana y Now-York y ol Horro. 
L I N E A E N T K E NUEVA Y O R K Y C I E N F U E n O S , 
CON E S C A L A EN NASSAU Y 8ATIAGO DK 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
p*Lo» hermosoa vaporea do hierro 
S A N T I A G O 
oapitAn A L L E N . 
CIEaTFTJBO-OS 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma slgulento: 
D o ISTew-T'ork. 
C I E N F U E G O S Dbro. 
SANTIAGO 
D o C i e n f u e g o s . 
SANTIAGO Dbre. 
C I E N F U E G O S 
SANTIAGO 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
SANTIAGO Dbre. 
C I E N F U E G O S 
j y Pasaje por ombos líneos A opción del viajero. 
Para ñetea, dirigirao A L O U I S V. P L A C E , 
Obroplo n'.' 26. 
De mié pormenores unpondrAn ruu coneignotarios. 












Para V E R A C R U Z dlrocio. 
SoldrA para dicho puerto sobro el 5 de enero pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n H a h n . 
Admito carga A flete, paaajeroa de proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
En 1? cAmara $25 
En proa 12 • • • 
Para H A V R E y H AMBURGO con escala on H A I -
T Y y ST. THOMAS, aaldrA sobro ol 20 do diciembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
A L B I N G - I A . 
c a p i t á n P i e t s c h . 
Admito oarga para loa citados puertos y tambifn 
trasbordos con conocimientos diroctoa para loa si-
guientes punto»: 
A n a • LONDRES , Southampton, Grlmaby, 
. r j u i u p a . LITKRPOOL. BREUKN, AMBK-
KKP, Rotterdam, AMSTEKDAM, Bordeaux, Nantos, 
Marsella, Trieeto, STOKHOLIIO, Gothenburg, 8T. P»-
T E 2 8 B U R Q y L l B B O A . 
A m é r i c a d e l S u r : g ? ™ ^ ^ ^ : 
Santos, Paranagua, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Orando do Sul, Porto Alog-.\, MONTBVIDUO, BDENOH 
AIRES, Rosario, San Nicolóa, LA GDAIBA PÜEBTO 
CABELLO y CURAZAO. 
A g i o . CALOÜTTA, Bombar, Colombo, Eenang, 
cAold . ginyaporo, HOKGKOKO, Shanghai, YOKO-
HAMA y Hiogo. 
X ftn/%o • ^on S&id, Suez. CAPETOWN. Ak-ca Bai 
n . i r i L l i . M0330lb.1v. Knians. Kowie, EaatLondo' 
y Natal. 
A u s t r a l i a : S S ? 1 * * ' Meuiodrnb 7 8 ,̂" 
OhcjprvnPl^n* Lacar8aP""* La^naira, Puer-
W O B e r v a L l ü i l . ^ cabello y Curazao ae traa-
borda en St. Thomas, la demás en Hambnrgo. 
Admito pasajeros do proa y unos cuantos de 1? CA-
mara, para St. Thomas. Halty, el Harro r Hambnrgo 
Aprecios arreglados, sobre los que ImpondrAn los con-
«Ignatarioa. 
L a carga ae redblrA por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo ae rodbe en la Administra-
Oión de Correo». 
Para mAa pormenorea dirigirao A los conaignatarioa. 
Callo do San Ignacio ndmero M- Apartado do Corroo» 
8 » , — F A L K . UOHL8HS ¥ CP. 
P a r a N u o v a - O r l e a n n c o n o s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
Los vaporea do esto linea si ldiín do lo Habano lo» 
KSÉtiOOhBB A las cuatro do la tarde en ol orden si-
guiente: 
ARANSAS cap. Staples. Mcles. Dbre. 18 
HUTCHINSON. . cap. Baker. Dbro. 25 
Se odinitun pasajeros y cargo para dicho puerto y 
fiara San FranciBco do Oallfoypia. íío dospachuii bole-as directii» paru Hong Koii^ (China). 
Do mA» jiurmenorea diiieireo á Mercaderea 86, cus 
oonslgnaiarios. L A W T O N ITKRMANOS. 
1X10 D 
.VAPORES-CORREOS 
UR L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DK 
W 1 0 LOPEZ Y m i 
V A P O R - C O R P E O 
A L F O N S O X I I 
c a p i t á n C h a q u e r t . 
Saldrá para la Corulla y Santander el 20 do diciem-
bre á las o do la tardo ílevaado la correspondencia 
páblico y do oficio. 
Admito pasajeros y carga general, incluso tabaco 
pora dichos puertos. 
Recibo azúcar, café y cacao en partidas A floto co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, G\jón, 
Bilbao y San SobostiAn. 
Loa pasaportca BO entrcgarAn al recibir los billetoa 
do paeiyo. 
Laa pólizaa do carga sollnaarAn por los conaignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nula». 
Recibo cargo A bordo hasta el día 18. 
De más pormenorea impondrán BUB conaignatarioa, 
M. Calvo y Cp-i Oficioa uúmoro 28. 
i W 312-E1 
Xiin@a Mew-'Y'ork 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a e r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
BerAu tr«A vitrea mensuales, saliendo loa vaporea de 
este puerto y dól do Nuera-York, loa díaa 10, 20 y 30 
de cada me». 
E L V A P O R 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá para ITew-York 
el día 20 do diciembre, A loa cuatro do la tarde. 
Admite carga y posajeroa, A loo quo ofrece ol buen 
trato que ato antigua Compañía tiene acreditado ou 
aus ducrcntOH líneas. 
También rocibo cargo para ir^latorra, Hambnrgo, 
Bromen, Atnatordom, Rotterdam, Havre y Ambores, 
con conocimiento directo. 
L a cargo so recibo hoata la ríspera do lo salida aolu-
mento por ol muelle do Coballerlo. 
L a corroapondoncia sólo ao rocibo en la Administra-
ción do Correen 
NOTA.—Eoí o Componía tiene abierta una póliia 
flotante, aupan 03ta línea como paro todaa las domAs, 
bajo la cual pueden asogurnrBo todos loe efectos que 
ae embarquen en su o vaporea. 
Habano, 12 de diciombro do 1889.—M. C A L V O Y 
CP* Oficioa i ' 28. I n . 1» 812-1 E 
fusores cosieres. 
E M P R E S A 
DE 
VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D B I . A S A N T I L L A S 
Y Tl lASrOKTES MILITARES 
D E S O B R I N O S D E H E & R E R A , 
V A P O R 
5 
c a p i t á n D . F e d e r i c o V e n t u r a . 
Este vapor soldrA do esto puerto el día 20 do di-
ciembre A Ins 5 do lo tordo puro loa de 
N u o v i t a s , 
Gr ibara . 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o , 
C u b a , 
S^.nto D o m i n g o , 
P o h c S , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a y 
P ú e r t o - R i c o . 
Laa pólizas para la carga de travesía solo ao admiten 
hasta el día anterior de sa eollda. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitos.—Sr. D. Vicente Rodrígnea. 
Gibara.—D. Manuel da Silva. 
Baracoa.—Srea. Mouéa y Cp.-
G aant-iuamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—SreB. Eaten^er M. Gallego. 
Sonto Domingo.—Sfco. í l . Pon y Cp. 
Ponce.—Sres. E . y P. Salazar y Cp. 
Maj ajiiez.—Srca. Schulzcy Cp. 
Aguadillo.—Srea. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Peddersen y C? 
So despacho por Sobrinoa do Herrera, Son Pedro 
26, plaza do LUÍ. 118 312-1E 
V A P O R 
c a p i t á n D . B a l d o m e r o V i l a r . 
Bate vapor aaldrA do cato puerto el día 17 de di -
cembre á loa 5 do la tardo, para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e . 
Gribara , 
M a y a r l , 
B a r a c o a . 
G í - u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nne vitas.—Sr. D. Viconto Rodrigue» 
Puorto-Podre.—Sr. D. Gobriol Podrón. 
Gibara.—Sr. D. Manuel Silva. 
Mayarl.—Sros. Gran v Sobrino. 
Boracoa.—Sree. Monee y Comp. 
GuantAnamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres Estenger, Mesa y Gallego. 
Be despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , San 
Pedro numero 26, plaza de Lux. 
I n. 1« 812-1 K 
EHU omproju tiene abierta una póliza en ol D, 8 
Lloy's do N. York, liajo la cual asegura tanto los 
Tierconclaa cc.io loa valores que ae embarquen en aus 
raporos, á tipo módico. 
También la Empretm en particular, aseguro el ga-
nado A preñe •uimaiuoute reducido. 
So dosparh i por Sobrbxoa de Herrera, RanPedro Sfl, 
pía»» di. M8 818-115 
V A P O R 
CAPITAN D. J . B I L B A O . 
hermoso vapor harA 
V i a j o s s e m a n a l e s á S a g u a y 
C x i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá do la Elabana loa sábados A las aeis de 
la tardo, llegando A SAOUA los domingos al amanecer 
r A CATBARIÉK loa lunea por la mafiona. 
R e t o r n o . 
SoldrA do CAIBABIÉH loa martes A loa ocho de la 
monona después do lo llegada del tren do posojeroa, y 
UegarA A lo HABANA, tocando on SAGÜA, loa mier-
eolc* A loa nueve de la mañana. 
AdemáB de loa buenos condiciones de esto vapor 
poro nasaje y carga goncral, ao Uama la atención de los 
ganauenm A loa cspccialea qne tiene para el trasporte 
ao ganado. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagua: Sres. Puento, Arenas y Comp. 
Calbarién: Srea. Alvarez y Comp. 
En combinación con ol ferrocarril de la Chinchilla, 
eato vapor admite carga directamente para loa Quema-
dos do Güines. 
Se dccpoclm por SOBRINOS D E H E R R E R A , 
San Pedro número 26, pinza de Lux. 
« « '* 312-• E 
V A P O R 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
S A L I D A . 
SoldrA loa miórcolea de cada aemana. A loa aeia de 
la tarde, del muelle de Luz, y UejrarA A dírtíenaa y 
Bagua loa juovea y A OaiharUn IOB viornou. 
R E T O R N O . 
SaldrA do Caiburién diroctomento poro la Haba-
na loa domingos por la maflana. 
T a r i f a d o f l e t e s e n o r o . 
A C A R D E N A S . 
VIroiea y forroterfo $ 0-20 
Mercancías 0-40 
A SAGÜA. 
Vi ver oo y ferretería $ 0-40 
Morcanclaa 0-60 
A C A I B A E I E N . 
Víroroa y ferretería con lonohage $ 0-40 
MercandoB idem idem 0-66 
NOTA.—En combinación con el ferrocorril de Zas», 
IO de»pachan conocimientoo especialcí para lo» pare-
dero» da Viñas, Zulueta y Plácelas. 
OTRA.—Estindo en combinación con ol ferrocarril 
de Chinchilla, so deanachon oonoclralentoa dlreotoa 
para los Qnemadoe do Gliínea. 
R« d.-»pachr. d hofí'- * ínfonrir n p S s . n ? 1. 
• 'f?0n D 
ANTIGUA ALMONEDA PÜBUCA 
FUiNDADA EN E L AÑO 1839. 
de Sierra 7 G-ómez. 
Situada en la calle de Justis, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café de Da Marina. 
E l miércoles 18 A las doce, so remalarAn con inter-
vención del señor agento do lo Compoñío do Seguros 
Maritimoa Alemanes, 4,900 sobr< 3 de papel blanco do 
cortos en ol estado en que ae hallen, 
15313 2-17 
—Igualmente se rcmatarAn el mismo dia y hora 17 
cty'aa con añil, conteniendo cada una 250cartones, con 
bolitaa, con el fin de terminar una fncturo. 
Hab""*». 16 do Olclcmbre ilo IW.—tiicnay'jiémcS' 
Contaduría de la Oompafiía dol Ferrocarril de Sagua la Grande. 
Sílimciííu de esltt Coiniiufiíu el «lia «0 do soptloinbro d« 1889 on qno torminu 
ol nño ocontfiuico. 
A C T I V O . 
EFECTIVO: 
Jo«é lí. Moré, valores en d c p Ó B i l o . 
AdiiiiniHtradón de la Empresa 
Caja 
CABITHA: 
Acelopea djíapoulbloa do la CompoBía 
Vales por cobrar 
C t t Í D l T O S VAKIOB: 
AcdoniBtaa do i'} sério 
Ramal de Sierra Morena, proyectado.... 
Idem de Cartagena, id 
DcrcchoB do aduana comlldonolca 
The Colonial Company limited, do Lon 
dres 
Ferrocarril entro Cicnfucgoa y VUlaclara, 
cuotas do combinación 
Alegret y C'.' 
Otros créditos máa 
PnoriKDAUEs: 
Construcción general do línea 
Id. del tramo do la Encrucijada A Cama-
juanl y ramal do Calabazar 
Guatos y dcacuentos del empréstito inglés. 
CTA. QUI: sn KXTINOÜEORADUAI.MKNTB: 
Cuentas nmortlzabkd 
Cuenta do materiales aobrantea 












































Idem idem por cobro do accionca do 41; 
Idem por realizar do Idem 
Idem por Biiscrihlr 
Fondo de reserva 
AMOBTIZACIÓN UEI- r , M f u f : s r i T O IK-
or íes: 
Plazos pagivioH habla el 24? 
O l I M G A C I O N E S A L A V I S T A : 
Dividendos activen desdo el n. 1 al 35. . . . 
CUENTAH VARIAS) 
Ferrocarril do Cárdena», cuotas do com-
binación 
Ferrocarril do la Bahía, Idem do id 
Imputato del 3 y 10 por ciento para la Real 
Ilocicda 
Cuenta en suspenso 
Dopiíiiüos pora el aollo do congo do títulos 
E l condo do Cosa Moré, en cuenta do au-
plrmentos 
Depósito por gorantíua do contratas... 
OBLIOACIONEB Á. PLAZO: 
Bonos por pagar del Empréstito inglés . . . . 
GANANCIAS Y BÉBDIBAS: 
Productos por cobrar 
Idem sobrantea hasta el 15 do julio do 1888| 
So deduco ol importo do los dividendos re-
partidos númeroa 84 y 35 y BU fondo de 
resorva 
So agregon los productos l í q u i d o s en oro 
desdo 16 do j u l i o do 1888, hasta 30 de 
Bopt icmbro (iltimo 
Idem loa valorea on billetoa convertidos A 
oro 
So deduce ol impueato pagado por divi-










































$ 8.375.844 lOJ $ 81.049 05 
S. E . ú O.—Habana, 11 dedlcicmbro do 1889.—El Contodor, i7. A . Mánticl. C 1845 4-18 
Malíes f 
MERCANTILES. 
Ferrocarril del Oeste Secretaría. 
Por disposición del Sr. Presidente do esto Compo-
nía, seununcio IJIIO D. Jacinto Betriil pide duplicado 
de lo cédula de lo acción núm. 3090, inoniftíbtando quo 
la quo se le expidió so lo lio extraviado, Eso duplica-
do>o expedirá si dentro do 20 dios no so presenta 
quien considerándose con algún derecho so oponga ó 
ello.—Habana, 15 de diciombro do 1889.—Antonio G. 
Llórenle. 15253 15-17 
BANCO B E L COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
f e r r o c a r r i l e s . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Desdo el B&bádd 21 del corrionte so establece un 
tren do viujeme e n t r o la ciudad do Matanzaa y esta 
capital (líeiíla), saliendo por la mañano y regresando 
por lo tarde, conforme á los aiguiontca Itinerarios. 
DK I !KOLA A MATANZAS. 
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I T RL 
Los p r e c i o s Herái i los miemoH quo hoy rigen para 
otros t r c u c R . 
Los billetes do ida y vuelta valoderos en el díase 
expiden con un 20 por ciento do doscuento sobro el 
precio do los ordinarios. Loa do a b o n o en número do 
86 gozan del 30 por ciento do rebojo, en número do 24 
go/an un ''5 etc. 
Hobano, 14 de iodiembrodo 1889.—El Administra-
dor General, A . de Ximcno. 
C 1855 8-15 
Compañía del ferrocarril entre 
Cienfuegos y VUlaclara» 
S e c r e t a r í a . 
En cumplimiento de lo procoptuodo en ol artículo 
23 del Reglamento, BO convoca á lo» scBore" accionia-
taa á junta general qdo hade celebrarao el di i 15 do 
enero del año próximo do 1890, A loa 12 del dio, en 
la caaa calle del Aguacate número 128, caquino A R i -
elo. En diclia junto BO proccdcrA A lo olocoión do V i -
ce-Pros'dento y trea VOCOICB de la Junto Directiva, y 
so tratará do loa domAa oauntoB A quo so refiero ol ar-
tículo 25 del Reglamento; advirtiéndose quo BO verifi-
cará cualquiera que sea ol número do concurrontoa y 
auo IOB trobtjos do Contoduría estarán A dieposiolón o los B e f i o r e s accionistas desde ol día 15 del corrion-
to mea.—Habona, diciembre 13 do 1889.—El Secreta-
rio, Antoaio S . de Bustamantc. 
C 1847 26 1 Id 
Empresa del Ferrocarril Urbano y 
Omnibus de la Habana» 
D. Joaquín GumA, como apodorodo do D. Bnona-
venturo Sons y Ferror, ha participado d extravio del 
certificado do macripción n ú m . 7 quo representaba la 
acción do esto Empresa núm. 37. expedido A favor dol 
último en 25 de septiembro do 1876. 
Lo quo do orden d e l Sr. Prosidonto BO publica para 
quo si alguna porBona ae considera c o n derecho al ex-
puesto certificado, ocurra A deducirlo A esta Secreta-
rlo, Empedrado84, dentro del término de veinte dias 
dcBpuos dol primor anuncio, e n concepto do nuo ai uo 
hubiere quien formo oposición so oxpedirA el nuevo 
cortificauo quo BO pide, quedondo sin valor n i ofocto ol 
primero. 
Habana, I I do diciembre do 1889.—El Secretario, 
Francisco S. Macias. 15106 20-12 
Sociedad Anóninii» 
"NUEVA F A B R I C A B E H I E L O " 
Por orden del Sr. Presidento se convoca A los scflo-
res accioniatod de ceta sociedad pora la Junta Gcuo-
ral ordinaria que, con arreglo A lo dlspneato on «1 Ar-
tículo 70 do los Estatuios, hn do eclebrarso ol dia 29 
del mea actual A las 12 dol dio on lo calzada de» 
Monto núm. 300, altos, con el objeto do dar cuento 
del resultado del balance y aituadón do ia Sociedad en 
30 del poaado noviembre, termino del primer ejerci-
cio social. 
Habana, diciembre 16 de 1880. — E l Secretario, H . 
üambronero. Cu 1859 4-17 
BANCO B E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos do la Hnlmn » y 
Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
A D M I N I S T R A C I O N GENERAL. 
Desde ol dia 8 dol próximo moa do diebimbro laa 
m e r c i i n d a H que so presenten al despacho en Vlllanuo-
ra y Luz, oai como los corgoa do patio, aolo BO recibi-
rán haBta las 5 do l a tordo. 
Lo que no publico para general conocimiento. 
Hobono, 30 do ncíiombre do 1889.—El adminlatra-
dor general, A. de Ximeno. 
Cn 1770 15-30u—15-1 
C'oinlsldu l iqu idadora de. In GnJa dé Ahorroa, 
l)o8cueiitog y Depd8itfí8 d« Ja Hal iana . 
D. Emilio Rolg, como opoderodo do 1). Benigno 
Várela Casanovo, ha participado el exli avío dol cer-
tificado do depósito con líiloréa número 34,377 por 
tro mil pesoB billetes, y Bolldta un duplicado. Lo 
quo ao anuncio por quilico días. A lin do que m alguno 
ao considera con derecho ni uepósilo de referencia, 
ocurra A monifestorlo á l a s oficinas do la Liquidación. 
O'Roüly número 25; cn lo iuteligeneia do quo si en di-
cho término no BO prenenta reclamación alguna, ae 
I I — ' .1 . J . . . . i : . . . . . l , . n . . „ . l n . , . l . . 1 i . « . . . i m í t i 1 . • . . r l i l l O l l O leriUIIIO U O BO riu.irin» i . - « . m u i u v . - . . 
expedirá el dunlicudo, quedando lo jirimitlva cerUfl-
cación nulo y «o ningún valor. 
Hauana, novlcmbro 
15 do 1889.—El Secretorio, Ignacio Jtemirce. 
11556 16 29nv 
C o m p a ñ í a H i s p a n o A m e r i c a n a d o 
G a s C o n s o l i d a d a . 
( S p a n i s h . A m e r i c a n L i g h t 
a n d P o w e r C o m p a n y C o n s o l i a a t e d . ) 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directivo de esta Compañia, on soalón 
celebrada cn Nuevo-l'orkol 22 del corriente, acordó 
repartir un dividondo do 1 y 1 por ciento, c o r r e s p o n -
diente al cuarto t r i m e s t r e do esto año, entro loa acolo-
nlataa quo lo sean ol 19 do diciembre próximo, a puyo 
efecto no ao admltirAn cn eae dio troapuBoa do necio • 
iu" en esta oficina. Lo quo ao publica por acuerdo del 
Consejo do Administrucióu, para q u o loa señores ao-
donistas do esta Isla so airvan acudir desdo el día 18 
del citado diciembre, do doco A tres do la tarde, o 1» 
Administradón situada en lo calzada dol Monto u. 1, 
liara percibir en» respectivas cuolaa con el aumento 
del 10 por ciento, nuo es el tipo de cambio Hjado para 
d pago do eato dividendo por loa acdonoa lUBoritaa cu 
osto Secretarla. Hulmim, 25 do noviembre de l*89-— 
El Secretario dol Conaejo do Admlnlatración, Tibur-
doCoatañeda. Q174fl 23-26 
A ! 
M e r c a d o de T a c ó n . 
So sacan A público licitación las cosillaa do la gale-
ría baja N. S. del Mercado do Tacón, bajo loa condi-
ciones del pliego que ao holH de manifiesto en la ca-
silla Diputación y r 1 ia ofleina do loa quo auacriben, 
debiendo verlflcorae el acto do la subaala, biyp la pro-
Hidencia del Sr. Concejal Diputado y en au doapach» 
el día 30 del corriente mea A loa nuevo do la mañana. 
Hobano, 12 do diciembre do 1889.—Loa Concealo-
narios. IV.M'i 
_ J L P R E S E N T E HOk-
J \ y I£5V / , ten núm 1310 extraordinario, los 
Biiscrilorea al billete núm 78J2, pnouen pasar A MBO-. 
gprlo A la colzodo dol Monto núm 171, Peletería L A 
ESCOCESA.—TomA» López. 3 524 5 4-15 
A V I S O . 
Se desean tomar acciones del Ferrocarril del Oeate 
y Bonoa. 
También ao toman accionea do todaa las BroprcBue 
y va lorcH públicos do todas clases, Incltuo oro, pinta y 
papel moneda. 
Además por $12 billetes so obtiene nna acción eo-
bre $60,000 oro. #_ _ 
Para más pormenorea dirigirao A F . Bauflono, Wor-
eadores 30. Hobona. 15166 4-13 
IIL SALON D i LA MODA. 
Queda abierta la B u s e r i d ó n do osto neiiódlco df» 
Modas para d año do 1890. IndiBnonsablo parn lo* 
familias y c u y a superioridad sobro loa do su «IIIBC, ao 
ovldonda por ol hecho prAclico do la numerosa BUH-
cripcióu quo Bosticno y quo nprocia poifodomeiil» 
BUS huenaa condicionea, preoloBos figurines y texto 
amono y variado. Precios do suBcrlclón, por nn nTlo 
^B'30—"Someatro $3'50. números Biidlos 30 centuvo»— 
pago anticipado en oro. Agencia 011 laHubaDRi Luí! 
Artiaga, Ncplnno número 8. Para el interior, BU» u-
gontes antorizadoH. ü 1787 olt. fidbi o. 
BANCO B E L COMERCIO, 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a 
y A l m a c e n e s de R e g l a . 
FERROCARRILES* 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
La Junta Directivo do osla Sociedad on acsión que 
celebró el día 21 del pasado, acordó auboator nueva-
mente d orrendamicuto. por término do un año, do loa 
locolea pora contlno, tabuco, oto., do loa oatocionea 
de Guanahocoo, Regla, Campo Florido, Bainoa y Ma-
tanzoa, y on cumplimiento do lo acordado ao onnnoia 
por cate medio para conocimiento do loa que ao inte-
roaen cn lo auboato, loa mío podrAn onterorao de laa 
condicionea do eaoa arrenuomientoa cn la Scorotoría 
do esta Adminiatración General, Villauuova, do doco 
á cuatro do la tardo, en díaa hAbilea; advirtiéndoao 
qno BO admitirán p r o p o B i c i o n c a oscritai y on plicgoa 
corradoa habla ol 17 do diciombro corriente, A laa trea 
do la tardo. A cuya hora ao abrirAn A presencia do una 
Comisión do la Directiva, del que suscribo y de los 
postorca que concurran al acto, adjudicAndoso el 
arrendamiento A los que minoro» propos l c io i i oB hu-
bieron presentado. 
Habana, 4 dldembro d6 I S ^ . — E l Administrador 
LA ULTIMA MODA. 
R E V I S T A HISPANO AMERICANA 
SEMANAL 
do cnanto pnedo y debo interesar 
á las señoras y sefiorltas» 
Contieno numerosos raodoloa do último novedad, crt 
trajes, sombreros, adornos ortístlcos para bordodos, 
etc., etc. 
Revistas do Modos y Salones. Estudios aoclológlcoK 
do cnanto so relaciono con la mujer. Cenoolmienfoí* 
útiles. Galería do mujeres notablca ooiitemporancn». 
Cousultaa a o b r o cuanto conclorno A laa modas, la-
borea, Ligieno, educación y demáa asuntoa quo intoro-
aan al bello sexo. 
Regola flgurines do colores, cromos, labores en co-
lores, hojas do patrones, hojas do dibujos para borda-
dos, música. 
So reparte un número semanal A los precíoa ai-» 
gulentes: 
Un aBo... ' Ü J M ^ Í a d e h n l a d o . 
Un aemestro , 8 (K) ,, \ 
Suscripción por número un real fueno piala. 
Son agentes generales nnra toda la Inla loo bonoreí 
Molinaa y Julí, Rayo 30, Habana, d o n d e admiteil 
s u B c r i p t o r c a , y en el interior loa adniilen HUÍ. ngi ntes, 
Nota.---A í c sonoros suoorlptores por iiñ" rontbtr^i 
CVÜW regalo d A i n m i i a ^ tldn VÍ/HAIA '̂'̂ 'W 
f 
HABANA. 
LUNES 16 ÜE DICfFSfBRE DE 1889. 
Telegramas por el Catle. 
SEHYICIO PARTICULAR 
D i a r l o d e J L a M a r i n a . 
A L D I A R I O D I L A H A R I R A . 
H a b a n » . 
T E L E G R A M A S D E L S A B A D O . 
F a r í s , 14 de diciembre, á las \ 
8 y 30 ms. de la noche, s 
S a f a l l e c i d o e l m a r q u é s d e C a u x , 
p r i m e r e s p o s o d e l a c é l e b r e d i v a 
A d e l i n a P a t t i . 
Boma, 14 de diciembre, á las f 
9 d é l a noche. S 
E l C a r d e n a l Q a n g e l b a n e r h a f a l l e -
c i d o . 
Londres, 14 de diciembre, á l a s I 
9 y 10 ms. de la noche. S 
A p e s a r de h a b e r m a n i f e s t a d o e l 
S r . S e r p a - P i n t o a l C ó n s u l i n g l é s e n 
M o z a m b i q u e q u e s u s i n t e n c i o n e s » 
e r a n p a c í f i c a s , h a a t a c a d o y m a t a d o 
o e n t e n a r e s d e m a k o l o l o s . 
L a r a í l M a l í Gazette y E l CHofro c a l i -
f i c a n e s t e a c t o d e s a l v a j e y d i c e n 
q u e e s n e c e s a r i o i m p e d i r q u e e l se-
ñ o r S e r p a - P i n t o c o n t i n ú e c o m e t i é n -
d o t a l e s d e p r e d a c i o n e s , p u e s d e l o 
c o n t r a r i o , e l G o b i e r n o t e n d r í a q u e 
c o n s i d e r a r e s a a c t i t u d d e P o r t u g a l 
h o s t i l á I n g l a t e r r a . 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
Madrid, 16 de diciembre, á l a s } 
8 de la mañana, s 
3 . M . e l R e y s e h a l l a m u y m e j o r a -
d o d e s u i n d i s p o s i c i ó n . 
E n u n a r e u n i ó n c e l e b r a d a p o r i n -
d i v i d u o s p e r t e n e c i e n t e s á l a L i g a 
A g r a r i a se p r o n u n c i a r o n a l g u n o s 
d i s c u r s o s c o n t r a l o s t r a t a d o s d e co-
m e r c i o c e l e b r a d o s p o r E s p a ñ a . E n 
l a m i s m a r e u n i ó n se p r e s e n t ó u n a 
p r o p o s i c i ó n p i d i e n d o q u e se d e c l a -
r a s e q u e l a L i g a A g r a r i a n o t e n i a 
c o m p r o m i s o s c o n n i n g ú n p a r t i d o 
p o l í t i c o . 
E l s u b m a r i n o P e r a l h a e f e c t u a d o 
v a r i a s p r u e b a s d e i n m e r s i ó n y d i s -
p a r o de t o r p e d o s . E l m a l e s t a d o d e l 
t i e m p o i m p i d i ó q u e s e r e a l i z a s e n 
o t r a s p r u e b a s . 
Se h a l l a n e n f e r m o s t o d o s l o s m i -
n i s t r o s , e x c e p t u a n d o e l P r e s i d e n t e , 
e l de l a G u e r r a y e l d e M a r i n a . 
Lisboa, 16 de diciembre, á las ) 
8 y 30 ms. de la mañana . \ 
L a p r e n s a de e s t a c a p i t a l d i c e q u e 
l a n o t i c i a p u b l i c a d a e n I n g l a t e r r a 
r e s p e c t o de l o o c u r r i d o e n M o z a m -
b i q u e n o es e s a c t a , y q u e n o e x i s t e 
•91 t o m o r d e q u e p u e d a o r i g i n a r u n 
d i s g u s t o c o n l a G r a n B r e t a ñ a , s i e m -
p r e q u e e l Jefe d e l G o b i e r n o , L o r d 
S a l i s b u r y , a p r e c i e l o o c u r r i d o a l l í 
c o n v e r d a d e r a i m p a r c i a l i d a d . 
Londres, 16 de diciembre, á las ) 
0 dé la m a ñ a n a $ 
D i c e JSl JPost q u e l o q u e h a h e c h o 
e l S r . S e r p a P i n t o e n M o z a m b i q u e 
e s g r a v e . 
Berlín, 16 de diciembre, á las ( 
9 40 ms. de la mañana. \ 
C e r c a de d o s c i e n t a s c i n c u e n t a 
m i l p e r s o n a s s e h a l l a n e n f e r m a s e n 
e s t a c a p i t a l á c o n s e c u e n c i a de í á 
e p i d e m i a de l a grijype. 
Lisboa, 16 de diciembre, á las / 
10 de 2a mañana. \ 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s d e l B r a -
s i l c o n i e c h a 2 8 d e l p a s a d o m e s , e l 
g o b i e r n o h a b í a a m e n a z a d o á l o s d i -
r e c t o r e s d e v a r i o s p e r i ó d i c o s c o n 
p r o h i b i r s u p u b l i c a c i ó n , á c o n s e -
c u e n c i a d e h a b e r d a d o c u e n t a d e i 
f r a c a s o q u e a q u e l h a b í a s u f r i d o er. 
l a s d i s p o s i c i o n e s q u e h a b i a d a d o . 
L a m a r i n a d e g u e r r a p a r e c e que 
e s o p u e s t a a l g o b i e r n o . 
C o n e s t e m o t i v o , f u e r o n a r r e s t a 
d o s v a r i o s m a r i n e r o s , l o s c u a l e s , a] 
r e c i b i r l a o r d e n , p r o r r u m p i e r o n e i 
v i v a s á D . P e d r o . 
" U n g r a n e s p i o n a j e e x i s t e e n toda; -
p a r t e s . 
Se n o t a n s í n t o m a s d e d e s c o n t e n t o 
e n e l e j é r c i t o . 
E l p u e b l o c e n s u r a l o s f r e c u e n t e s 
m o v i m i e n t o s m i l i t a r e s . 
E l g o b i e r n o h a b í a d a d o o r d e n p a 
r a q u e g r a n p a r t e d e l o s b u q u e s de 
g u e r r a s a l i e s e n p a r a B a h í a y Sar-. 
P a u l o , d o n d e se h a n n e g a d o á r e c o -
n o c e r l a a u t o r i d a d d e l n u e v o g o b e r -
n a d o r , S r . P r i e t o . 
E l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a h a 
p u b l i c a d o u n m a n i f i e s t o , r e c o m e n -
d a n d o e l o r d e n y q u e se v a y a p r e -
p a r a n d o p a r a e l e g i r e n l a s p r ó x i m a s 
e l e c c i o n e s l a f o r m a de g o b i e r n o q u e 
h a y a de t a ñ e r e n l o a d e l a n t e l a na -
c i ó n b r a s i l e ñ a . 
E l C o n d e d e E u h a a p l a z a d o s u v i 
s i t a á S e v i l l a p o r t e n e r e n f e r m o á s u 
h i j o D . L U Í D . 
Berlín, 16 de diciembre, á las 
10 y 50 ms. de la mañana . 
L o o b a n c o s d e P r a n c k f o r t se h a n 
n e g a d o á a c e p t a r l a s o b l i g a c i o n e s 
d e l e m p r é s t i t o p o r t u g u é s , á c o n s e -
c u e n c i a d e l o s a l a r m a n t e s r u m o r e s 
q u e h a n c i r c u l a d o e n e s t o s d í a s r e s -
p e c t o d e u n m o v i m i e n t o r e p u b l i c a -
n o . 
Boma, 16 de diciembre, á la¿ 
11 de la mañana 
S. M . e l R e y h a m a n i f e s t a d o e n u n 
d i s c u r s o p r o n u n c i a d o r e c i e n t e m e n -
t e , q u e c o n f í a e n q u e n o se a l t e r a r á 
l a p a z d e E u r o p a . 
San Petersburgo, 16 de diciembre, á l a s ) 
12 del día. \ 
S o n m u y t i r a n t e s l a s r e l a c i o n e s 
e n t r e e l G o b i e r n o y e l r e p r e s a n t a n -
t© d e l B r a s i l , p u e s l o s m i n i s t r o s n o 
q u i e r e n r e c o n o c e r e l a c t u a l G o b i e r -
n o . 
ULTIMO TELEGRAMA. 
Madrid, 16 de diciembre, á las ) 
6 de la noche. \ 
Se h a l l a n y a r e s t a b l e c i d o s l o s se-
ñ o r e s m i n i s t r o s d e E s t a d o y de 
U l t r a m a r . 
F O L L E T I N . 21 
L a m i n o r í a c o n s e r v a d o r a d e l C o n -
g r e s o h a p r e g u n t a d o a l G o b i e r n o e n 
l a s e s i ó n de h o y , l a s c a u s a s á q u e 
o b e d e c e l a d e m o r a e n l a d i s c u s i ó n 
d e l o s p r e s u p u e s t o s . 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e M i -
n i s t r o s c o n t e s t ó q u e e sa d e m o r a e r a 
d e b i d a á l a e n f e r m e d a d q u e s u f r e e l 
m i n i s t r o d e H a c i e n d a . 
I n t e r v i n o e n e l d e b a t e e l S r . G a -
m a z o , m o s t r a n d o e n s u d i s c u r s o 
g r a n b e n e v o l e n c i a h a c i a e l G o b i e r -
n o . 
L a d i s c u s i ó n n o a l c a n z ó l a i m p o r -
t a n c i a q u e se l e a t r i b u í a . 
( Que<la p r o h i b i d a Ui r e p r o d u c c i ó n 
te loa te legramas que a n t e c e d é i s , con 
arreglo a l ar t i cu lo 3 1 de l a L e y de 
F oiHf-dsr.fl itiMs'ctiui!.) 
EL MILLON DEL TIO RACLOT. 
Novela escrita en francés 
P O B 
E M I L I O R I C H i E B O U R G . 
( ( J O N C L U Y K j 
—Sí; usted t ra ta de evitar la admiración, 
pero no puede impedir que se la quiera. 
Vuelvo á m i asunto: usted dijo á Jorge que 
la olvidase; pues bien; para ser fiel á la ver-
dad, no he de omit i r que m i sobrino quiso 
obedecer, n i que su padre y yo le aconseja-
mes que no pensase m á s en usted; pero 
nuestros consejos de nada han servido; y 
el resultado de los esfuerzos que Jorge ha 
bocho para olvidarla, ha sido quererla m á s 
aún . Vamos, vamos, no se ruborice así de-
lante de una vieja que comprendo los acha-
ques del corazón y los pono por cima de 
todo. T a es t á usted temblorosa. Marta , 
hace poco quo le p r e g u n t ó si t en ía ver-
dadera vocación para hacerse religiosa, 
y no me ha contestado, porque j a m á s ha 
mentido. Pues bien; usted no es t á l lama-
da á l a vida religiosa por su vocación; 
para eso sería preciso que el amor hacia 
Jorge se hubiese extinguido, lo cual no se 
ha verificado, sino que, por el contrario le 
ama usted todavía . 
L a j óven ocultó el rostro entre las manos 
y se echó á l lorar . 
—Querida n iña , dijo la s e ñ o r i t a Lormeau 
con ternura; esas lágr imas me dicen que no 
me equivoco. Sí, usted ama á Jorge, aho-
r a soy yo, su t í a , la-que le pide á usted que 
consienta en ser su esposa adorada. 
—¡Pero si sólo soy una pobro muchacha 
desvalida! e x c l a m ó Mar ta , presa de una vio-
lenta ag i t ac ión . 
—Por eso mismo, rep l icó vivamente la 
Lomean , que sólo es usted una j ó v e n des-
valida, porque no conserva nada de Ja for-
tuna de su padre, es para m í la heredera 
E?ás r ica del mundo. ¿Es usted pobre? Pues 
L a Escuela de ciencias políticas. 
Prometimos ocuparnos de esa inst i tución 
de enseñanza libre que ha inaugurado en 
P a r í s su décimo noveno curso, después de 
exponer los principales fundamentos do su 
creación, en los cuales entendemos que no 
hay para que insistir. Sirvió la Exposición 
Universal que hemos conceptuado ya como 
eminentemente fecunda, siquiera por la in -
mensa publicidad que ha dado á muchas 
cosas que hab r í an pasado inadvertidas pa-
ra el extranjero que visitara, en el presente 
año , la capital de Francia: sirvió aquel 
alarde de los progresos y adelantos de esa 
culta nac ión , de motivo y ocasión para re-
señar la historia de una empresa científica 
que ha de fijar la a tención general. Esa em-
presa ha sido calificada con justicia de una 
do las m á s atrevidas que puedan deberse á 
la iniciat iva privada, y de las quo merecen 
mayor s impat ía , por r azón del generoso es-
fuerzo de los que la concibieron y reali-
zaron. 
H a escrito un publicista francés la si-
guiente frase: "Los desastres de 1870 y 1871 
que suscitaron, en medio de grandes ca tás-
trofes militares, talentos improvisados y 
energ ías ignoradas, hicieron nacer y madu-
rar g é r m e n e s de restauraciones futuras." E l 
25 de febrero de 1871, el Sr. Boutmy d i r i -
g í a á su amigo, el Sr. Ernesto Vinet una 
carta en l a que expon ía un plan completo 
de ins t rucc ión superior. En ella decía : "se 
asegura que es preciso hacer hombres, es 
decir, rehacer en los hombres el culto de las 
cosas elevadas y el gusto por los estudios d i -
fíciles; es seguramente una necesidad apre-
miante, pero antes, debo crearse una clase 
superior por la intehgencia que se dedique 
á dar tono y ca rác t e r á toda la nac ión; re-
hacer cabezas del pueblo, hó ah í l a impe-
riosa exigencia de nuestra época ." 
Algunos meses después de l a fecha de esa 
carta, el Sr. Boutmy publ icó un folleto en el 
que so con ten í a su programa de enseñanza , 
especialmente en lo que se refiere á las que 
llama ciencias de Estado, y caben dentro 
de aquella extensa denominación de cien-
cias pol í t icas que venimos empleando. Aquel 
folleto, distribuido á algunas personas i m -
portantes, con el fin de obtener un consejo 
úti l , cuando no un auxilio efectivo, provocó 
iuteresantes respuestas. Guizot dec ía en 
i r a carta al Journal des Debatí, en 15 de 
i r tubre de 1871: " h a b é i s comprendido la 
: • cesidad de nuestra época y el fin de vues-
i a empresa, al dar al programa do la en-
señanza quo os proponéis fundar, un carác-
f¡r-r esencialmente h is tór ico ." 
Véase ahora lo que pensaba Boutmy, acer-
; i del mé todo de ins t rucc ión polí t ica. "Los 
Axiomas y las teor ías absolutas no pueden 
figurar m á s quo en la ins t rucción elemental. 
IMcose al n iño: escucha, recuerda y crée . A l 
,oven, y sobre todo al joven estudioso, debo 
'iocíráele: mira, compara y juzga. Agrupar, 
• xponer, explicar y comentar los hechos, 
hó ahí en cuatro palabras, toda la enseñan-
a superior." 
E l Sr. Laboulaye animaba, alentaba al 
propagador de osa idea, mani fes tándole quo 
••.roia "llegado el momento de someter á exa-
non las nociones que nos parecen más cier-
cas, y do investigar cuales sean los errores 
que nos han perdido;" adv ié r t a se que ha-
blaba un francés, á ra íz de los grandes i n -
fortunios de Francia. 
Taino desarrollaba con una ampli tud 
verdaderamente magistral el programa de 
la nueva e n s e ñ a n z a ; con su imaginación 
reaUsta, hacia hablar do antemano á aque-
llas diez c á t e d r a s todav ía mudas. 
Pronto se crearon esas cá t ed ra s . Fueron 
modestos sus principios, como los de todas 
las empresas dol hombre. ¡Cuán tas di f i -
cultades, c u á n t a s sombras, en los primeros 
pasos de la inst i tución! L a falta de recur-
sos pecuniarios, la desconfianza de la ad-
minis tración, la ley preparada para quo la 
disolución pudiera ser decretada al menor 
ext ravío , un públ ico curioso pero mal pre 
venido: he ah í los obs táculos con quo se 
t ropezó en los primeros tiempos. 
Era natural que los fundadores de la Es-
cuela libro do ciencias pol í t icas escucharan, 
en sus inicios, estos ó parecidos argumen-
tos, en contra do su generosa idea: " N o 
podréis sobreponeros al espír i tu de par t i -
do"; ó bien: "No podré i s , con tan débi les 
así la queremos. ¿Acaso sab ía Jergo, cuan-
do se enamoró do usted, que el Sr. Raclot 
fuese rico? ¿Acaso el general do Santenay, 
cuando pidió su mano de usted, se ocupó en 
saber si l levar ía ó no dote? Su padre de us-
ted dijo: " D a r é cincuenta m i l francos á mi 
hija." y no se ha vuelto á hablar m á s del a-
sunto. Por sus buenas cualidades de usted, 
no por su doto, quer ía mi sobrino casarse. Un 
3antenay no se une á mujer alguna porque 
•enga dinero. Por lo demás , si sólo so nece-
sitase una. dote para quo usted consintiera 
on casarse con Jorge, yo se la da r í a . Poseo 
un millón, y mi fortuna es para mis sobri-
nos. E s t é usted tranquila, Mar ta ; ellos no 
me di r ig i r ían cargo alguno, si yo le dioso á 
usted doscientos m i l francos el d í a do su 
boda, como he de dárselos á Jorge y á Ma-
tilde. Pero esto no puede infiuir en usted; 
yo me diri jo á su corazón : Mar ta , termino 
nsted su admirable obra; m i sobrino es des-
graciado; dele la felicidad que necesita. Y a 
sabe usted cuanto la quieren el General y 
Matilde; entre, pues, en una familia que lo 
tiendo los brazos; sea l a hi ja dol señor de 
Santenay, m i segunda sobrina. ¿So calla 
usted, M a r t a l ¡Dios mío! ¿No soy bas-
tante elocuente? ¿Quo m á s puedo decir? 
—¡Oh! nada, respondió la joven sollo-
zando. 
—Es verdad, Mar t a no tengo m á s que 
hablar. Pero d í g a m e usted q u é puedo ma-
nifestar á Jorge. 
— H á g a l e usted saber . . . . que le amo to-
davía . 
L a señor i ta Lormeau no pudo contener 
un gr i to do a legr ía . 
— A l cabo, se abro otra vez el cielo para 
usted y para m i sobrino. 
—Pero, suspiró Marta , ¿no so pe r jud ica rá 
Jorge, dando su nombre á la hija'do un Ma-
thur ín Raclot? 
—¡Cria tura! respondió la Lormean son-
r iéndose ; la hi ja de M a t h u r í n Raclot tiene 
ahora derecho á todos los homenajes y res-
petos. 
Quedó decidido que aquella misma tar-
de escr ib i r ía l a Lormeau una carta a l ; 
General con objeto decano ee pudiera fijar 
é insuficientes medios, llevar á cabo una 
obra que la omnipotencia del Estado no ha 
conseguido realizar". 
Véncenso, sin embargo, las preocupacio-
nes, domínanse las dificultades p r ác t i c a s , y 
la Escuela libre se organiza como sociedad 
por acciones y se establece en un vasto lo -
cal, después de haber atravesado un largo 
per íodo de tiempo en el cual so alquilaba 
un salón por horas, para que pudieran ex-
plicar los profesores y asistir los alumnos. 
Soñálanse , no obstante, las deficiencias del 
plan pr imit ivo, y hay que atender á reme-
diarlas. 
Los cursos de enseñanza que compren-
den un programa demasiado vasto no a-
atraen, por lo común; surjo, pues, la natu-
ral división de aquella instrucción nueva 
on dos secciones, la administrativa y finan-
ciera, y la d ip lomát ica , con tes tándose así 
indirectamente á las objeccionos do algunas 
familias á una Escuela que "no llevaba á 
ninguna parte". 
E l ilustre director pudo demostrar quo 
sucedía lo contrario, haciendo ver la efica-
cia de la Escuela en los resultados de cuan 
tos concursos so celebraban para el ingreso 
en las carreras administrativas y d ip lomá-
ticas, eficacia patentizada por repetida ox-
porioncia. "Goza nuestro establecimiento 
de ins t rucción, dec ía ya en 1879, de un ver-
dadero monopolio fundado en la libro elec-
ción y en las preferencias del público. Na-
die nos disputa la honra do presentar can-
didatos para las plazas de las oficinas del 
Consejo do Estado, inspección de Hacienda 
y Tr ibunal de cuentas. Para alcanzar un 
éxi to tan rápido y bril lante, la Escuela de-
bió inclinar, durante cierto número de años , 
su enseñanza de un modo bastante sensi-
ble hacia la prác t ica , prefiriendo la prepa-
ración profesional á los estudios puramente 
especulativos. Pero por haber sacrificado 
eso tiempo á exigencias vitales, no h a b í a 
dejado de comprender la necesidad de vo l -
ver al pensamiento elevado, y enteramento 
desinteresado, do sus fundadores. H a b í a 
sido la primera en regenerar los estudios 
jur ídicos y políticos, con una perseverante 
aplicación dol mé todo histórico; y no podía 
contentarse con representar el ca rác t e r su-
balterno de una Escuela profesional; propo-
níase adoptar la forma m á s noble de una 
Universidad de las ciencias de Estado. Y a 
más segura dol porvenir, pudo, desde 1880, 
sin abandonar la p repa rac ión técn ica , per-
seguir la real ización del ideal en que se 
inspiraron sus or ígenes . Los mismos estu-
diantes asis t ían con mayor gusto á los cur-
sos superiores, 6 invitaban así á la direc-
ción á aumentar su n ú m e r o . 
En 1883, so croaron dos nuevas seccio-
nes: la general de derecho púb l ico ó histo-
ria , y la económica y financiera. En la ge-
neral so daba sat isfacción á la necesidad de 
al ta cultura liberal y desinteresada, mani-
festaba por l a juven tud estudiosa. 
A medida que sa l í an de la Escuela nue-
vas generaciones, fo rmábase cierto espí r i tu 
de cuerpo, s í n t o m a de una vida sana y ro-
busta. F u n d á b a s e la sociedad de alumnos 
y antiguos alumnos. Cons t i tu íanse grupoa 
do trabajo que r e u n í a n á los antiguos alum-
nos y á los profesores para dedicarse al es-
tudio profundo de las cuestiones m á s im-
portantes. Creábase su órgano , los Anales 
de la Escuela, en que so publican los resul-
tados de eso estudio. 
En 1887, la Escuela tuvo una socción co-
lonial, cuya trascendencia no necesitamos 
encarecer á los quo nos leen. 
Algunos guarismos d a r á n una idea apro-
ximada dol extraordinario desarrollo que 
a lcanzó la Escuela en diez y siete años , en-
tregada á sus solas fuerzas. E n 1872, la 
Escuela sos ten ía 11 cursos y conferencias y 
contaba con 89 alumnos. En 1882, 24 cur-
sos y 260 alumnos. E n 1889, 35 cursos y 
conferencias y 375 alumnos. 
Vapores-correos. 
A las sois y media do la tarde do hoy, 
lunes, en t ró en puerto el nuevo y hermoso 
vapor-correo nacional Buenos-Aires, capi-
t á n Sr. Cebada, procedente do Barcelona, 
Cádiz , Las Palmas y Puerto-Rico. 
E l Buenos-Aires conduce 852 pasajeros, 
de los cuales 22 son do t r áns i t o . En t re los 
que vienen para esta Isla se cuentan el Ex-
celentís imo é I l lmo . Sr. Arzobiap) de San-
tiago de Cuba, el Excmo. Sr. D . A r t u r o 
Amblard , 116 inmigrantes y 223 individuos 
del ejército. 
L a correspondencia fué desembarcada 
al fondear el Buenos-Aires, y conducida á 
la Admin i s t r ac ión General de Comunica-
ciones. 
L a l ista de los pasajeros que conduce 
este buque, la publicaremos en nuestro A L -
CANCE de m a ñ a n a , martes. 
En la madrugada de hoy, lúnes , l legó sin 
novedad á Cádiz el vapor-correo Antonio 
López, que salió de esto puerto el 30 del pa-
sado. 
En la noche del s á b a d o ú l t i m o , llegó á 
Nueva-York el vapor Vizcaya, que salió do 
este puerlo en la tarde del martes p róx imo 
pasado. 
inmediatamente el d í a de la boda. Como las 
publicaciones so h a b í a n hecho anteriormen-
te, el matrimonio pod ía celebrarse sin otra 
dilación que la necesaria para preparar 
la canastilla de novia y hacer las Invi tácio 
nos precisas. 
Por su parte, Mar ta iba á escribir á la Su-
periora de las madres Dominicas, dándo le 
las gracias por la hospitalidad que so lo ha-
bía dispensado, por el in te rés y el afecto 
con que fué tratada, y notificándole al pro-
pio tiempo el repentino cambio que hab í a 
experimentado en su posición. 
Quedó convenido t amb ién , que la joven 
permaneciese en casa de su nodriza hasta 
el d ía de la boda. 
Allí la i r ían á buscar para l levarla á la 
Alcaldía y á la Iglesia. 
Después , la casa do la Lormeau e s t a r í a á 
la disposición de los recién casados. 
En la hab i t ac ión del Notario, donde so 
hab ían quedado el Juez de paz, los A lca l -
des de Aubécour t y Ligoux y el anciano 
Bertrand y su nieta, so aguardaba con i m -
paciencia la vuelta de l a señor i t a Lormeau, 
quo no hab í a ocultado lo que esperaba del 
asunto que iba á tratar con la joven. 
—He vencido, dijo así que l legó; creo que 
dentro do ocho días ceñ i rá usted su banda, 
señor Alcalde. 
Todos participaban de la a l eg r í a de la 
señor i ta Lormeau. 
—¡Ah! ¡qué felicidad, abuelito! exc lamó 
Rosa. 
E l Sr. Rousselot t en ía convidados á comer 
al Juez do paz, á los dos Alcaldes, a l ancia-
no Bertrand y á su nieta. Estos ú l t imos se 
q u e d a r í a n á dormir en casa del Notario, 
quien a l d í a siguiente, por l a m a ñ a n a les 
a c o m p a ñ a r í a á la ciudad, donde, antes do 
tomar el t ren para Pa r í s , rec ib i r ía Bert rand 
de la sucursal del Banco do Francia un bo-
no do doscientos cincuenta m i l francos, pa-
gadero en aquella capital. 
Por la noche, cuando el Alcalde y el Juez 
de paz se hubieron retirado y la señora de 
Rousselot se ocupaba en alojar al abuelo y 
á la nieta en las habitaciones preparadas a l 
E l Sr. General Salaniancn. 
Según nuestras noticias, so enerantra 
más aliviado de la indisposición quo lo a-
quejaba al-rogresar á esta capital de su ex-
pedición á la colonia "Becerra," el Sr. Ge-
neral Salamanca. 
Probablemente, S. E. p o d r á dejar el le-
cho m a ñ a n a , martes. 
Línea "Plant". 
Desde la presente semana, los vapores 
de esta empresa, Mascotte y Olivette, alter-
n a r á n en sus viajes á Tampa y Cayo Hue-
so, haciendo tres viajes, en lugar de los dos 
quo venían efectuando. Los días señalados 
para dichos viajes son; lunes, jueves y sá-
bados. E l primer viaje de esta combina-
ción se efectuará el jueves 19. Dichos va-
pores l levarán, como do costumbre, corres-
pondoncia para los Estados-Unidos y Eu-
ropa. 
E l General Acosta y Albear. 
L a grave onformedad quo ven ía expor i -
montando este distinguido jefe y antiguo 
amigo nuestro, y do la quo dimos cuenta en 
número anterior dol DIARIO, SO resolvió 
fatalmente, en la madrugada dol domingo, 
y á las ocho y media do la m a ñ a n a do hoy, 
lunes, recibieron sus restos cristiana sepul-
tura on el Cementerio de Colón. 
E l Excmo. Sr. General D . Francisco do 
Acosta y Albear h a b í a nacido on esta Is-
la, donde residió la mayor parte de su v ida 
y pres tó grandes y seña lados servicios á la 
patr ia bajo cuya bandera mil i taba. Los su-
cosos de 1868 le sorprendieron apartado del 
servicio y dedicado á la explo tac ión a g r í -
cola de sus fincas, en l a jur isdicción de 
Sanc t i -Sp í r i tus ; y no t a r d ó en ofrecer do 
nuevo su espada al Gobierno, abando-
nando sus cuantiosos intereses, que sufrie-
ron g rand í s imo quebranto. Comenzó la cam-
p a ñ a do coronel, que era su g raduac ión en 
el ejérci to, y la t e r m i n ó do mariscal de cam-
po (hoy general de divis ión) . No hemos de 
hacer historia retrospectiva acerca de la 
extensión de osos servicios, por los que ob-
tuvo, a d e m á s do los ascensos mencionados, 
la gran cruz de Isabel la Catól ica , la de 
San Hermonegildo y la del Móri to Mi l i t a r . 
Desde la indicada fecha hasta hace poco, 
que pasó á la escala de reserva, unas veces 
m a n d ó columnas do ejérci to , otras figuró 
como Gobernador y Comandante General 
do algunas provincias, y fué t ambién , con 
ca rác t e r de interino, Segundo Cabo do osta 
Cap i t an í a General, demostrando en esos 
cargos las excolontos cualidades quo lo a-
dornaban y que tan sensible hacen su pér -
dida. 
A su entierro asistieron, en representa-
ción del Sr. General Salamanca, su ayudan-
te el Sr. A r g u d í n , los Sros. General Segun-
do Cabo y Comandante General dol Apos-
tadro, generales do brigada. Subinspecto-
res de Ar t i l l e r í a é Ingenieros, Gobernador 
C iv i l de la provincia. Jefe do policía guber-
nativa y gran n ú m e r o de jefes y oílcialea 
del ejército y amigos particulares del d i -
funto. 
L a fuerza, quo al mando dol General do 
brigada Sr. Seijas, t r i b u t ó los honores de 
ordenanza, fué el Quinto Ba ta l lón de Vo-
luntarios de esta plaza y dos escuadrones 
de caba l le r ía . 
E l c a d á v e r del Sr. Acosta y Albear fué 
conducido on un a r m ó n de ar t i l ler ía , t irado 
por sois briosas muías . T a m b i é n acudió un 
lujoso cocho fúnebre , arrastrado por tres 
magníf icas parejas de caballo. 
Descanse en paz el esforzado mil i tar y 
oxcelento y buen amigo. 
E l Sr. Arzobispo de Cuba. 
Según nuestros noticias, á bordo del va-
por-correo Bnenos Aires, viene el nueVo 
Arzobispo de Santiago de Cuba, quien pa-
rece quo se propone pasar alpuu^fi díá^Qn 
esta ciudad, visitando á nuestro respeta-
ble Prelado, antes de dirigirse á su Dió 
ceeia. 
•Llegada y partida. 
A bordo del vapor americano Olivette, 
regresó ol sábado á cata ciudad, do su viajo 
á l o s Estados-Unidos, nuestro querido ami-
go el Sr. D. Ricardo Narganos, administra-
dor de la Compañ ía de Gas Hispano-Amo 
ricana. Según tenemos entendido, en su 
viajo á Nueva-York ha allanado elSr. Nar-
ganes las dificultades quo demoraban la 
ins ta lación dol alumbrado eléctr ico en o?ta 
capital. 
Sea bien venido. 
Esta tarde so ha embarcado para la Guai-
ra, en el vapor San Francisco, nuestro dis 
dnguido amigo el Sr. D . Segundo A l / a r o z , 
Providente do la C á m a r a do Comercio, I n -
dustria y Navegac ión do la Habana, y 
eonsocio de la acreditada fábrica de taba-
cos y cigarros " L a Corona." Asuntos reía 
clonados con sus intereses motivan osta par-
t ida. , 
Feliz viajo. 
Amillaramiento. 
Una d é l a s Comisiones ú l t i m a m e n t e nom-
bradas para la rectif icación do la renta im 
ponible sobro la propiedad urbana, fué la 
del barrio del Monserrate; y sin embargo 
es la primera quo dió cuenta á la Junta df 
Evaluac ión y Amil laramiento de haber ter-
minado su cometido. 
Merece un aplauso por tan to celo y acti-
vidad como demuestra haber empleado, 
pues en ol breve plazo de ocho d ías que ha 
ce fué constituida, llevó á efecto la roctifi 
cac ión de unas 787 casas comprendidas en 
su demarcación . 
Si las d e m á s comisiones toman ejemplo 
de la que nos ocupa, pronto s e r á un hecho 
la rectificación gonoral do este té rmino mu 
nicipal, que tanto interesa á los contribu 
v<-otes. 
nfi c.tii, la señor i ta Lormeau so quedó sola 
coa (.1 Notario, y lo dijo: 
— i H a ofrecido usted ya á su esposa las 
¡ilhi-jíis que pertunecieron á Marta? 
—-Todavía no. 
—En oso caso, no t e n d r á usted dificultad 
on cedérmelas . 
—Vamos, desea usted que vuelvan á po-
der de Marta, ¿no os eso? 
La señor i ta Lormeau ao sonrió. 
Después , cogiendo una mano al Notario, 
dijo: 
—Se equivoca usted, amigo mío; Mar ta 
rec ib i rá otras alhajas que Jorge y yo le da-
remos. 
—Sin duda; pero 
—Mire usted; yo soy la encargada do la 
canastilla de novia, y no necesito añad i r 
que será digna do la adorable criatura que 
va á entrar en nuestra familia. 
—Ya sé todo lo que se puede esperar de 
usted, señor i ta . 
—Si le pido á usted que me ceda las a l -
hajas dadas á mi futura sobrina por su pa-
dre, es porque quiero conservarlas como el 
tesoro m á s precioso. 
—¡Oh! Esta vez lo comprendo. Las muje-
res tienen delicadezas que sólo pertenecen 
á ellas. 
—¡ Adulador! 
— M a ñ a n a le enviaré á usted el cofrecillo 
quo contieno las alhajas. 
—¡Gracias! 
X V I I I . 
Dos d ías después de los acontecimientos 
que acabamos de narrar, Mar t a recibió una 
carta do la Superiora, diciéndole: 
"Nos quedamos sin usted, pero tenga por 
cierto quo la noticia que me da me alegra 
m is bien que me aflige. No es t á usted l l a -
mada á consagrarse á Dios; hay sacrificios 
que no pueden serlo agradables, y E l t en í a 
otras miras respecto de usted. 
" A pesar de todos los esfuerzos no ha po-
dido usted alejar de su corazón n i de su 
pensamiento á Jorge de Santenay. Usted 
ocultaba su sufrimiento, pero yo he sor-1 
prendido mító de ua»' TW* on BU rostro, l»' 
Inmigrantes. 
Los nuevos inmigrantes que deben llegar 
á esta ciudad á bordo del vapor-correo na-
cional Buenos Aires, se rán destinados á la 
colonia Salamanca, menos diez familias que 
so pond rán á disposición del Sr. Verga-
ra, jefe dol Regimiento do caba l le r ía do Ca-
majuaní , ni cual ha ofrecido terrenos, casas 
y auxilios de todas clases para las mis-
mas. 
Capturas, 
Según nuestras noticias, on Tampa ha si-
do detenido un individuo do la raza de co-
lor, conocido por E l Platerito, acusado do-
sor el autor del homicidio do una mujer 
blanca, en esta ciudad, el año p róx imo pa-
sado. 
Tambicu ha'sido reducido á pr is ión en 
Mér ida de Y u c a t á n , un corredor de esta 
plaza, quo se h a b í a alzado con fondos de 
varios comerciantes. 
Gracias. 
En la Gaceta de ayer so ha publicado lo 
siguiente: 
"Habiendo hecho presente á este Gobier-
no el Excmo. Sr. Inspector do Somatenes, 
quo ol Sr. Alcalde Municipal de G ü i r a de 
Molona ha ofrecido costear diez rifles dos-
tinados á los individuos de la Guardia Civi l 
quo constituyen el puesto de aquella po-
blación; el Excmo. Sr. Gobernador General 
ha tenido á bien disponer que so dén las 
gracias á dicho Alcalde por su generoso 
desprendimiento. 
Lo quo do orden do S. E. so pubica on la 
Gaceta Oficial para satisfacción del intere-
sado. 
Habana, 12 de diciombro de 1889.—Pe-
dro A . Torres." 
"Habiendomanifestado á este Gobierno 
ol Excmo. Sr. Inspector de Somatenes, quo 
ol Alcalde Municipal y d e m á s miembros del 
Ayuntamiento de Alquízar , han resuelto 
regalar trece rifles con destino á los ind iv i -
duos do la Guardia C iv i l del puesto do a-
quel punto; ol Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral ha tenido á bien disponer que so dén 
las gracias á los donantes por su generoso 
desprendimiento. 
Lo que do orden de S. E. so publica en l a 
Gaceta Oficial para satisfacción de los inte-
resados. 
Habana, 12 do diciembre de 1889.—Pe-
dro A . Torres." 
Centro de la Propiedad Urbana 
y Rüstica. 
Nuestro querido amigo y correligionario 
el Sr, D . Miguel G a r c í a Hoyo, Presiden-
te dol expresado Centro, nos remite las si-
guientes copias de las exposiciones d i r i g i -
das á los señores Presidente de la Comisión 
de Eva luac ión y Amil laramiento y Alcalde 
Municipal, exponiendo observaciones quo 
seguramente serán atendidas con ol aprecio 
quo merecen: 
Sr. Presidente de la Comisión de Evalua-
ción y Amillaramiento. 
D . Miguel Garc ía Hoyo, Presidente del 
Centro do la propiedad urbana y rús t i ca de 
la Habana, cuya asociación tiene su domi -
cilio en la casa n ú m e r o 46 do la calle del 
Empedrado, á V. S. respetuosamente expo-
ne: Que rect i f icándose como es tán los alqui-
leres de las fincas urbanas do osta capital, 
os conveniente tratar , tanto por las Comi-
siones encargadas do esa rectificación, co-
mo por loa propietarios, de venir á lo que 
es justo y legal, esto os, quo la contr ibución 
recaiga sobro la renta l íquida que aquellas 
produzcan, según determina la Ley, pues 
llama la a tenc ión quo en las casas que tienen 
servicio do agua, ol importe de este servicio 
figure como renta, dándose el caso de que 
sobre los doscientos m i l pesos que p róx ima-
mente importa ese sorvicio, quo se paga al 
tíxcmo. Ayuntamiento, so es tén cobrando á 
los propietarios el 18-88 por ciento de con-
tr ibución. 
Y que se considero ese servicio como ren-
ta, resolta bien claro en el caso que do-
muestra ol siguiente ejemplo: Si dos casas 
"xactatuente iguales ganan cada una dos 
rmzaa «i o alquiler mensual y auna do ollas se 
1 •. pono servicio do agua, el alquiler de esta 
nuca sube un doblón, no porque valga más , 
porque oso sorvicio quo debo abonar el 
uiquiüno, lo paga ésto por medio del pro 
dietario. En Matanzas y on otras poblacio 
ups d a l a Isla, las casas tienen sus aorvicioa 
l . - agua como lo tienen para el gas, y cuan-
lo so .deeooápa una do ellas, se corta esto 
ñ .•rvicío, que vuelvo á establecerao si el nuo-
v o inquilino lo solicita, abonándolo por su 
cuenta; y según informes, eu Madrid los pro 
pietarios separan la renta ó alquiler do los 
predios urbanos del servicio do agua, á fin 
do no sumar las rentas de las casas con ese 
servicio, dando esto por resultado quo se 
constituyu sólo por la renta l íquida . 
Si no estuviera p róx ima la nueva diptri 
'.ución do las aguas del Canal Albear, 
6Í los pro lucios de este Servició no estuvie-
ran cedidos al Banco Español do esta Isla, 
our una operación do crédi to ó emprés t i to , 
y por ú l t imo, si como antiguamente se con-
sideraba un gravamen do determinado ca-
pital á un tanto por ciento, lo lógico y equi 
i *J í i va ser ía quo al percibir el Excmo- Ay un 
tai nto el importo do las plumas de agua 
dedujera como cualquiera otro censo ó rédi -
to do un capital adeudado la contr ibución 
quo correspondiera á ese r éd i to que ao abo-
na; pero ya que por las razones expuestas 
no os prudente seguir esto principio, justo 
y equitativo es quo do la renta l íquida que 
á cada finca se lo declaro, ao rebaje el i m -
porto del servicio de agua. 
Y como V. S. inspira sus actos eu lo ló-
gico y equitativo, y procura que cada pro 
pietario coutribuya al Estado con la cuota 
¡ i n e g l a d a al producto l íquido do sus fincas, 
• ; i ! .armonía con las baso;- de la Ley do 
vmillaramionto, es ol llamado á ordenar lo 
ivaiduceuto al logro del propósi to dol Cen-
tro. 
Por tanto, ocurro á V . S. supl icándolo se 
•Mrva disponer que las comisiones de recti 
dcación del Amillaramiento, tengan presen 
cea las razones expuestas y no incluyan co-
mo renta l íquida el valor quo so da á las 
¡incas por tener servicio de agua. Es j u s t i -
cia que espero alcanzar do V. S.—Habami, 
diciembre 11 de 1889. 
Excmo. é I l tmo. Sr. Alcalde Municipal: 
D. Miguel Garc ía Hoyo, Presidente del 
Oeíitro de la propiedad urbana y rús t i ca del 
t é rmino municipal do la Habana, que tiene 
su domicilio en la casa n? 46 de la calle del 
Empedrado, á V . E. I . respetuosamente ex-
pone: que varios propietarios asociados que 
poséen fincas en el barrio do San L á z a r o , 
ae han presentado al Centro solicitando que 
o n arreglo á lo que determina el reglamon 
pet, ae les ampare y defienda respecto del 
particular siguiente: So es tá cerrando con 
madera la calle do las Virtudes eu la esquí 
n de Luci-na con perjuicio del t ráns i to pú 
'.¡i o y de sus propietarios, que Injoa de es-
¡áh! iiü'.-ia del liento secretamente vertido. , 
[C á.i) pi'co •'lo e n g a ñ a b a ol dia que d i i - : 
••<.usiriaa tijeras de acero no h a r á n caer 
o-.p hermosos cabellos sobro las losas del 
santuario!" 
"Una nueva oxiatoncia va á comenzar 
para usted; será dichosa, pues nadie mejor 
(pie usted ha merecido ser feliz. 
" A m a r á uated e n t r a ñ a b l e m e n t e á su ma-
rido y á los hijos quo el cielo se digne con-
cederle, y será una buena y fiel eapoaa y 
una tierna madre do familia. 
"Cualquiera que sea la poaición en que 
so encuentro, la mujer sirve siempre á Dios, 
cuando se consagra por completo al cum-
plimiento de sus deberos." 
Mar ta no pudo leer la carta de la Supe-
riora, cuyos principales pár rafos hemos cita-
do, sin verter l ág r imas . 
Aún estaba llorando y t en í a la carta en-
tre las manos, cuando, de reponte, aparec ió 
Jorgo, que, la v í spera por la noche, h a b í a 
recibido la carta de su t í a . 
Silenciosamente, l a joven le t end ió su 
mano. 
—¡Ah, m i querida Marta! exc lamó. ¡Al 
fin me devuelves la felicidad y la vida! Pero 
es tás llorando vamos, dimo ¿qué 
tienes? 
Ella lo a l a rgó la carta do l a religiosa, d i -
ciendo: 
—Leo, Jorge, y sab rá s por qué lloro. 
E l joven t omó la carta y la leyó con av i -
dez. 
—¿De modo, Mar ta , e x c l a m ó envolv ién-
dola en una mirada llena de ternura y amor, 
que t ú t a m b i é n has sufrido? 
—Sí, porque que r í a olvidarte y estabas 
siempre grabado en mi pensamiento. 
Jorge rodeó con su brazo el talle de Mar -
ta, e s t r echándo la contra su pocho. 
Palpitante, dejó ella caer dulcemente su 
cabeza sobro ol corazón do Jorge. 
—¡Ah! ¡Cuánto te amo, Marta! 
—¡Y yo á tí! 
—-¡Marta, nada puede separarnos ya, 
después de habernos recuperado m ú t u a -
msntc; r-rop ígta? como yo tuyo para fslem-
prej 
perar semejante de te rminac ión , cre ían ver 
abiertas las callos de ese barrio conforme 
con lo resuelto por esa Excma. Corporación 
en la sesión ordinaria do 10 de octubre do 
esto año, á conaecuoncia del informe que 
emitió el Sr. Arquitecto Municipal en 6 de 
agoato próximo pasado, en cuyo informo, 
refiriéndose á la Obrap ía de Aramburu , d i -
ce que debe abrirse la calle do la Soledad 
desde Virtudes á Animas, ocupa dos ó tres 
cuartos do madera y en lo d e m á s terreno 
yermo, la calle de las Virtudes; que tiene 
una casa de madera y m a m p o s t e r í a , entro 
Soledad y Aramburu , y otro tramo en te-
rreno yermo: a d e m á s hay un ángulo do un 
patio de la Beneficencia que os necesario 
expropiar para dejar abierta la calle de las 
Virtudes hasta la calzada do Belascoaín , y 
cuya expropiac ión correspondo al reparto 
do San L á z a r o en esta ú l t ima parte. 
E l acuerdo referido ae ha mandado ob-
eorvar por V . E. I . desde ol 5 del pasado 
noviembre, notif icándose á los interesados 
quo si dentro de un mes no ejecutan las o-
bras á que los obligan las ordenanzas, so 
rea l i za rán por las del Ramo de Obras M u -
nicipales á costa de ellos. 
¿Cómo es, pues, que estando ordenado 
por ol Excmo. Ayuntamiento que se abran 
las callos á que se refiere el informo apro-
bado, y entro ellas e s t á comprendida la ca-
lle de las Virtudes, ao e s t á ejecutando lo 
contrario, cerrando esta callo on la esquina 
de Lucen a? 
V . E. I . c o m p r e n d e r á quo osta detormi-
nasión de cerrar la calle de las Virtudes, es-
tá en contra dol acuerdo que t omó la Ex-
celent ís ima Corporación eu 10 de octubre 
de oste año y do las disposiciones vigentes, 
y que procodo quitar osa cerca do madera 
que ha incomunicado la callo perjudicando 
el t r áns i to públ ico y los intereerá de loa 
propietarios que poséen fincas en esa zona. 
Por tanto, ocurro á V . E. I . supl icándolo 
quo en mér i to de las razones expuestas y 
on consecuencia con el acuerdo referido, se 
sirva disponer se quito la cerca referida; 
pues es justicia que espora alcanzar de 
v. E. r: 
Habana, diciembre 11 de 1889. 
Voluntarios. 
De un momento á otro s a l d r á á recorrer 
diferentes puntos do las provincias de San-
ta Clara, Matanzas, Santiago de Cuba y 
Puerto-- r ínc ipe , nueatro amigo y correl i-
gionario el Sr. D . Rafael V i l l a , con objeto 
do continuar la importante obra que viene 
publicando, t i tulada: Album Biográfico de 
Jefes y oficiales de Voluntarios. 
E l patriotismo y conatancia con que el Sr. 
V i l l a e s t á llevando á cabo au interesante 
obra, bien merecen que se le siga prestan-
do por el benemér i to Ins t i tu to la misma 
protección que hasta aqu í ha obtenido. 
Aduana de la Habana. 
EBCAUDACIÓN. 
Pesos. CtS. 
El 16 de diciembre 27,482 06 
COMPARACIÓN. 
Del 1? al 16 de diciembre de 
1888 441,571 50 
Del 1? al 16 de diciombre de 
1889 311,113 55 
De menos en 1889. 130,457 95 
C H O : N T C A aENTiRAi* 
Procedente de Nuova -Yórk en t ró en 
puerto on la tarde de ayer, ol vapor ame-
ricano City of Washington, con carga gene-
ra l y pasajeros. 
—Por la Subinspocción de Voluntarios 
so han concedido beneficios á los Sros. D . 
Felipe Abaacal, D . Josó F e r n á n d e z , D . Fer-
nando Lauda Pérez , D . T o m á s López Mar-
t ínez, D . Francisco G a r c í a López y D . A n -
tonio Garc ía y Garc ía . 
- E n el vapor Avilés, l legó á Gibara el 11 
del actual, el Sr. cap i t án de fragata D . Leo-
poldo Boado, con objeto de encargarse dol 
mando do la segunda división de cañoneros , 
quo mandaba el de igual g raduac ión Sr. D . 
Podro Agui r ro , quien pasa á d e s e m p e ñ a r 
la c ap i t an í a dol puerto do Cionfuegos. 
—Dentro do breves d ías c o m e n z a r á la 
zafra el ingenio Central " T u n n i c ú " , de 
Sauc t i -Sp í r i tus . 
—Dice E l Correo de Matanzas: 
' •Según ha manifestado oata m a ñ a n a un 
paaajero, llegado par el tren do Sabanilla, á 
hw diez y media, el bandido Santana con-
t inúa ejecutando su amenaza do quemar 
colonias é ingonioa. 
El bumn densís imo quo so veía (agrega-
ba) on el trayecto do Bolondrón basta las 
cercanías de Sabanillas, indicaba quo por 
aquellas inmediaciones ardí¡in algunos ca-
ñavera les y en la es tación do la Unión so 
decía que on la "Conchita", de D. Juan Po-
dro, " b a b í a n vuelto á pegar candela". 
—Se trata do eatablocer en Cionfuegos 
una lonja do víveres. 
- E n " los d ías 28, 29 y 30 del mea actual, 
ao efectuarán en Sanc t i -Sp í r i t u s laa fiestas 
quo anualmente celebra la Sociedad Astu-
riana do Heneficoncia do diclia ciudad, y 
para laa cuales reina gran entusiasmo. 
•—El miércoles do la presento semaní i , á 
las ocho do la m a ñ a n a , h a r á n algunas Sior-
vaa de M a r í a los votoa perpetuos. A dicho 
acto as i s t i rá el I l lmo . y Reverend í s imo s -
ñor Obispo Diocesano. 
—El vapor americano Cicnfuegos, llogó 
el aábado por la tardo al punto de su nom-
bro, y s a l d r á para el do Nueva Y o r k pro-
bablemente ol miércoles 18 del corriente. 
—Dice ol periódico Cuba Española , do 
Holguin, en su n ú m e r o del d í a 4, 'que por 
delitos de imprenta ha sido reducido á p r í -
aión el Sr. Director de L a Doctrina de a 
quolla localidad. 
—Hemos recibido el segundo n ú m e r o del 
semanario polí t ico, ó rgano oíicial del par 
r-ido de Unión Constitucional en Baracoa, 
que con el t í tu lo E l Eco Español y bajo la 
di lección del Sr. D. César Paacual y Caa-
tañón , ha empezado á publicarao en dicha 
vil la . Sea bien venido. 
— E l día. 22 del corriente se i n a u g u r a r á ol 
b ipó ' i romo d.̂  Cienfuegos, quo es uno do los 
mejoi cs de la isla. 
—Ha fallecido éu Placetas, ol Sr D . J o s é 
Wilaoo. 
—Dice E l Productor do Sagua la Gran-
de: 
" E n loa ú l t imos siete d í a s no ha l lovido, 
y en algunos puntos los p lan t íos so resien-
ten do ía falta de humedad do la t ierra. 
1 )o3 ingenios de nuestra jur isdicc ión mue-
len con buena densidad en el guarapo. 
Vatios ingenios so preparan para comen-
zar sus tareas la p r ó x i m a semana, y algu-
nos hd trabajan ya por falta do recursos, 
i>ueí? debido al retraimiento que muestran 
ios comerciantes, no han podido movilizar 
numera r ió aobre frutos nuevos para aten-
d í - ó los preparativos do la zafra. Baste 
decir que h ó so ha vendido a ú n n i un bocoy 
do miel n i un grano de azúca r , por falta de 
compradores. 
Las operaciones tabacaleras han sido mo-
nos importantes esta aomana: sólo ao han 
vendido 150 torcioa, do varias vegas, de $20 
á $21 tercio. 
A l día siguiente recibió Marta la primera 
vdtiia del general Santenay y do Mati lde. 
L a joven hubiese querido retrasar algu-
nos meses su casamiento, con motivo del 
luto; pero sus amigos le hicieron compren-
der quo, en la s i tuación excepcional que so 
encontraba, pod r í a casarse en seguida sin 
herir las conveniencias, y tuvo quo ceder á 
laa inatancias de aquelloa. Por lo d e m á s , 
nadie se marav i l ló , M a t h u r í n Raclot estaba 
ya olvidado, y todo el mundo so ocupaba en 
hacer votoa por la felicidad de su familia. 
La señor i ta Lormeau cataba conatanto-
mente en la calle, entregada á los prepara-
tivos dol matrimonio, tarea en la cual des-
plegaba una actividad asombrosa. 
Vió en seguida, en la ciudad, á la costu-
rera encargada por Raclot de hacer los ves-
tidos á Marta . E l do boda no cataba t e rmi -
nado, y la modista recibió una p e q u e ñ a su-
ma do dinero, á t í tu lo do indemnizac ión . 
L a señor i ta Lormeau ordenó que te rmi -
nasen el vestido inmediatamente, á l a vez 
que dos máa. 
Para que Mar ta no tuviese que i r á la 
ciudad, la señor i ta Lormeau se enca rgó de 
la prueba. 
H a b í a t ambién podido á Par ía cuanto era 
precian para completar el ajuar do novia. 
No olvidándoao de nada, puao veinte m i l 
francos en la mano de su sobrino, d ic ién-
dole: 
— T u prometida no tiene n i una alhaja, n i 
un encajo siquiera; vote á P a r í s con Mat i lde 
y cómprale lo que te parezca de su agrado. 
Llogó el d ía do la boda; ©ra la época do 
la recolección, y , á posar de la nocoaidad do 
recoger cuanto antes las gavillas, aquel d í a 
no quedó nadie en loa campos, deapués do 
las nuevo de la m a ñ a n a . Todo A u b é c o u r t 
lo hac ía fiesta. Las gentes vestidas en trajo 
de domingo, se h a b í a n dado cita para hacer 
una manifestación en honor do l a hi ja do 
M a t h u r í n Raclot. 
Cuando Mar t a sal ió de la choza de su 
nodriza dando el brazo á su t ío , fué salu-
dada por las exclamaciones de la m u l t i t u d . 
Por toda la carrera do l a comitiva, los 
hombreaí las mujeres y loa niíiog íorsiabaQ 
Se han avivado un tanto las transaccio-
nes pecuarias. 
E l estado sanitario on el campo sigue 
siendo satisfactorio. 
Loa aembradoa de tabaoo ea tán bonitos. 
L a cosecha do maíz do frió en general se-
r á buena. 
Hay cierta abundancia de p l á t a n o s y do 
viandas de ra íz . 
— E l Excmo. Sr. Gobernador General ha 
autorizado al Sr. D . Manuel Urb izu , para 
que pueda ejercer laa funcionoa de Cónaul 
del Brasil , en esta plaza; en t end iéndose d i -
cha autor ización con el c a r á c t e r de provi-
sional, hasta la definitiva ap robac ión del 
Gobierno de S. M . 
—Ha fallecido en esta ciudad el Sr. D . 
J o a q u í n Jacas y Jacas, empleado en la So-
ciodad do Crédi to Hipotecario. Descaneo 
en paz. 
Su entierro so efec tuará , m a ñ a n a , mar-
tes, á las ocho de la misma. 
—En la noche de hoy, se e fec tua rá en la 
Es t ac ión Central del Cuerpo do Bomberos 
del Comercio, una j un t a do Jefes y oñeialoe 
del Inat i tuto, para t ra tar do varios par t i -
culares sobre dicho cuerpo. 
—Ayer, domingo, entraron en puerto los 
vapores nacionales Ciudad Condal, de Ve-
racruz y cácalas; Manuela, do Puerto-Rico, 
y escalas y R e m a n Cortés de Barcelona y 
escalas. T a m b i é n l legó ol vapor francés L a -
fayette, procedente de Veracruz. 
— E l s á b a d o de l a semana anterior, des-
pués del examen prescrito, fué rehabili tado 
para ejercer su profesión en loa dominios 
españolee , el médico do universidad extran-
jera nuestro amigo particular Sr. D . A -
gua t ín M . Garc ía Borrayarza.—Los ejerci-
cios efectuados por el mismo en el "Hosp i -
t a l Reina Mercedes" obtuvieron la sanción^ 
del Jurado y de cuantas personas los pre-
senciaron.—Enviamos nuestra enhorabue-
na al Sr. Garc ía Borrayarza, quien fijará 
su residencia en la jur i sd icc ión do Cionfue-
gos. 
—Dice E l Porvenir de Gibara quo con 
asía tencia de m á s do 300 peraonas ae cele-
bró en ol central "Santa L u c í a , " fonda do 
D. Jaime Gras, una reunión presidida por 
el administrador y condueño do esa gran 
finca azucarera, D . Rafael E. Sánchez , l l e -
vando por objeto la ins ta lac ión de una So-
ciedad de Socorros Mutuos entro aquelloa 
trabajadores, quienes rec ib i rán , caao de en-
fermedad, a d e m á s de los auxilios de mód i -
co y botica, 80 centavos diarioa haata que 
ae hallen en catado do ocuparao en sus fae-
nas agr ícolas ó mecán i ca s . 
Como se ve, las miras que persigue esa 
futura Asociación no pueden ser máa plau-
sible 3 : con el pequeño desembolao de una 
insignificante cantidad mensual, tanto el 
soltero como el casado s e r á atendido en 
sus desgracias, y de hoy en adelante no ca-
rece rá do nada, en el caso de hallarao on 
una cama. 
—Han sido autorizadas por l a Superiori-
dad las fiestas que han do celebrarse en 
G ü i r a do Melena, durante los d ías 24,25, 20 
y 27 dol corriente, en honor de la Virgen 
del Rosario. 
T a m b i é n on el pueblo de A lqu í za r y on 
idént icos d ías , so verif icarán grandes feste-
jos en honor de la P u r í s i m a Concepción. 
—Son verdadoramento desconsoladoras 
las siguientes noticias de nuestro colega 
E l Imparcial de Tr in idad : 
"Ladecadencia de T r i n i d a d e s t á n vis i -
ble, cuanto quo do 50 m i l bocoyes do a z ú -
car quo produjo en la zafra do 1869 ha des-
cendido á do 8 á 9,000, que so calcula pro-
duc i rá este año ; y las buenas cantidades de 
cafó, miel do abejas, cera y otros ar t ículos 
que producían hasta quo es ta l ló la guerra 
c iv i l , las bien montadas fincas que en sus 
lomas hab ía , so hallan reducidas hoy á muy 
pequeñas . " 
CORRESPONDENCIA DEL "DIARIO DE LA MARINA." 
C A R T A S D E EUROPA. 
P a r í s , 22 de noviembre. 
L a revolución del Brasil , inesperada en 
ol viejo continente, donde no se t e n í a un 
conocimiento exacto de la s i tuación pol í t i -
ca y social del Imperio, ha caído como una 
bomba en Europa. M á s inmediatos mis 
lectores de Amér ica al teatro de loa acon-
tecimientos, fuera en mí vana p re t ens ión 
querer dar sobre loa sucosos do Rio Janei-
ro noticia alguna que pudiera presentar no-
vedad. A t ln laa apreciaciones so hacen á 
tan larga distancia bien difíciles, como lo 
e s t án probando los juicios do los diarios 
mas autorizados de Francia, Inglaterra y 
d e m á s naciones europeas. Cada uno ex-
presa una aprec iac ión diveraa. No quie-
ro detenerme en el ju ic io , quo tan poco 
favor hace á la nación braai leña , de quo 
don Pedro de Braganza, quo era un Em-
perador d e m ó c r a t a y como filósofo, no 
muy dado á loa éx tas i s roligiosoa, debe su 
c a í d a del único trono que quedaba ya on 
Amér ica , á que l a princesa Januaria, su 
hija, fuero piadosa y catól ica . 
Incidentalm&nto homos dicho era el Bra-
sil la ún ica Monarqu ía americana; lo cual 
cons t i tu ía piara ella una gran debilidad, 
patentizando quo doble error cometió Ea-
p a ñ a á principiáis de nuestro siglo, no imi -
tando la previsora ac t i tud de Portugal , en 
la m á s importante do sus posesiones u l t ra -
marinas. Porque no basta decir hoy, como 
consuelo do la desgracia común , que de na-
da ha servido al Bras i l , tenor un P r ínc ipe 
luaitano; alendo necesario calcular l a dia-
t in ta suerte quo debiera haberse prometido 
el principio monárqu ico en ol mundo des-
cubierto por Colón, si á la par quo la Mo-
n a r q u í a b r a s i l eña , esta se hubiera implan-
tado en el Pe rú , on Chile y en Méjico. Y no 
se me responda con l a ca tás t ro fe de Ma' ' i -
miliano. E r a tardo ya cuando la Europa 
m o n á r q u i c a fué á una t ie r ra en que llevaba 
medio siglo do existencia la Repúb l i ca , 
creando intereses poderosos. A d e m á s do 
que fué dividida y en condiciones que no 
re spond ían al c a r á c t e r e spaño l , quo d e b í a 
revestir toda idea de r e s t a u r a c i ó n m o n á r -
quica en t ierra oapañola t a m b i é n . Perdidas 
laa doa grandes coyunturas de 1810 y 1820, 
perdió la Europa m o n á r q u i c a t a m b i é n , l a 
ún ica quo eu el progreso del siglo le ofre-
ció la guerra do separac ión entro los Esta-
dos-Unidos de Amér i ca . 
Los agoreros, que nunca faltan, y sobro 
todo, los enemigos de la m o n a r q u í a orloa-
nista on Franela, quo así ae cuentan entro 
los republicanos como entro ciertos realis-
tas do pura sangre, dicen, usando una fra-
se i tu liana, quo ol Conde de E u , esposo de 
la futura Emperatriz, es quien ha llevado 
la gettatura al Imper ia l Soberano, quo d i -
cen popular ís imo hasta los ú l t i m o s tiempos; 
miontraa loa italianos so echan á discurrir 
por loa ospacioa de la fantaaia, sosteniendo 
que si no hubiera fracasado el proyectado 
enlace del P r í n c i p e do C a r i ñ á n con l a hi ja 
dol Emperador D . Podro I , el Bras i l h a b r í a 
encontrado como Inglaterra, en l a susti tu-
ción do una rama Real ó la otra, ol medio 
de prolongar l a m o n a r q u í a b ras i l eña . Re-
cuerdan con este motivo los diarios de 
Francia quo laa bodas dol Duque de M o n t -
pensier, con una Infanta do E s p a ñ a , p ro-
dujeron, á la par qüo ía c a í d a do Luis F e l i -
pe, ia lovolución do 1868 en E s p a ñ a ; que el 
Duque de Orleans m u r i ó desastrosamente 
on la flor de su juven tud ; que ahora mismo 
ol proyectado enlace do otra Princesa de 
Orleans, con Fernando do Bulgaria , es lo 
que ha precipitado la ac t i tud host i l de R n -
sia, y el aislamiento que Gui l le rmo I I , fiel 
4 la promesa hecha al Czar, ha creado, a l 
parecer, en derredor del Soberano b ú l g a r o , 
después de sus recientes entrevistas con 
Humberto I en Monza, con Francisco J o s é 
en Inspruck, v con A b d u l - H a m i d en Cons-
tantinopla. Hasta el extremo de que ee 
anuncia, como no muy lejana, una nota c i r -
cular de la Sublime Puerta á las grandes 
potencias, signatarias del t ra tado de Ber-
lín, en la cual el Su l tán declaia contrar ia 
á las eatipulacionea europeas la permanen-
cia de Fernando do Bulgaria en Sofía, no 
habiendo recibido la investidura del S u l t á n . 
Así es quo muchos, impresionados por 
estos sombr íos presentimientos, contemplan 
con cierta alarma el ya emprendido viaje 
del Conde y Condesa de Pa r í s , al lado de 
su hi ja la nueva Reina de Portugal , viaje, 
sin embargo, just i f icadís imo, pues que A -
malia do Orleans, Borbón y Braganza, aca-
ba de dar á luz un nuevo Infante, del que 
han sido padrinos sus abueloa, recibiendo 
en las fuentes bautismales el no ^bre de 
Manuel, t an cé lebre un d í a en loa anales de 
la M o n a r q u í a portuguesa. Esperemos, a ú n 
conociendo loa inaistontes trabajos del par-
t ido revolucionario europeo, para implan-
tar la Repúb l i ca , vencedora en el Bras i l , en 
Portugal como en E s p a ñ a , que teniendo 
máa raices esta ins t i tuc ión en la p e n í n s u l a 
Ibé r i ca que en l a Amér ica , y no catando 
propenaoa los Emperadores de Alemania, 
Aus t r ia y Rusia, á conaentir so consti tuya 
por ninguna conspi rac ión mi l i t a r ó por sor-
presas revolucionarias, una gran federac ión 
republicana en el med iod ía de Europa, el 
anciano Emperador D . Pedro con sus hijos, 
encuentre, nuevo Belieario ó segundo Rey 
Jorge de H a n n ó v e r , t ranqui l idad para los 
ú l t imos años do su vida, sea en el palacio 
luaitano de Quoluz, donde mur ió au augus-
to padre, y quo han puesto á su disposic ión 
los Royes de Portugal , sea en cualquiera 
otra de las maneionea rég ias que t a m b i é n 
le han ofrecido los Soberanos de I t a l i a . 
dos compactas filas á uno y otro lado de l a 
cid l e Laa aclamaciones continuaban; por 
todas partes idén t i cos gritoa de a leg r í a ; 
aombroroa y pañue los se agitaban sin ce-
sar por encima de las cabezas. 
¡Qué ovaciónl ¡Aquello era un nuevo 
triunfo! 
Y aquella gente no ora toda de A u b é -
court y de L igoux , sino quo muchos ha-
bían venido de muy lejos á ver á la novia , 
la cual ora, desde unoa d ías á entonces, y 
en máa de diez loguaa á la redonda, el ob-
jeto de todaa laa conversaciones y de todas 
las curiosidades. 
Por otra parte, los invitados eran nume-
rosos; todos los Ber t rand, grandes y ch i -
cos, h a b í a n venido de Par í a ; las personas 
m á s importantes del departamento se ha-
llaban en A u b é c o u r t . Los homenajes t r i b u -
tados á Mar t a por una muchedumbre cuyo 
ídolo ora olla, fué un e s p e c t á c u l o ino lv ida-
ble para todos. 
L a novia t en í a por testigos á su t ío Julio 
Ber t rand y al Notar io Rousselot, les de Jor-
ge oran el Ingeniero jefe do caminos y el 
Prefecto del departamento. 
E l lector so pregunta sin duda d ó n d e y 
cómo van á sor recibidos los ciento y pico de 
invitados, ai, como es costumbre, se da 
una gran comida. 
Seguramente no hay en A u b é c o u r t , como 
on P a r í s y en las grandes ciudades exis-
ten, vastos salones donde puedan sentarse 
m á s do cien convidados alrededor do una 
meaa. 
Pero la s eño r i t a Lormeau no se a p u r ó 
por t an poca cosa. 
E n el j a r d í n dol Notario, so h a b í a levan-
tado un magníf ico pabe l lón , y , desde l a an-
t ev í spe ra , se hallaban ya on A u b é c o u r t va-
rios cocineros, pinchos y mozos de servicio, 
con hornos, utensilios do cocina, vajillas y 
comestibles de todaa clases. 
Hubo, pues, bajo aquel p a b e l l ó n , un so-
berbio festín, que h a c í a recordar el de las 
bodas de C a n a á n y Galilea; solamente que, 
como no estamos en los tiempos en que se 
volv ía el agua vino, la s e ñ o r i t a Lormeau 
había tenido buon cuidado de que no f e l -
E l Cuerpo Legislat ivo f rancés , ha man-
tenido hasta ahora todas las promesas que 
preludiaban sus primeros actos, anticipa-
dos en m i correspondencia anterior. 
E n menos de una semana ap robó m á s de 
500 actas de sus diputados, sin d is t inc ión 
de partidos n i matices, respondiendo así á 
íá exc i tac ión p a t r i ó t i c a que el Presidente 
provisional de la C á m a r a , Floqupt, d i r ig ió á 
la imparcial idad do la Asamblea. En esta 
aprobac ión uno de loa eapectáculos curioaos 
fué el de haber tocado informar aobre el acta 
de Clemenceaux, jefe do loa radioalea de l a 
izquierda, al Obispo de Angora, Monseñor 
Freppol, de la derecha ca tó l ica y m o n á r -
quica. Como dije, apenas media docena 
de elecciones so v e r á n anuladas, como la 
del adversario de Julio Forry, volviendo 
éste al Cuerpo Logialativo, la del Conde de 
Dillón, por ser uno de los sentenciados del 
Senado; lo cual h a r á probable la elección 
do Andr ioux on su reemplazo, y la de Joffrin 
contra Boulangor, procediéndoao á nuevas 
elecciones en el distr i to par i s ién do Mont -
martre 
Constituido así rapidisimamente ol Cuer-
po Legislativo, pudo procederae á la elec-
ción definitiva do los que han de presidirlo; 
obteniendo Floquet la m á s bella votación 
Presidencial quo cuentan loa anales repu-
blicanos, superando la misma de Gambetta; 
pues reunió 384 sufragios, sin que se pre-
sentase un candidato enfrente, signíficán-
eo por la abatención los que depositaron pa-
peletas blancas en la urna. En las cuatro 
vice-presidenciaa e s t án representados, con 
excepción del boulangismo, todos loa par-
tidos de la Asamblea: los elomentoa con-
aervadorea por Mr . de Mahy, el primero de 
los vico-preaidentea, los oportunistas ó re-
publicanos gubernamentales por Develle y 
Casimiro Perier, que ya figuraron en la me-
sa provisional; y los radicales por Poytral , 
diputado de Marsella. 
Ayer , y cuando ya so h a b í a n completado 
todas las elecciones do secretarios y cues-
torea, tuvo lugar con gran solemnidad l a 
conat i tución de la C á m a r a . Floquet em-
pieza su discurso mos t r ándose profunda-
mente leconocido á un testimonio tan elo-
cuente de confianza, que c rée deber tan só-
lo á sus esfuerzos por la unión de la Fran-
cia republicana ante la cual a c e p t a r í a n gra-
vísima responaabilidad loa que rompieren 
esta concordia por espír i tu do reacción, de 
resiátenciaa ó de aventuras, deshaciendo e l 
haz creado por la mano del pueblo. L a 
Francia, añad ió , en su Exposición mara-
villosa acaba do probar que nada puede a-
batir su vi tal idad. Tiene, por tanto, dere-
cho á pedir quo sus Legisladores perma-
nezcan á la al tura de este grande esfuerzo, 
y que unidos realicen laa reformas demo-
crát ícaa y conaervadoras á la vez, reclama-
das por esoa trabajadores, artistas, indus-
trialea, comerciantea y agticultorea que h a n 
dado nuevo luatre al nombre de la Francia. 
En eata bella conmemorac ión secular de 
la Revolución, la Repúb l i ca franceaa á l a 
vez que revolaba su reconquiatada fuerza, 
eo ha mostrado tan tolerante y acogiendo 
tan graciosamente á loa viajeroa dol mundo 
entero, que nadio puedo llamarae á e n g a ñ o 
aobre la ainceiidad de sua sentimientos pa-
cíficos. U n re l ámpago ó un destello do l a 
fraternidad do 1889 ha iluminado el mundo. 
Eate recuerdo nos a p a r t a r á de laa aventu-
raa y faltas del pasado; y al miamo tiempo 
que continuaremos fortificándonos, perma-
neceremos pacíficos con honor. Alentados 
por la fecundidad do laa asambleas libres y 
de las reformaa aorias, huyendo de laa d i v i -
siones mortales que eatorilizan todo eafuer-
zo, reaponderemos á loa dotractorea do la 
libertad, que esta ea la quo ofrece mayores 
g a r a n t í a s á los intereses morales y materia-
les do l a patr ia . 
Apenas so h a b í a n calmado los aplausos 
producidos por estas palabras, cuando e l 
Presidente del Consejo subiendo t a m b i é n á 
la t r ibuna respondió en t é rminos inspirados 
por loa mismos sentimientos del final del 
discurso de Floquet, ofreciendo éate gran 
imparcial idad en la Presidencia, afirmando 
así la dignidad de la Asamblea, la liber-
tad de la t r ibuna, y ensalzando la cor tes ía 
quo dijo ser una v i r t u d francesa, y de res-
peto debido á los elegidos de la nac ión , a l 
pacto constitucional y a l gobierno de la Re-
púbi iea . 
T i r a r d empieza su programa, recordan-
do el momento difícil en el cual respondien-
do al l lamamiento del Prosidonto de la Re-
públ ica , tomaron el poder los Ministros ac-
tuales, quienes aplicando e n é r g i c a m e n t e las 
leyes y desbaratando las tentativas do los 
facciosoa, han contribuido á que Francia 
pudiera ofrecer, en medio do las maravillas 
do las artes y do la industria, su e impá t i ca 
hospitalidad á millones de extranjeroa, ve-
nidos de todos los puntos del globo, para 
saladar en el glorioso centenar do l a Revo-
lución francesa, á la nac ión quo dió al m u n -
do la dec la rac ión de los derechos del hom-
bro y del ciudadano. Dospuéa do la E x p o -
aición Universal, añad ió , nadio on el m u n -
do tiene el derecho de poner en duda las 
intenciones pacíficas de nuestra patr ia ; p u -
diendo declarar altamente, á l a par que 
completamos nuestra o rgan i í ac ión mi l i ta r , 
quo la Repúb l i ca franceaa desea la paz, una 
paz al t iva y digna, como conviene á una 
gran nac ión , segura de su fuerza y de su 
derecho. 
E n plena posesión de su soberan ía el su-
tason añejas botellas de Borgoña y Bur -
deos. 
• • _ 
Hace ya m á s de cuatro anos que M a r t a 
es la mujer de Jorgo de E intenay. 
Tienen doa hijos, un n iño y una n iña , y 
la joven madre dice á menudo, abrazando 
á su marido: 
—"¡Soy la m á s dichosa do las mujeresl'* 
E l anciano general de Santenay, loco de 
contento con su uietecillo, le enseña á ha-
cer el ejercicio, y el rapazuelo tiene ya todo 
el aspecto de un soldado viejo. 
— P a p á , dice haciendo Uorar de risa al 
General, cuando yo sea mayor, 3'a v e r á s 
cómo a t a c a r é é las malvadas tropas extran-
jeras que vengan á hacer la guerra á Fran-
cia. 
Jorge de Santenay e s t á en v í spe ras de 
sor nombrado Ingeniero jefe. 
L a historia de Mar t a Raclot es conocida 
de todo el mundo; por eso l a joven es bus-
cada por todos y recibida como amiga en 
todas partes. 
Dos ó tres veces cada a ñ o hacen un viaje 
á A u b é c o u r t para vis i tar á los veinticinco 
ancianos pensionistas del asilo quo ha fun-
dado y dotado con una renta anual de die-
ciocho m i l francos. 
E l asilo ea tá situado en el centro del pue- ' 
blo, en la espaciosa casa que la viuda de 
Mar t í n h a b í a comprado en otro tiempo, y 
que a l presento, como el j a r d í n , ha sufrido 
considerable aumento de ex tens ión . 
A l cuidado do los asilados, y bajo la ins-
pecc ión de l a autoridad municipal , so ha-
l lan tres Hermanas de l a Caridad, asistidas 
por dos criadas y un módico , designado por 
la asistencia p ú b l i c a . 
E l castillo do M a t h u r í n Raclot, antigua 
vivienda feudal quo a ú n parece querer do-
minar á A u b é c o u r t , no t a r d a r á en ser u n 
m o n t ó n de ruinas, sobro las cuales bro ta -
r á n abrojos; pero el asilo de ancianos se 
c o n s e r v a r á al t r a v é s do los siglos, pues el 
el edificio cayóse, pronto se r í a reedifica-
do, porque las obras do beneficencia soa 
inmortales. 
r í a 
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fratcio univorpal, ha pndulo coronar t.i.m 
bión el tfnin triunfo jje \h ftoinuoraüia, mor 
ood a ulocciouos quo Invitan A lodoa los 
francoHoa A la roconoiilnclón y A la concor 
<lla, bajo la bandora do una ropdblica, que 
nada IIBDO (juo temer dul porvenir, y quo 
por lo inlflinu domina íi todoa loa partidos y 
paalonea. La Francia ha hablado, ai^niQ-
oando una vez niña que quiere fortificar y 
dusonvolver las iuatltuciones por ella fun-
dadas, dando á la Rupública un gobierno 
estable y soguro del dia siguiente; guarda-
dor del orden 6 iniciador del progreao, mo-
derado parA aor poderoso, generoso y am-
plio para llamarse vordaderamente justo y 
nacional. Hemos entrado en una era doll-
nitlva do cnlmay do tiMbujo, dondo la so-
ilición do laa grandes cueationossociaies, so 
Impone al patriotismo do todos. Dejemos 
A un lado las lu'dma estórlles do la política 
quo diriden y upasionnn, y trabajemos por 
la organización do la democracia francesa. 
A cambio do una flrtnoza perseverante oa 
pedimos vuestro conourno, en nombre do la 
lliM>óblica y do la Francia. 
ESD eata misma sesión (juedó bien proba-
do ol ospiriíu contrario A toda elaao do 
avontuius do la gran mayoría dol Cuerpo 
Legislativo. 
l.Tn diputado do la izquierda, MaujAn, 
presentó una propuesta do revisión consti-
tucional, pidiendo su urgencia, quo A su vez 
apoyA, A nombro del grupo boulangista, ol 
primer lugar loniento <lel general, Naquet, 
aprovechando la ocasión para acentuar sua 
deolaraclones en favor do la repúbl ica y 
cierto alejamiento do la derecha monArqui-
ca. Kotoa asi los lazos do la Liga, Paul do 
Oassagnao aprovechó la ocasión para opo-
nerse a lo urgencia do la reforma conatitu-
oional, no porque la dorecha no sea part í 
darla do la revisión en su día, aiuo porque 
no la conviene Ir A remolque do los elomen 
tos revolucionarios, ni desconoce la necesi 
dad do calma y de paz quo siento la na-
ción. Hastaron algunas fraaos desdeñosas 
dol gobierno para enterrar por 345 votos 
contra 123 la propuesta do revisión cons-
titucional, quo B6¡O votan una parte do la 
extrema Izquierda radical, loa l ulanglstiiM 
y una docena de partidarios dol Impe-
rio. 
Pero no todos loa debatos pavlaraenta-
rloa han sido tan favorables como esto pa-
ra ol gobierno. En la sesión do ayer Pey 
t ra l , radical, y cuarto vico-preBidento do la 
CAmara, presentó un proyecto de ley do-
clarando libro la fabricación de los fósfo-
ros. El Ministro do Hacienda, Rouvlore, la 
combatió, no sólo por ni vacío quo dejarla 
on loa Ingreaoa dol Teaoro, ai no por lo quo 
favorecoria en daño do la Franela ol comer-
cio que hacen la l ió l icay la Italia, donde 
fio t rasladó esta iddiistria, cuando so esta-
bleció ol monopolio on la Kepública irán 
cesa. A pesar do esto, la C í m a r a por Jiiii 
oufi agios contra 232, aprobó )a nropuosta 
do Pey tral. La votación no tonurA conso-
cuencias políticas; pero es síntoma do lo 
inseguro do la situación inlnisteiial, ex-
puesta, como ahora ha sneedulo, A las coa-
liciones parlamentarlas de la derecha, de 
los boulangistas y de la extrema izquierda 
radical. 
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gica y los Paisos Bajos; Dinamarca. Carta 
suplemental la: Islandia:—17 Islas BritAni-
cas.—18 Península de Escandinavia.—lí) 
Kusia.—20 Península de los Balcanes.—21 
Asia.—22 Asia menor.—23 Palestina. Carta 
suplementaria: E l Territorio do las doce 
tribus do Israel.—24 Africa.—25 América 
del Sur, mapa físico.—20 y 27 América del 
Sur, mapa político (mapa doble). Cartas 
suplementarias: Klo Janeiro y sua alrede-
dores. Rio de la Plata y sua alrededores, 
pi-ovincins centralesdel Ecuador.—28 Amo-
rica dol Norto, mapa físico.—29 Estados-
Unidos, Mapa político.—30 y 31 Méjico y 
la América Central (mapa doble). Cartas 
suplementarias: Méjico y sus alrededores; 
los listados Centrales do Méjico; ol Istmo 
de P a n a m á : las pequeñas Antillas.—32 A-
mérica del Norte, mapa político.—33 Aus-
tralia.—:f4 Los océanos y BUS corriontos. 
Este Atlas se halla impreso en colores, 
con arreglo A los ült imos adelantos lltogrA-
ficos y con una oxnctitud poco nanal en tra-
bajes do esta Indole destinados A la prime-
ra ensañanza. 
En la librería L a Enciclopedia, do laSra. 
viuda de Alorda, O'Roilly 90, se han reci-
bido algunos ejemplares de este intorosan-
te Atlas. 
- • A C E T I J L l i A t r í 
Fuera do Francia no ha presentado la 
semana grandes novedades on Europa. E l 
vago rumor de un enlace entre el Czaro-
wltch y la princesa Margarita do Prusia, 
parece que toma incremento. AdArselo con-
tribuyo el hecho do quo de nuevo vuelve A 
hablarse ahora, ya como cosa definitiva é In-
dudable, del matrimonio entro el príncipe 
heredero de la Corona de Italia y laprlnce-
ea Clqmontlna de Bélgica. Kocordarán mis 
lectores aer eato un plan nnU^uo, quo aca-
rlolabau las dos familliui Reales de Bólgl-
e i 'le Italia; y que tan perfectamente res-
P nidia, así A la comunidad del régimen 
raonArqulco constitucional, quo en una y 
otra nación impera, como A los sentimien-
tos católicos de Margarita de Saboya y de 
los Soberanos belgaa. Pero justamente 
aquellos políticos quo encontraban natural 
un enlace entro el Friucipo que ha de vivir 
en la Roma de los Papas, y una Princesa 
protestante do Alemania, oran los quo 
velan con malos ojos un suceso, que forzo-
samento ha do oponer obstáculos A la co-
rrlonto anticatólica, quo por desgracia pro-
domina hace algón tiempo on la política 
i t ilica. A lo cual vino A unirse una opo-
alolón, aunque sorda, do los elementos 
mAs exaírerados dol ultraraoutanlsmo, asi 
ou Bélgica, como en ciertas rcgioncii del 
Vatioano. 81 bien creo por mi parto quo 
León XIÍI ha d e s c r e í primero en fellcl-
tarflo do un hecho, quo cousolidarA el ca-
tolicismo en ol Reino itAIlco y puede sor un 
lazo do unión entro la Santa Sodo y la I ta-
lia. Segiin las veralónefl óltimaa. aquellos 
obatáculoa quo parecían haber he'obo alian-
doinr semejante combinación, han deaa-
purecldo; y como loa novios son jóvenes y 
pueden esperar, se nguardarAn los escasos 
meses necesarios para que el Principo do 
Ñapóles cumpla nus 21 años, no habiéndose 
vmitlcado nunca matrimonio alguno bin 
cumnllr esta edad, en loa Prínolpea de la 
familia do Saboga. 
'/.luretánto ei Ozarewltota ha llegado ayer 
A Vonociu, procedente de Atomía, y coinci-
diendo con loa Keyoa do Dinamarca, abue-
los do loa Duques de Sparta, quo rogreaan 
también de las costas helénicas Ala patria 
escandinava. MAs tarde y acaso para te-
nor pretexto do ver A la Princesa Margari-
ta do Prusia, que con su madre la Empe-
ratriz Federico es esperada de un dia A 
otro en NApoles, so ombarcarA en I tal ia 
paraJeruenlera. 
A propósito do la Tierra Santa, es nota-
ble el impulso que en ella reciben la propa-
ganda religiosa, evangélica y griega. La 
Emperatriz do Alonmnia ou BU reoionte via-
jo A Constantinopla, ha obtenido del SultAn 
la autorización para conatituir una iglesia 
evangélica en Belén mismo, que ella ha 
prometido ir A inaugurar en 1890. Como la 
Gormania quo posée ya gran número do es-
cuelas y hospicios en Paleatiua, la Rusia 
acreco con sus templos griegos sus Inotitu-
tos dé educación y do bonoticencla en Tie-
rra Santa. Favorece grandemente su pro-
paganda la olrcunstancla do que los Araoos, 
entro los cuales recluta el mayor nómero 
do neófitos la religión que sus sacerdotes 
llaman ortodoxa, no hablan mAs que su pro-
pia lengua ó la moscovita, única que se en-
aoña en las academias rusas de Palestina. 
A! idioma ruso y Arabe estAn vertidas las 
Biblias que lée la inmensa mayoría do la 
población do Joruanlem, cuyos hospicios y 
encuola • tienen vastas ramillcacionoa en 
Nazaret, Belén, Jafa y otros puntos do Tie-
r ra Santa. 
Hemos tenido en París aunque muy hre-
y e s d i a a á los IMncipcsde (Jalea, de regreso 
Igualmeuto do Atenas y que vuelven á I n -
fflaterra, donde ya so acerca la apertura 
del Parlamento, que parece realizará este 
año porsoíialmonto la Reina Victoria. Lo 
m'woo harán con ol de [talla Humberto I y 
Margarita do Saboya, que después de ba-
bor prometido A Guillermo I I Ir e ü t a p i i 
mavera A Berlín y Postdam, regrosaron 
ayer A Roma. 
La gran mayoría de los periAdlcos bien 
informados do Europa, guarda cierta reser-
va sobro los resultados que habría obtenido 
ol Emperador do Alemania do ana ontrovis-
tas Imporinlos para resolver la cuestión do 
Bulgaria; aunque so aconu'ia más y mAs el 
Sresentimiento do estar contados los diae ol Príncipe Fernaudo. En cuanto A la Ser-
via, una vez más so ha realizado aquel pro-
verbio do que lo quo la mujer quiero Dios 
lo quiere también; y Natalia quo ha estado 
habilísima, ha acabado por triunfar do las 
• latehóiofl do Milano, A lo cual no poco 
h t contribuido la eitimción financiera do 
ü'tt ' . Loa partidarios do la Reina divorcia-
da h n pagado sus consldorabloa emprésti-
t'is íle los ü.iucos do Viona y lo han asogu 
ra IÜ una dotación más que suficiente para 
qu" Milano haya podido trasladarse, grata-
m m í e noompafiaaO| A Par í s , donde vlvirA 
m p iiu-utros, y ocupando un lindo hotel 
del Bos juo do Boulogno. Natalia en cam-
bio IrA A habitar el Konak palacio do su h i -
jo ol Hoy Alejandro. 
El Congreso antlosclavlsta de Bruselas 
ha recibido ayer la plausible nueva de que 
el colonizador africano Peters, aunque de-
rrotada au tropa gormAnicapor los somalls, 
habla logrado salvar su vida; mientras 
Wlssman, que manda otra columna alema-
na también on Zanzíbar, habla logrado po-
nerse on oomnnioaolón, A principios del oto-
fio, con Emin Bajá y Stanley, que marcha 
ban A su encuentro en Bagamoyo. 
Un antiguo diplomático. 
B I B I i l O G - R A F I A . 
ATLAS UNivKitSAL para las Escuelas p r i -
marias, secundarlas y normales, por D. 
F. Volckmar.—Leipzig, 1889.—Un volu-
iiir;] on folio con 34 mapas. 
El Atlas de que hacemos mención, publl-
cido según los úl t imos adolantos do la pe-
d igogía alemana, y adaptado A las Escuelas 
áh loq provincias españolasjdo América, es, 
sin disputa, el más convonlonto para la en 
señanza do la Geografía on las Esouelns elo-
mentalos. Comprendo, Bintéticamonto ex-
plioada, toda la Geografía l 'niversal, como 
podra verso por el algajente sumarlo do los 
31 mapas de que so' "Mi loüei l " Tabla pa-
ra 11 Bfeoirrafia m •td'm toiotti —3? Pianisfe-
J«|I->. \ ( , .., .>riin.fr<\!i1.r>. i\n ,.\ r l i a l 8 0 > X-
jllCílO (letallíulamoi)t(? ] p dlferíntoe w m 
E L Su. OcmsBBRO.—Ayer, domingo, lle-
gó á of.ta ciudad, A bordo del Citif of Was-
hington ol famoso jugador de ajedrez Mr. 
isborg, champion inglés. Le acompaña 
Herr. Q. Cossel, repórter do la prensa lon-
donense. Muy hemos tenido el gusto do sa-
ludar A ambos en esta redacción, quo han 
honrado con su visita. 
l:na comisión del Club de Ajedrez de la 
Hábatiq fué A recibirlos A bordo dol Oitg of 
Washington, on una laucha do vapor, quo 
los trajo A tierra. 
DAmoslea la más afectuosa bienvenida. 
TKATRO DE TACÓÍÍ.—No uoi equivoca-
mos, cuando dijimoa quo ol beneficio do 
Carolina Méndez liarla época on los anales 
del gran teatro. 
El hermoso coliseo estaba completamen-
te lleno, y en los palcos se velan oonoei-ias 
familias do nuestro buena sociedad, quo 
obsequiaron á la beneficiada con valiosos re 
galos. 
La obra E l Corazón y la Mano gustó mu-
cho A la concurrencia quo hizo repetir v:i-
rioa números do su bolla partitura, y quo 
tr ibutó una gran ovación á todool segundo 
acto, el mejor y mAs movido de la obra. 
La escena muy bien dispuesta, y los ar-
tistas y coro vestidos con lujo y elegan-
cia. 
La función terminó con el apropósito dol 
Sr. Quintana, G^ro/t/m, que sostuvo en con-
tinua hilaridad al público quo ap laud ió do 
la primera A la úl t ima escena. 
Se noj dice que la Srta. Méndez, por que 
so encontraba fatigada, cortó algunas par-
toa en la obra, lo cual lamentamos por el 
autor. 
La pieza, como decimos, fué muy aplaudi-
da, y esperamos quo en vista del éxito ob-
tenido, se vuelva A poner en escena, sin 
cortarle nada 
Mañana se representarA L a s Hijas de 
E v a , 
TEATKO DE ALBISU .—La primera tanda 
del espectáculo correspondiente A mañana , 
martes, en el popular coliseo de Albisu, 
estA asignada A la representación número 
140 do Certamen Nacional, obra cuyo ma-
yor elogio consisto on las veces quo so ha 
puesto en escena, sin cansar al respetable 
público. 
Para la segunda tanda so ha elegido la 
maernífica zarzuela E l Grumete, que el aA-
bado obtuvo una Interpretación esmeradí-
sima por la Sra. Franco do Salas, la Srta. 
Rusqueüa, el Sr. Vázquez y demás artistas 
encargados do su desempeño. 
Y, por último, á las diez, so repet i rá el 
chistosísimo juguete cómico titulado Sin 
Embargo. 
I ' i • i ; i , irAr i(hVES VARIAS. —Hemos rocibi-
do E ! Heraldo de Asturias, E l Puntillero, 
E l Progreso Comercia!, L a Unión, Lanrac-
Bat, E l Progreso Mercantil, I<11 Pilareño, 
E l Eco de Canarias L a Caricatura, L a Ha-
bana Elegante, L a Defensa, E l Magisterio, 
ELPitcher, la Bevista de Agrimlínra, E l 
Eco de Galicia, el Boletín OJlcial de los 
Voluntarios y E l Eco de los Licenciados. 
NUKVA REMESA.—Los últimos vapores 
nacionales y extranjeros llegados A nuestro 
puerto, han traído una nueva remesa do v i -
veros finos y licores delicados, para aumen-
tar ol gran aurtido quo ya contaba para la 
Nocho Buena y Pascuas el acreditado alma-
cén que existo on la calzada do üa l í ano , 
esquina A San José, con el titulo do L a Flor 
Cubana. Los vinos españoles y franceses 
Importados también por dichos baques para 
la expresada casa, son asimismo do primera 
calidad. 
Por otra parte, los dueños de L a Fior 
Cubana cont inúan preparándose para la 
campaña de las fiestas de Navidad; y, se-
gún dijimos días pasados, disponen una 
agradable sorpresa on obsequio do sus pa-
rí iquiauos, sorpresa quo ha de llamar po-
de: "sámente la atención por su novedad. 
Conviene, lectores. 
Prepararse A tiempo 
Y hacer el acopio 
De varios efectos. 
Para cuando lleguen 
Los gratos momentos 
Do dicha sin tasa. 
De gozo completo. 
Que son do costumbre 
Por el nacimiento 
Del Hijo Divino 
Del Roy do los Ciólos. 
VACUNA.—So administrarA mañana , mar-
tes, do 12 A 1, on las sacristías de las parro-
quias del Espíri tu Santo y el Santo Cristo, 
por ios Dres. Liur la y Cowley. 
REAL SOCIEDAD ECONÓMICA.—Por la 
Secretaría General do la misma so nos re-
mito lo siguiente: 
"Por acuerdo de la Presidencia, cito A 
los socios para la Junta ordinaria, que ha 
do celebrarse mañana , martes 17, A las ocho 
do la nocho, en el local de sesiones de la 
Real Corporación, altos de la casa Drago-
ne i 02. 
Habana, diciembre 10 de 1889.—El lo r 
Secretarlo, Dr . R. Cowley. 
Orden dol dia.—1 Admisión de socios. 
2 Discusión y votación del Presupuesto 
para 1S90. 
3 Nombramiento dol Director dol "Cole-
gio Pío Sto. Angel" y del ayudante interino 
(leí mismo. 
4 Informo de la Comisión glosadora de 
laa cuentas de 1888. 
5 Comunicaciones dol Gobierno General. 
0 Aprobación de las elecciones hechas 
por las Secciones, para las mesas del año 
de 1890. 
7 Informes sobre privilegios. 
8 Comunicaciones diversas." 
L A ESTACIÓN.—Con su acostumbrada 
puntualidad nos ha visitado el úl t imo nú-
mero do esta revista de modas, correspon-
dionto al dia de hoy. Varias veces hemos 
tenido el gusto do recomendar la publica-
ción, objeto de estas lineas, y hoy lo hace-
mos nuevamente, moviéntl inos A ello la 
excelencia de sus grabados, la pi ociosa va 
riodad do trajes que encontramos en sus 
páginas y la delicadeza ar t ís t ica de sus fi-
gurines iluminadoa. Nos explicamos fAcil-
monto que L a Estación se haya convertido 
en uno do los periódicos de modas mAs po-
pulares en la Habana y sea Compro soli í i ta-
do por las «lamas elegantes. 
Doseoiioa do hacer uua breve reseña del 
número quo honióa mencionado, oitaremos 
algunos d> loa trajea (pie contiene: traje con 
ct 'acá corla, traje con túnica sobretodo, 
traje con ct&rpd defaldetaa, cuerpo chaque-
n'in con camisolín de chorrera, chaqueta 
Flgáro y cinturón de metal, vestido escota-
do pain ni í iadc' l á 3 años, vestido blusa 
par.i uiñü dé á 5 años, trajepara tcrlu-
lin hecho dv tul de ojetes, tt̂ aje de baile ador-
nado i OH tiritas y flores, traje de tertulia 
con cola iw.drada, traje de tertulia con cola 
meMp Itirgu abrochada con botoneŝ  blusa 
dr. miista, paíctfi medio largo, abrigo con 
manga de encima medio larga, traje conre-
cagi'dós largos, traje con falda seguida, 
traje con cuerpo chaquetilla, etc. etc. etc. 
Recomendamos una vez m A s i a Es ta -
cion, A la cual se admiten Buscripcionos en 
casa do su agente, nuestro amigo D . Cle-
mente Sala, O'Roilly 23. 
l ' i x i z UNIÓN.—Una do las beldados mAs 
distinguidas y celebradas en la buena so-
ciedad habanera, de la cual os gala y en-
canto, acaba do un'rse con un ilustrado j o -
ven, ipierklo compañero y amigo nuestro. 
En otros términos: la muy bella señorita 
do a • T-lída del Monte y su primo el señor 
aon Anlonin de] Mpmo, (jacetilloro do m 
País , contrainrcn matrimonio A las ocho de 
lamichndol atibado últ imo, en la parro-
quia del Espirita Santo alendo sus padri-
nos la aebora doña Candad del Monte y el 
señor den líicardo del Monte, director del 
propio periódico y también querido amigo 
y compañero nuestro. 
Los nuevos esposos partieron ayer para 
Matanzas, donde pasarán los primeros ai 
bores do la luna de miel. 
Les deseamos la felicidad interminable á 
que son acreedores por las relevantes pren 
das qno los adornan. 
EXIMENES .—Los del acreditado colegio 
de niñas quo dirige la ilustrada Srita. doña 
Filomena Ibarra, se efectuarán en los días 
19, 20 y 21 dol corriente, comenzando A ' 
una de la tarde. Agradecemos mucho la 
atenta invitación con que so nos ha favore-
cido para concurrir A dichos actos. 
ENLACE.—En la noche del sábado, 14 del 
corriente, se unieron con el iudisolublo lazo 
del matrimonio, en la parroquia dol Mon-
serrate, la Srita. DB Mercedes Rodríguez 
Padrón y el joven D. Francisco Gutsens 
Castolls, siendo padrinos de los contrayen-
tes la Sra. D? Socorro Padrón , madre do la 
novia, y el Sr. D. Entique Rodríguez Bau 
tista, y testigos los Sres. D . Rafael Laca y 
D. Baldomcro Somalia. . 
Después de la ceremonia, la concurrencia 
al acto fué obsequiada con exquisitos dulces 
y licores en casa do los padres de la novia, 
haciendo todos votos para que los nuevos 
cónyuges disfruten de una felicidad inter-
minable. 
ISABEL LA CATÓLICA.—El colegio do es-
te nombre, quo dirige la ilustrada Srita. DB 
María Luisa Dolz, Lda. en Ciencias, cele-
brará el martea próximo, una velada ar t ís-
tico-literaria, á cargo de sus alumnas, con 
arreglo al sijíulente programa: 
Vals á cuatro manos por la Srita. Bridat y 
ol Sr. Guerra. 
"Beneficios do la instrucción", poesía, por 
la Srita. Castellanos. 
" A Francia", poesía, por la Srita. Bo-
laño. 
" L i t t l e Orphan", poesía, por la Srita. U -
gartc. 
Fan tas í a do "Hernani", por la Srita. A l -
ba. 
" A l Sol", poesía, por la Srita. López. 
" L a Pauvre Pillo", poesía, por la Srita. 
Diaz-Piedra. 
" E l Huerfanito", poesía, por la Srita. 
Zoila. 
" E l Beso Matorual", poesía por la Srita. 
Beón. 
" L a Lluvia do Perlas", vals, por la Srita. 
Solórzano. 
Lección moral-infantil en un acto y eu 
verso, original de 1). Ignacio Garcós Olivar, 
titnlixda Ei\Castigo del Orgullo, por las Srtas. 
Alba, Caatellanos, Klos, López, Muñoz, 
Selva, Zoila, Solozábal y Juarrero. 
" A Leason In Goography", diálogo, por 
las Sritaa. Zubizarrota y Ugarto. 
"Traviata", capricho do concierto, por la 
Srita. Parada. 
"Adoiante", poesía, por la Srita. Ecay. 
" A mi padre", poetía, por la Srita. Br i -
dat. 
"The Spring Time", poesía, por la Srita. 
Zubizarreta. 
Fan tas ía del "Trovador", por la Srita. 
Ugarto. 
"Derniers moments d'un jeune poóte", 
poesía, por la Srita. Ríos. 
"Más Luz", poesía, por la Srita. Peso. 
" L o infinito", poesía, por la Srita. Alba. 
"Los Adioses de Weber", fantasía per la 
Srita. Roig. 
"Surge, Liceo", poesía, per la Srita. Ruiz. 
Coro por varias alumnas. 
Comedia infantil en dos actos y en verso, 
original do D. Juan B. Euseüat , titulada: 
L a Abueia, por las Sritas. Alba, Zubizarre-
ta, Mendoza, Ponce, Donoso, Ríos, Zoila, 
Castellanos, Bridat y Selva. 
Agradecemos mucho la Invitación con 
que eo nos ha favorecido para concurrir á 
dicha velada. 
COKRIDA BENéFiCA.—En la noche del 
sábado su efectuó una reunión en los salo-
nes del Casino Español, de todas las socie-
dades regionales convocadas por una Co-
misión nombrada por el Sr. General Sala-
manca, con objeto de combinar una corrida 
de toros quo se efectuará en la plaza de la 
calzada de la Infanta, el domingo 22 del 
actual, para arbitrar recursos A favor de 
las familias inmigrantes. La cuadrilla so-
rA la do Machio. HabrA ademAs despejo por 
loa Guías del General, carreras de caballo 
y otras diversiones. Daremos mAs porme-
nores otro dia. 
POLICÍA.—El sAbado último, en la callo 
de Compoatcla, entro las de Amargura y 
Teniente Roy, fué atropellado por un cocho 
do plaza el menor pardo Gregorio Herrera, 
el cual fué trasladado A la casa do socorro del 
distrito, certifloondo el médico de guardia 
que dicho menor presentaba una contusión 
en la parte posterior dol cuello y varias es-
coriaciones do la piel en la región frontal, 
siendo su estado do pronóstico reservado. 
El celador del barrio del Cristo remitió al 
Juzgado de guardia, el atestado que le-
vantó por motivo de este atropello. 
—Participa el celador del barrio del Ce 
rro que el Dr, D . Francisco Zayas había 
curado de primera intención A D. Gregorio 
Vegas Martínez, do varias escoriaciones 
epidérmicas ou el codo del lado derecho, 
una contusión on una pierna, y que dicho 
sujeto presentaba aíntoraas de conmoción 
cerebral, do resultas de la caida que sufrió 
dol caballo on quo cabalgaba, por la calle 
de Ferrer esquina A la calzada del Cerro. 
—En la eaaa do eocoiro del primer dis-
trito,fué asistido por el facultativo de guar-
dia un pardo vecino de la calle do Riela, 
que estando dormido en el muro do la azo-
tea, cayó sobro el tocho de uua habitación 
quo cedió A su poso, y doscendiendo al suelo 
so causó varias heridas y contusiones en la 
cabeza. 
— E l dependiente do una bodega do la 
calle de Monserrate tuvo la desgracia de 
sufrir quemaduras en la mano derecha, 
al coger una sar tén que con la manteca ca-
liente eo iba A caer de un fogón. Las que-
maduras fueron calificadas de leves, según 
eertilieacion facultativa. 
- Ünrañte la ausencia de una vecina do 
la calle do Curazao, io robaron do su habi-
tación varias prendas de poco valor, igno-
rándose quién ó quiénes sean los autores de 
este hecho. 
—Anoche fueron conducidas al Juzgado 
de Guardia cuatro vecinas de la calle do 
Jesús María, por quejarse otra inquilina de 
la misma casado (pie las detenidas pudie-
ran ser las autoras dol hurto de un reloj do 
oro que tenía en un canastillero y que es-
timaba en 2 onzas ca oro. 
—Robo do una cartera A un moreno que 
so hallaba en el teatro de Albisu, por otro 
sujeto do su clase que fué detenido. Se ocu-
pó la cartera y ambos sujetos fueron con-
ducidos al juzgado do guardia. 
— A las dos do la madrugada y en ol pul-
que de la India, un vecino de la callo de la 
Estrella, so infirió una herida con proyectil 
do arma do fuego, on ol lado izquierdo del 
pecho y cuyo proyectil lo salió por la es-
palda. El médico de guardia de la casa do 
socorro del primer distrito certificó quo la 
herida era do pronóstico leve, salvo ac-
cidento. 
—Do orden del Sr. Jefe de Policía fué 
detenido por el celador del barrio de San 
Lázaro, un individuo blanco quo había co-
metido varias estafas, so pretexto de arbi-
trar recursos para los obreros inmigrantes. 
—El Ldo. D. Francisco Pelunco, part ici-
pó A la policía, el haber curado do primera 
intención á una señora que tuvo la desgra-
cia de caerse dentro do una cuneta de la 
calzada de Jesús dol Monte, causándose u 
na herida cwiitusa en la región occipital, 
que fué calificada de monos grave. 
—En el tercer distrito fueron detenidos 
dos individuos por estar circulados, uno pa-
ra su remioióu al Juzgado y el otro á la 
Cárcel. 
A R M A S D E B U E N T E M P L E P R O P I A S P A R A N O C H E B U E N A 
P L A T A G E R M A N I A . 
12 cuchillos para mesa. 
12 tenedores para mesa. 
12 cucharas para sopa. 
12 cucharitae para café. 
POR $27-50 B[B. 
L E E D : 
M E T A L B L A N C O . 
12 cuchillos para mesa. 
12 tenedores para mesa. 
12 cucharas para sopa. 
12 cucharitas para café. 
POR $35 B i B . 
NOTA. LA ADELINA conduce las mercancías al punto que deseen grátis y regala una PRECIOSA TAZA A todo marchante que gaste on efectos por 
L E E D : 
C A B O M A R F I L . 
12 cuchillos para mesa. 
12 tenedores para mesa. 
12 cucharas metal para sopa. 
12 cucharitas metal para cafó. 
POR $17 BiB. 
L E E D : 
M E T A L D E L A S CAROLINAS. 
12 cuchillos para mesa. 
12 tenedores para mesa. 
12 cucharas para supa. 
12 cucharitas para cafó. 
POR $12 B i B . 
valor de diez pesos. 
C u r a c i ó n de l a s Ó a n t r a l g i a s , 
Gastr i t i s , Disp ips ian , D i a r r e a s 
(de l o s n i ñ o s , t í s i c o s y v i e j o s ) 
Vómitos (de l a s e m b a r a z a d a s 
y l o s n i ñ o s ) y d e m á s e n f e r m e -
dades d e l a p a r a t o g a s t r o i n -
t e s t i n a l c o n e l Vino de p a u a y i - re 
n a con gl icerina de G a n d u l , q u e H 
j se v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . Í£ 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
III V 17 DE D I C I E n i l l K E . 
E l Circular en el Santo Cristo. 
San Lázaro, obispo y mártir, (OK'hrase en su Hos-
pital,) T San Franco de Sena, confesor. 
San Lázaro, obispo y confesor. E n la citsdnd de 
Marsella es honrado en esto dia San Lázaro; bbisptf, 
el mismo quo segün leemos en el Evanjrolto fué resu-
citado de entre los muertos, fué hermano de Santa Ma-
ría Maidalena y >le Santa Martá, y según dicen pri-
mer obispo de Marsella. 
San Lázaro ha tenido ilustres sucesores, y entre e-
llos se cuentan veintiuno reconocidos por Santos. 
P I E 8 T A 8 E L M I E R C O L E S . 
.MISAS SOLEMNES.—En la Catedral, la de Tercia á 






Y TODA SUS APROXIMACIONES. 
Se pagan en el acto por 
ATaimel Guti^-i rea, 
G r A L I A N O 1 2 6 . 
ClSóti 4a-10 4d-17 
mmuü 
I G L E S I A D E TERMINO D E J E S U S MARIA Y 
J O S E . 
L a Cougregación de Hijas do María celebra en ho-
nor «le su excelsa Patrona, la Virgen Inmaculada, los 
siguientes cultos: 
E l jueves al anochecer principia un solemne triduo, 
en el cual se rezará el santo rosario ypredicari laa 
tres noches el l i . P. Salinero, de la Compañía do Je-
sús. 
Un escogido coro de nifias cantará los letanías y 
preciosos cánticos á la Virgen durante el tridao. 
El domingo 22, íi las 8 do la mafiana. se cantará la 
gran misa del maestro Prado por escogidas voces: oli-
ciará nuestro querido párroco D. Dionisio (íouzál z, 
ocupará la sagrada cátedra el R. P. Gueruraga, de 
compañía de Jesús. 
La comunión general será en la misa de las 8.—La 
Secretaría. 15297 4-17 
J H S 
IGLESIA DE BELÉN. 
E l Apostolado de la Oración y Comunión Repara-
( ora, para terminar dignamente el año presente, de-
dica al Sagrado Corazón de Josii» loa siguicntea cul-
jue tienen por objeto ospi-Hal desagraviar y con-
solar ni Corazón amante de un Dios; darle gracias por 
los beneficios recibidos durante todo el año y pedir 
ara esto Apostolado de la Habana copiosas bemli-
iunes del cielo Siendo el Un tan excelente y de utili-
dad tan señalada para todos loa socios y sociu!?, se es-
ep auora y 
<le esto mes de dioi«mhre. 
En los dias lU, 2'ly 2! do esto me» se celebrará un 
solemne Triduo. A las siete de la mañana se expone 
la D. M.. á las siete y media meditación y á las ocho 
Misa cantada con plática y bendición del S ntísimo 
Sacramento. 
E l domingo 4'.', 22 do este mes, será la Comunión 
Reparadora a las kieto de la mañana, rudiendo, sin 
embargo, comulgar á otra hora los que lo tengan por 
conveniente 
A las ocho. Misa solemne con sermón quo predicará 
R. P. Royo. Queda expuosta S. D. M. todo oldía. A 
las doce, Misa rezada y el ejercicio do la hora santa. 
Por la tardo á las tres so consagrarán de un modo so-
lemne los niños y niñas que presenten las celadoras y 
Socias del Apostolado... 
A las seis, Rosario, Trisagio, acto de consagración 
del Apostolado al Corazón de Jesús y procesión por el 
patio del Colegio, terminándose con la bendición del 
Santísimo Sacramento. 
Nota.—El día 19 se celebrarán á la vez los cultos 
mensuales en honor delG. P. S JOBÓ. 
A. M. D. G. 
15290 4-17 
S O U M E FIESTA A S M LAZARO 
E N L A I G L E S I A D E L H O S P I T A L D E L MISMO 
NOMBRE L O S D I A S 16 y 17. 
E l 16, álas seis de la tardo, se rezará el Santísimo 
Rosario, cantando la letanía y salve los mejores can-
tores del Real Colegio de Belón. E l martes 17 á los 8J 
empezArá la müa solemne (asistiendo ol Iltmo. Sr. 
ObUptp, si SIH ooufwplones se lo permiten) y ocupan-
do la sagrada < át..ilr.i el el cuento orador Rdo P. 
Gu«zuraga, de 1-. Compañí i de Jesús. A las de la 
tarde saldrá la procesión por el tbustn» de dicho R. 
Hospiial acompañada de los colegios de niños y niñas. 
Su suplica la asistencia de los fieles á estos actos reli-
gioí-os. i t íM la-13 3-dU 
SO 
c a s ; 
i Si Si 51 
= 5-o o ? 
i f f i f l i : g - l 
(8(S (tp fttB_ 
o . g o • g o . 5 
- ~\ ' O i-, i i to <1 
>.o e S f o o lOOtl 
SOCIEDAD DE LOS 
DIENTES REPARTIDOEES 
DE PAisr 
Debiendo eotn Sn iedni dar un paso hacía en sen-
dero dt la prosperidad, ^ara todo el compañero qu« 
deice mejorar su trabajo, <|un tan sufridamenlc de-
sempeñamo-<. dando iu- sulicienles prunbas de hoi.ra 
dez, ante lodo consumidor como lambiéu procur.'.r<':iio> 
conservar el buen criterio quo para con los iiidu.-<"iiu-
lea hemos llevado siempre á un terreno práctico v d;g-
uo de consideración, pero habiendo obbervHiio du que 
hay una cierta timidez grabada en la mente de al.-u 
nos, que segurameuto «lebe ser inculcada por los que 
desean nut-stra desventura, pues hora es ya de que 
cjmprendamos en donde está la rulpa que tanto u o » 
deteriora, pues á nosotros los quo pertenucetnos á esta 
institución nos queda la esperanza de prestxr c o n el 
tiempo imiclio mejor servicio al público que Bien m e -
re -ido lo tiene, y con esto podremos vivir persuadidos 
de que el ha do puner su aprecio al dependiente que 
mejor y con más complacencia lo atienda y para que 
esióu eiiterados.de los asuntos quo pretendemos ulti-
mar, se cita á todo el quo en la calle reparte pan, pa-
ra una junta general do propaganda quo tendrá lugar 
en los altos do Marte y Belona á los ocho do la noche 
del dia 20 del corriente. 
E l Secretario, I i . JPernóiuleí. 
13255 3-17 
E L TONICO O R I E N T A L PARA E L 
cabello revive y fortalece el pelo enfermo y 
decaído, haoo crecer ol escaso y hermosea 
admirablemento el abundante. 
28 
1 0 T 1 I A M MADRID. 
Se vcinlcn bülotos para todos los sorteos 
del afio al nrecios muy baratos. Se pagan los 
premios al ri^uiente día del sorteo por 
M A N U E L O R R O , 
Galíauo u. 59, esciuíiia á Concordia. 
Esta antigua, afortunada y acreditada ca-
so. servirá cuantos pedidos se le hagan de 
billetes do Loter ía , tanto de la Habana como 
de Madrid, con la exactitud que. ha acos-
tumbrado en los muchos aüos que lleva de 
exhtcncla. 
M A N I J E I J O R R O . 
(Jul iano 59. 
También vende billetes del gran SORTEO 
EXTRA (URINARIO de MADRID íi precios 
suinameate baratos, 
M A N X T B I i OI?I?0 . 
' i 11 U > 0 ^ . 50, ESOTTINA A CtOíCOROU. 
LA LOCION ANTIHERPÉTICA M o n í S 
OÍ el QiA{He*mento que ha obtenido más íxito on Euro-
pa y esta capital, para la curación do todas las moles-
tias producidas por "-l herpetismo. Es, además, un agua 
de tocador inapreciable con la <jue laa señoras podrán 
ovitar que el cutis padezca do irritaciones, mascluw, 
b irros y espinillas, adquiriendo la piel con su uso ter-
sura ) brillo. Está agradablemente perfumaba y MIS 
tituye con ventaja el agua de quina, porque quita lu 
caspa y de'iene eeRurainootu la caida del caballo, cou-
léryaudi) la eabrtá limpia; lo que ha hecho que l» 
LOCION haya conquititado un sitio en les tocadores 
eleganUsf' 
Se vendo en la Farmacia L A UNION, Obispo M: 
Drogóorfa de Sarrá y demát boticas. 
16283 6-17 
m u í 
L:i Junta Uirci-liva ha acordado »1 res-
tabluciwicuto do la cuo'a do ingreso en la 
forma sigáiente: $8 l i . para los sócios fami-
liares, y $4 R. para los poisonales, cuya 
medida empozai A i i regir desdo el 1? do e-
noro oióximo. 
Habana, 14 de dicieobre do 183!). — El 
Secretario, J o s é F o r r i a r i s . 
15246 10-14 
C o n 3 5 p o r c i e n t o d e s c u e n t o de 
s u v a l o r se r e a l i z a n t o d a s l a s e x i s -
t e n c i a s de l a a n t i g u a Jo/ /e /*í« de Mi -
sa , H a b a n a esquina d M u r a l l a . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n á l o s j o y e -
r o s , n e g o c i a n t e s e n p e d r e r í a s y a l 
p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
N O T A . — S e a d v i e r t e q u e a l l o t e 


































16«8í al 15751 
1876rt al 158S4 
6!}a06 al 6D»80 
68981 al ñ066 
4 «220 al 48S03 
18305 al 4S37Í) 
Terminales en 5tl 
E l dia ?i llegar- la lista oficial 
y so pa^aiaíu en el acto los demás 
premios por 
ManncI tíntiérrez. 
' n IS57 
GALIANO r>6. 
1-16, »-17 
U ISTRILIiA \)l ORO. 
C0MP0STELA 46. 
Esta casa ofrece á las familias un gran-
dioso surtido do alhajan y muebles á prO • 
cios do ganga. Dormilonas y solitarios de 
briilanto, relojes, pulseras y prendedores, 
espejos, cuadros, canastilleros, lavabos y el 
bas tón más raro que existo en el mundo. 
14928 8 8 
A S O C I A É l C A I R I A 
de Beneílceucla y protección agrícola y 
Centro ríe instrucción y recreo. 
8 E C R E T A K I A 
Llenos los requisitos que previene el ariíoulo i i de 
nuestros Ueglamentos, en virtud de moción presenta-
da, y para tratar variís asuntos peculiares al C utio, 
entre otros !a elecciiSn de algunos mlémbróg de las 
lecciones; FO ha dispuesto por la Junta Directiva 
convocar á Junta general extruordinaria do esta Aso-
ciación para el domingo 22 de los corrientes en el lo-
cal do costumbre, Prado n. 123, á las doce de la ma-
ñana. Y so avisa con tal objeto á loa señores socios 
suplicándoles su puntual asistencia 
llábana, 12 de diciembre de 1889.—El Secretario, 
D. I . Medina C18Í9 6-14 
P R O F E S I O N E S 
DR. K CHOMAT. 
Cura !• flilili' v « iifernicdades venéreas. Consultas 
ilo II A l . Sol 52. (TalianÁ. 14.340 13n-2S 13d-24 
DR. P. P U I E T O : — C I R U J A N O - D E N T I S T A . — Especialista cu extracciones tin dolor por medios naturales. Inventor de las gotas do oro para quitar 
los dolores de imu.'i.i'- y dentista dol Cnnlro do Depen-
dientes del Coinefl-io C.'ousultae de 8 á 4.—A costa 7. 
Ifi221 13-15 
DR. J, B. DE LANDETi. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Vive Salud 22. 15220 26-D15 
JOAQUIN SIGARROA, 
MEDÍCO-'IKUJANO. 
Aguila 186.—Consultas do I I á 1. 
IfiWÍ 15-14 
DE. 
ROS \ COTTINI 
C o m a d r o n a f a c u l t a t i v a . 
Villegas 12. 1^3 27-idl)ro 
Médico-Cirujano, especialista eu partos, onformeda 
dos de niño» y del pecho.—Consultas do 12 á 2, altos 
de la farmacia La Unión, Obispo 94. Domicilio Ber-
DMA 60. 30-18 O 
{. A H Í S T O FiGUlSROA 
especialista en enlermedades 
dol pecho y niños, 
ha trasladado su domicilio á Galiano n. 136. 
Ccusultas de 1 á 3. 
i '.n i m I-D 
Rafael Chaguoceda y Navarro, 
DOCTOR EK CIRCGIA DENTAL, 
I . i Cidogio de IVusilvania y de esta Universidad. 
' '••militas v operaciones do 8 á4 . Prado n. 79 A. 
C1785 23-4 D 
D R . FR-A."Cr, 
Médico Dosimetra. 
Tratamiento de las enfermedades por los medica-
mentos DoMmétricos, que tantos lauros tienen ganados 
en toda Europa. 
Consulta on su casa de 12 á 2 y de 6 A 7 tarde. 




Consultas de 12 á 2 Cuba número 105. 
14975 26-10d 
DR. P 1 M 0 M. CAETAYA 
M é d i c o - C i r u l a n o . 




ENFERMEDADES DE lA PIEL, 
Consultas de doce á dos de la tarde. 
J H S C J S M A R I A . 
-812 
N U M E R O 9 1 . 
1-D 
IHL GAÍUÍÁWTÁ. 
L A M I - A K I L L A D (7. Uora-j di' consulta de l i é, 1 
.TÍ¿I OC'.( • Mal-'i: nrir-h'i'.i ¡urinee y <iililti 
(; n. 1811 1 D 
D r . J u a n F r a n c i s c o O ' P a r r i l l , 
ABOGADO. 
Habona 55. Consultas de 11 d 3. 
14505 28-28nv 
D r . M a r i o Gr. ILebredo , 
MÉDIOO-CIKUJAKO. 
Continiia ni froi.f, del gabinete do consultas do su 
señor nadre D., Joú iníh"; á las múrnas horas estable-
cidas de 12 á 4. Consulado 126. 
liKül 27-7d 
\)mm ARTIFICIALES. 
ESrastus W i l s o n , 
M E D I C O — C I K U J A N O — D E N T I S T A . . 
CONTRUCTOR D E POSTIZOS. 
F E A D O F Ü Í V T . 1 1 5 . 
Advierte al pú'dioo do que por mejoras progresivas 
en las grandes tábrioas -le los Kflados-Uuidos que 
snitsn al mundo entero do ê tos. hrui llegado íi ser ar-
tículos do primera necesidad y á an jicrleccionamieu-
to admirable de simulación y duración, haciendo to-
das las funciones dedos naturales; al mismo tiempo 
ec ha reducido notablemente su costo. Con intimas 
relaciones profetiionales y personales t on betas tibí i -
oas durante ttclMa > "' lio ufios, 1851 á 1866 en Nue-
va-York, lft6« á I88"!i establecido en la Ilubaua, tiene 
si mpre un gran surtido en su casa con que servir al 
público, á todos precios; de modo quo ningún princi-
piante mismo podría ofrecer más biir.ildz, aun ha-
oii udo OMO Dnudb do la inteligencia y habilidad que 
da la btrgii praetiuá, pues hay para todas fortunas 
Taiubitin para las personas quo tienen sus dentadu-
n-» naturaleB perdieudoso con picaduras y sus circuns-
taúcias no permiten orillearlas, pueden salvarlas con 
empastes á precios Ínfimos en billetes. Trata á todos 
con la consideración debida & los tiempos altera-
dos qoc nos abruman. 
lloras de ocho á cuatro, excepto los dias festivos. 
Los extranjeros pueden consultarle en inglés, fran-
cés ó alemán. No hay consultas gratis. 
Cn 1778 28 4 
n i X B B MÉDICO RETIRADO DB LA ARICADA. 
i H E m A 3 . 
Kflpedalldtíd. Fofanncda^W T«nír«o-«llUítioM y 
QUEMADOR DE BAGAZO VERDE. 
PRIVILEGIO BE MR. S A K U E I F I S K E . 
El primer ojoraplar de esta útilísima invención está funcionando ou el ingenio Sohuiad, 
de los Sres. E. Atkius }' Cp.; en la jurisdicción do Cieufuegos. y para apreciar la bondad 
do los resultados, que son notabilísiinoa, basto saber quo aquella nuca dice quo con osto 
quemador ahorra do 00 á 70 operarios que antes lo eran indisponsablos, como también 30 
yuntas de bueyes, (pie hoy son innecesarias, porque ol bagazo pasa diroctamonto dol con-
ductor al quemador. Además, con esto sistema, moliendo 20 horas, ÓO ahorra bagazo su-
ficiente para alimentar el quemador 24 horas. Está invención os aplicable á todo sistema 
de calderas los aparatos do doblo y triple eíecto, y á los trenes JamalquinoB con su-
periores voutajaa. # 
Para más pormenores pufdcn dirigirse los hacendados do osta Isla, únicamento á 
J O S É ANT0 PESANT, O l i R A P l A 51. C 1805 A l - D 
Grandes Almacenes de Joyería, (Quincalla, Perfumería y Juguetería. 
DE HIERRO V % 0II1SP0 E S O I M A A AGl iACATE. 
P a r t i c i p a m o s a l p ú b l i c o hatocr r e c i b i d o l a s p r i m o r a s r e m e s a s c o m -
p r a d a s p o r n u e s t r o s dos s o c i o s l a s m á s a l t a s n o v e d a d e s de l o s m e r c a d o s 
de V i e n a , A l e m a n i a , F r a n c i a 6 I n g l a t e r r a e n a r t í c u l o s de J o y e r í a . R e l o -
j e r í a , Q u i n c a l l a , P e r f u m e r í a y J u g u e t e r í a . 
I n v i t a m o s á t o d a s l a s f a m i l i a s á q u e h a g a n u n a v i s i t a á n u e s t r o es ta -
b l e c i m i e n t o , o n l a s e g u r i d a d O.e* q u e q u e d a r á n c o m p l a c i d a s , t a n t o á e n -
c o n t r a r l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s , c o m o á l a m o d i c i d a d e n l o s p r e c i o s . 
Cal le del Obispo esquina á Aguacate. 
C n. 037 1B6-30 AL. 
S U P E R I O R 
ALAMOIQUS "SAN JUAN," K A T U Z A S . 
J O S É S A I N Z Y C O M P A Ñ I A . 
Unicos agentes para su venta 
¥ . N A Z A B A J L ¥ C A 
M E R C A D E H S S 29 , A Z U C A R E R I A . 
(.'n : 8 0 « I - D 
iH.sfalación ño a'nrabrado oléctrico on CIUDADES y PODLACIONES, INGENIOS, Í'A-
ESPECIALMENTE CASAS para MAOIIINAUTA EN LOS INGENIOS. 
L A M E J O R L U Z P A R A I N G - E N I O S . Económica, NÍII Peligro, NÍU Dcrrft. 
mes, sin .Vi l Olor. No ucecsita amucnlo (le personal. 
La poderosa t do Nuera-York, Chicago, Londres y Ambercs 
i Chica a^o 1,200 luces de 
América , en In i r la tc r ra , 
eu la ISLA DE CU DA, i» 
F.n la Ketiiicríu do azúcar y mieles, de D. Salvador Vidal, Cárdenas. 
E n el Teatro Terry, Herederos do D. Touids Torry, Cienfaegoa (2 dinamos). 
En el Ingenio Central Senado, Sres. Itomal y Sánchez, Nuovitas. 
„ „ San Vicente, Sres. Josó Sainz y Compañía, .lovcl'.anos. 
,. „ Don IfermnnoB, D. Nicolás Acea. Cieufuegos. 
En las fabricas do cigarros y fósforos "Iteiuoueu," P. Coll y CompaBia, Habano. 
Algunos do los planteles procedentes, cn Cuba, están en curso do instalación. 




L - i L I B O I E t l E l S X D I B J O - A - l ^ C ^ O . 
Una persona inteligente y prác t ica se hace cargo do todos los trabajos quo requiero 
el cultivo do la caña , desde cinco cabal ler ías hasta cincuenta, siembras de primavera y 
frió dol año próximo. 
Hompor y cruzar, pasar gradas, sembrar, limpiar las siembras con una, dos manos 
y cuantas iu¡is fuesen necesarias hasta dejarlas cerradas. 
No exige anticipos y sí uua liquidación quiucenal dol trabajo quo practique y cu-
t regüe, lijando tipo á cada una op' ración. 
Darán razón en la Habana, Mercaderes 22 A . En Cárdenas , Fe rnández y Cairo. 
15070 12-11D 
V S R M O Ü T H D E T O R I N O M A R C A 
¡lATE^CIO^J!! 
El exclusivismo en artículos du legítimo comercio no puedo prosperar on un país Cui-
to, y así no prosperará on este la exagerada pretensión do monopolizar el mercado lan-
zando acusaciones do falsiücación sobro marca tan legítima y sobro productos tan puros 
por lo monos como los que más . 
E l Venuouth "DESCOTE" de Turín 
es una especialidad de dicha capital, reúno condiciones higiónicns superiores á otras 
marcas, y se distingue sobre lodo, por ser muy suave al paladar, como producto do vinos 
ñe excelent') gusto, es importado directamente. 
De venta al por mayor en ol almacén do víveres do los Sres. Póroz, Ortiz y Compa-
día . callo de Aguacate número 124, casi esquina á Muralla. 
HK87 12-7 
D. I L A G S A R D E , 
O C U L I S T A D B L A E S C U E L A D E PARIS. 
Consullas de 12 á 2. Animas 89, esquina á Galiana. 
1.1682 27-3Db 
M I N D I C O - C I R U J A N O . 
Ha t r a s l a d a d o su d o m i c i l i o á Tejadillo S2. 
tas de 8 á 10 d e la m a ñ a n a . 14590 
Consul-
27-1D 
C U R A D E L A S 
S u s c r i p c i ó n íí l ectura 
¡i domicilio sólo so pagan dos posos al mes y cuatro on 
fondo que sedovuclv) ai borrarse: librería y papelería 
La Universidad. O-Hcillv 61, cerca do Aguacate. 
15308 4-17 
V e n t a , c o m p r a y a l q u i l e r 
de libros y mapas, Nnovo Catálogo para lectura do II 
bro.-» v gran surtido lio tarjetas sorpresa. Obispo 135— 
Librería La Poenfa do Merino. 14632 ÍT.-ID 
A 
I M PORT NTE. 
Sr. D. Jos<5 Oros, calle do Luz n. 91. Muy seílor 
mío: encoatrándome padeciendo de una quebradura 
con muchos añosd» sufrimientos ydo 22 años deedod, 
creía que no tenia remedio mi eníeruiedad. Mas con el 
uso de sus curativos, be obtenido la cura radical, j)or 
lo que le estoy agradecido. S. S. S. Pedro Fvrnan-
dez.—La Salud, callo de San Pedro. 
11890 16-7 D 
m m M . 
Colegio dol? y 2? cnsefianza de I? clase, 7'.' 103, Y o -
dado. Ldo. Manuel Núñez y Núñcz, Director. 
So admiten pupilos medio pupilos y externos para 
los 5 años de 2? enseñanza. Sus alumnos de segunda 
enseñanza son examinados en ol local del mismo co-
lexio. 15209 15 17D 
UNA SEÑORITA F R A N C E S A D E E 8 M E R A -d.i educacióp y de buenas recomendaciones desea 
encoi;trar una clase en una familia en cambio do cuar-
to y comida y además <lá cías* s á domicilio, enseña 
el franréí, inglés, españoi, dibujo y piano con porfoc-
cióu: informaián Almacén do Piauca do Anselmo Ló-
pez, calle de Obrapía 23,- 15222 4-15 
US P R O F E S O R D E I N S T R U C C I O N F R I M A -
Instrucción educativa segi'm las doctrinas do la Peda-
gogía moderna.—En la redacción de esto periódico 
dejarán aviso las personas que deteen instruir sus ni-
ños. 15217 4-15 
EL PROPAGADOR D E L IDIOMA F R A N C E S CH el extranjero, por medio de láminas litografla-
di", (en prensa en P.irlá). por ol profrsor Alfred Boi-
s-dé, autor dé obra* di' oassf inía premiádáa on Paría. 
Se venderá por entrega » 0 2 : !Ui. Galiano 130. 
15012 8-11 
i m i S I J I O PARÍ LAS FAMILIAS. 
" E l Médico Práctico Doméstico." 
E s t a o b r a se e n c u e n t r a e s c r i t a 
p o r m é A Í Q O a do l o a m á s c é l e b r e s de 
N o r t e y S u d A m é r i c a y e n u n l e n -
gua j e f a m i l i a r y c l a r o , p u e s p a r a 
e l l o , so h a n e l i m i n a d o t o d a s l a s f r a -
ses y t é r m i n o s de l a c i e n c i a , de m o -
do, q u o e o t á a l a l c a n c e do t o d a s l a s 
i n t e l i g e n c i a s . S e r á r i c a m e n t e e m -
p a s t a d a c i l u s t r a d a c o n n u m e r o s o s 
g r a b a d o s i l u m i n a d o s a l n a t u r a l y 
o t r o s m u c h o s de g r a n i m p o r t a n c i a . 
L a o b r a n o e s t á p a g a d a c o n e l i n -
s i g n i f i c a n t e p r e c i o q u e l e h e f i j a d o , 
p u e s e l o b j e t o os q u e t o d o e l m u n d o 
l a p u e d a c o m p r a r . 
E l m o d o de o b t e n e r l a es s u s c r i -
b i ó n d o s o á e l l a , n o p o r e n t r e g a s , 
s i n o p a r a r e c i b i r e l v o l u m e n e n t e r o 
á d e t e r m i n a d a f echa , p o r m e d i o de 
l o s a g e n t e s a u t o r i z a d o s , q u i e n e s 
a c u d i r á n á d o m i c i l i o e n s o l i c i t u d de 
s u s c r i t o r e s . 
H a b a n a , d i c i e m b r e 55 d e 
W i U Serhcr, " 
m y m m . 
SE H A C E N V E S T I D O S l'OR E L F I G U R I N do olán desdo tri s pesos y medio á 6, do seda y lu-
na déMd 7 á $15 bles, y toda ciase de costura do so-
ñora: so corta y entalla por un peso. Se pasará domi-
micilio sin alterar precio. No f e va fuera de la Haba-
no: Industria 64. 15205 4 17 
Cantinas. 
Teniendo un cxcelcnto cocinero so sirven cantinao 
á domicilio en Cristo n. H. 
15282 4-17 
f^i RAN T R E N D E CAN TINAS, Teniente Rey 37, 
\jr<,"tre Compostela y Habana: se sirven & todoa 
puntos con inucba puntualidad y mejor condimenta-
ción, variación diaria! y s' al marcliante no le gusta 
alguno de los platos, jamán Be le vuelvo á mandar: pro-
cios arreglados á la situación. 
15190 4a-13 4d-14 
JUAN NOKIEGA. 
violines, Aguila Afinador, compositor do pianos y 
76, entre San Ralael y San Miguel. 
15117 4-13 
Josefa Ruíz de Valle, 
PEINADORA DE SEÑORAS. 
Participa í su n u m e r o s a c l i e n t e l a y & las sello-
ras y s e ñ o r i t a B on general, no haber mudado do domi-
c i l i o , siendo osto el m i s m o , en la callo do Aguacate 
ním?3K 15010 8-11 
JVlamigos y al piíblico on general que do regreso do 
su viaje á París ha traído una máquina para hacer 
plissó acordéon de todos los anchos, á precio muy 
reducido: se puoden plegar toda clase de telas. Te-
niente-Rey 70. 15001 2e-10D 
ROSITA f E S P I N E T , MODISTA.— S E CON-_ _ f e c i n n B i i tn-^jes de viojo, baile, boda y teatro y 
también so hace toda clase de vestidos de ñiflas, so a-
dornan sombreros d precios muy convenientes. De la 
calle de Bemoza so ha trasladado & la callo do Lam-
parilla 21, esquina it Aguiar entresuelos. 
14793 14-5 
s o m M 
Se solicita 
una criada blanca ó de color para ayudar íl los queba-
ceres de la casa. Informarán cu la calla do Rcvilhi , 
godo n. 29. 15219 4-17 
SE D E S E A SAHHR E L P A R A D E R O D E DO.N Ramón Leus y Llanos natural de Galicia, pura un 
asunto de familia, pueden dirigirse, Jesús María n, 22 
Habana, por medio de curta ó personalmente. Habana 
115 do DloiombCQ do 18H9.—/(/nado Oómcz Vidal, 
15270 4-17 
ÍÍSÍCA C O L O C A R S E UNA PARDA PARA 
criada de mano do una corta familia; aln dormir 
ou el acoiúodui teniendo quien responda por su con-
ducta: ¡inoriiiurán Manrique esquina á Concordia, al 
lado de la carbonería. 15298 4-17 
- p v E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O 
jL/asiático, bien para casa particular ó para estable-
cimiento, tiene quien responda por ól. 
Ami-stad n. 82. 15272 
Informarán, 
4-17 
B e s o l i c i t a 
una buena criada de mpiiq a i tiva 6 inleligonte que en-
tienda tambidn de niños, formal y d« buenos anlooo-
dentcs. darán razón Teniente-Rey 'Jl, 
15273 4-17 
DE S E A ENCONTRAR UNA SEfíORA P E N I N -sular un niño para criarlo on su casa, por habér-sele muerto el suyo, y sino so acomoda á leche entera, 
tiene cuatro meses de parida. Informarán Zuluota 24 i 
eu el Heraldo de Asturias, fronte & la plata de Colón. 
15274- - • 
Apreutlices de sastre. 
Se solicita uno Amistad 29, entro Neptuno y Con-
15281 4-17 cordla. 
Si : S O L I C I T A N D E 1 • 1ÍND1ENTES. P R E F I -riendo hayan esUdo cn ulm.acén de viveros: <m la misma so BOUCII» maqninielp: lD<jul?ldoriB. 
S E S O L I C I T A 
saber ol paradero del moreno Elias Manuel Duarto: 
lo iplloiM BU madro Dominga Duarte. .Icsrts Mari» 
n. 98. 1B25« 4-17 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R , D E M E D I A -na odnd y educada, so o frece para adminlBtración 
de una rnaa decentó ó acompnBar nna sonorn: no tiene 
inconveniente en viajar: referoncias á B a t i s f a c c i ó n . A -
guacate 08 de 12 & 2. 15300 4-47 
C O C H E R O . 
Se solicita uno con buenas referencias. O'Roilly 25 
de 12 á 1. 15302 4-17 
Se solicita 
una mnnojadora qUQ quiera ir al campo, en Corral-
falso: snoído $25. Carlos I I I n. 223. 
16301 4-17 
solicita 
una criada de mano para JOMÍH del Monto418: infor-
inarán Obispo 21. altos. 1B3U3 4-17 
Se solicita 
nna negrita o mulalica do 12 ú 13 años, para el servi-
cio domestico, se calzará y so lo dará un módlro BUCI-
do. Informarán Ancha del Norto 115. 
15205 4-17 
UNA SEÑORA F R A N C E S A , B U E N A MODI8-ta, desea encontrar una caxa particular para coser 
y también primera enseñanza da uiños: no tiene in-
conveniente en ir al campo: Amistad i 
15201 4-17 
EN L A C A L L E D E L U Z N. 4 S E N E C E S I T A una criada do mano blanca ó de color quo entien-
da do costura, quo tonga libreta y buena» referencia», 
de 19 & 4 do la tarde. 18W0 4-17 
S e s o l í c i t a 
una buena costurera cine sopa cortar do todo y que 
sopa cumplir con BU obligación: Sol n. 78. 
16806 4-17 
UN J O V E N l ' K X I N S n - A K D E 38 AÑOS D E edad desea colocarse cn casa particular do criada 
do mano; acostumbrado á este servicio: Biieldo 31 pe-
»0t J ropa limpia: informarán Olicios 15, (ondp E l 
Torvonir, do 8 á 10 de la mañana. 
15316 4-17 
E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PARA UNA 
nasa do corla f.unilia y quo ayudo á los quebacores 
do lo casa, pretiriéndola quo diiorma en e l acomodo; 
Prado 22. 15312 4-17 
ANUNCIOS l)K LOS KHTA.DOS-UNIDO!*. 
O T T 
d e A c e i t e P u r o d o 
H I G A D O d e B A C A L A O 
CON 
Hlpofosíltos de Cal y de Sosa. 
Es tan agradable al jinhular' oomo la Itcht* 
Tiono combinadas cn un moa completa 
fon-a las virtudes do estos dos valíoHos 
modicamoMtos. Si digiero y asimila con mas 
Caoilidad que el aceite crudo y es especial-
mente do gran valor páralos n iños delicados y 
enfermizos y porsonua doostomogoB delicados. 
C u r a la T i s i s . 
C u r a l a Anotnla . 
C u r a la Debi l idad Gonoraf-
C u r a la E s c r ó f u l a . 
C u r a e l Reumat i smo* 
C u r a la tos y Res fr iados . m 
C u r a e l Raquit i smo en loo N i ñ o s , 
y en efecto, pnra todas las enfermedades en 
que hay inflamación do la Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nervioso,* nada cn ol mundo puedo compar-
arse con esta sabrosa Emulaiou. 
Yeanso á continuación los nombres da 
nnos pocos, do entró los muchosprominentea 
faoükativoa que recomiendan y proscriben 
constantemente esta preparación. 
8B. DB. D. AMUfionio Gnnxo, Snntlago do Cuba. 
Bu. DB. T>. MANUKL tí. ÜASTKIXANOS. üab»na. 
Bu. DB. DOM EBNKSTO ntor.wiucii. Director dol Urt* 
pltal Civil, "Han Sobast/.Mi/' VoraCmi!. Moxiew, 
-JB. Dn. DON DIODOBO CONTRIOL?*, TlucoUlim-ü. ¿1*» 
z ioo . 
8B. DB. D. JACINTO NDSKZ, León, SlegtKV^ 
BB. DB. D. VICBKTK PÍCUKZ Itumo, Dogottí. , 
HB. DB. D. JUAN B. GAHTKI.IIÜNI* >, OaiiageiUt» 
SB, DB. D. JEHÜS OANDAIIA, Afu^dalona. 
SB. DB. D. B. COLOU, Valencia, Venezuela. 
>iu. Du. D. FBANOUCO DB A. MKJIA, La Oualra. 
Di venta en laa principales droguerías y botica*. 
JTRACr SIN PRECEDENTE. 
Lotería, del Estado de Louisíana. 
Incorporada por la Legislatura para loa objetoa da 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, an franonlcla forma 
parto de la presente Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre do 1879. 
Sus soberbiOH .sorteos extraordinarios 
so celebran Bomi-uf.iu.liuonte. (Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E S SOKTKOS ORDINAlíIOS, en cada 
uno do los diez meaúS restantes del aflo, y tienen luga» 
un piildico, en la Acodemla do Músloa, on Nueva Or-
loans. 
V o i n t c a ñ o s de f a m a p o r i n t e g r i -
d a d e n l o s s o r t e o » y p a g o e x a c t o d«* 
l o s p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Ocrtiñeantot los abajo firmantes, oue bajo nuesirrr, 
supervisión y dirección, se hacen todos los preparah 
íivos para los ¿Sorteos mensuales y semi^anuales de 
la Lotería del Estado de Louisiana: qut tnpersona, 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y qur. 
todos se efectúan con honrades, equidad y buena fe, 
y a t t f o r n a m o s á la Empresa que haga uso de es(» 
certificado con nuestras firvias en facsímile, on <c-
dos sus anuncios. 
C O M I S A B I O S . 
Los quo suscriben. Banqueros de Ifuevar-Orleantf 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiar' 
dos de la Lotería del Estado de Louisiana que no$ 
sean presentados, 
11. M. WAI-maiJIY, P U E S . LOUISIANA NA-
T1MK'RVM!'Í.ANÁIJX PRSS. HTATK NAT. BANK. 
A. BAI.DW1N, l'KKM. NKW-OKI.KANH NA». 
BÍ)AKL K O I I N , P R K 8 . UNION NATL. B A N K . 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de Ullslca de Nueva Orleuua 





100,000 blUclcs íí $20 cada uuo. 
—Medio $10.—Ciiarlo $5.—WcImoH $ 2 . — 
VIí?6s¡inoH$I. 
L I S T A DB L O S r R K M I O B . ' 
1 P R E M I O D E . . . . $ 200.000 9 ÍW.OOO 
1 P R E M I O D E . . . . 100.000 JOO.000 
1 P R E M I O D E . . . . f)Ü.000 RO.OOO 
1 PKKMK) D E . . . . yVOOO , 21.000 
2 PliKM IOS D E . . . . 10.000 20.000 
5 PREMIOS D E . . . . fi.OOO 2,).00O 
25 PREMIOS D E . . . . 1.000 25.000 
100 PREMIOS D E . . . . 500. 50.000 
200 PREMIOS D E , . . . .'100 (50.000 
500PREMIOS D E . . . . 230 100.000 
APROXIMACIONES. 
100 premios de $ 500 
100 premios de .'100 
100 premios do 200 
T E R M I N A L O S . 
9Í19 premloa de * 100 9 M.pM 
MO premios do 100 WMO 
8.131 premios aacondeutrs íi $1.05i-$0O 
NOTA.—Los billete» auraoladoa con lo» premio» 
mayores no reoiblráu el premio terminal. 
Se n e c e s i t a n a s e n t e s . 
P ^ L o s billotes para aociodadei ó olnba y otro» lnJ 
formes, deben pedirse al que suscribo, dando <-i.-:r;»-
mente las se&aa del osoritor, esto es, el Estado, Provin-' 
ola, condado, calle y ndmoro. Más pronto Ira la ros-
puesta si se nos manda un nobro ya diriftido & la por-* 
tona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
BIRBCGIONi tH. A. DAUPIIIN. 
New OrleauH, La.y 
E. U. DB A. 
ó bien M. A. D A D P I I I N . 
Washington, D . C. 
•I fuere nna carta ordinaria que oontenga jrlro de a l -
Snna Connmtiía de Expreso, Letra do cambio, Ordo» e pago ó Pagaré postal. 
LAS CARTAS CERTIFICADAS OíE CONTENGAN BllLETES 
do Banco, se dirigirán & 
NSW OKI.KANH NATIONAL BANIC. 
New Orleanfl, La. , 
por CUATRO BANCOS N A C I O N A L E S OE N D E -
V A - O R L E A N S , y que los billcles están tlrmados por 
el presldci.te de una InHtltnafón, cuyos dereobos ton 
reconocidos por les Juzgados Supremos do Justicia, 
por consiguiente, cuidado con loa imitacionea y em-
presas anónimas. 
Tale la fraoclAn más peque-
ña do los hllMcs A* K8TA. ÜN PESO 
L O T E R I A , en todo tortao. Cunitiolwr» |uv ••t>ii-«»7 
S E S O L I C I T A 
•uu oriado do mauo; Locería L a Tinaja, Reina 19. 
15259 4-17 
S E S O L I C I T A 
una ecfiora de mediana edad que sepa coser á la má-
fluini: Cristo 8. 15281 4-17 
Se solicita 
•nn cocinero y «n criado de manos que sepan su obli-
jiaiMón sin cü^o requisito no so presenten, que tengan 
su caitilla; tmcMo $30, Cristo 8. 15280 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de buen carácter para el cuidado de un ni-
ño. Ha de tener quien la recomiende. O-Reilly 30 de 
10 de la mañana en adelante. 15277 4 17 
E n la calle del Morro n. 64 
esquina A Trocadero, se solícita una criada de mauo, 
15268 4 17 
S E S O L I C I T A 
tina nmcliacha de 13 á l5años, A la que se le pagará 
sueldo para ayudar ea los quehacereide la casa. Cris-
to número 13 15263 4 17 
S E S O L I C I T A 
?ma general lavandera de caballero y de sonora, riza-
<lora de tijera. Inquisidor 27. 15261 4 17 
T T N A SEÑORA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
U edad solicita una casa de corta familia para lavar 
y planchor ó bien para criada de mano, duerme en el 
ucomodo y sabe su obligación; impondrán Acosta es-
tro Rabana y Damas, vidriera al lado del núm 32. 
15136 4-13 
8 servido en algún liotel. Darán rozón en Habana, n. 176. 15157 4-13 
Se s o l i c i t a 
un bombre que baya ejercido en Espaua el olicio de 
arrumbador. En Muralla 47, Administración de Lote-
rías informarán. 15128 4-13 
Se s o l i c i t a 
una muebacba de 12 á 13 años para ayudar en los 
quebaceres de la casa calle del Cristo níimero 13. 
15130 4-13 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , trabajador y formal, desea colocarse de portero ó 
para la limpieza general de la casa y mandados ú otra 
clase do trabajo: no tiene olicio, pero de todo sabe un 
poco, monos de cocina, y es exacto en sus deberes. 
Darán razón Consulado número 87, cafó. 
15173 4 13 
S E S O L I C I T A 
un cocinero, que venga provisto de la cartilla. Esco-
bar número 57. 15174 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A NIÑERA UNA ^oven recien llegada de la Península: impondrán 
Oficios 54, tiene personas que respon dan de su con-
ducta. 15264 4 17 
Se s o l i c i t a 
un buen dependiente de Dro-moría. Droguería de 
Jobnson Obispo 53. 15248 4-17 
UNA C O C I N E R A A L A ESPAÑOLA O C R I C lia quo sube su obligación y tiene porsonafl qu" 
respondan por su conducta desea colocai so para una 
corta familia; informarán Merced esquina á Caupoj-
t*-lf!. altos de la bodega á todas IIOKÍS darán razón. 
15257 4 17 
S E S O L I C I T A N 
icos y caldereros para trabajos do ing-i)io C u -
»•» ii . •". 15134 5a-12 nd-13 
Criada de mauo, 
5Se BOIÍCUa en Maurinuo número52. 
15286 1-lfia 3-17d 
^ E D É S E A N C O L O C A R T R E S J O V E N E S P E -
*. ufrunTareá de crianderas, en casa particular que sea 
dcc'.iito y bonrada faui.iia. tienen quien responda do 
en conducta: calle de los Oficios n. 15, fenda E l Por-
venir. 15223 4-15 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de color, entendido en su obliga-
eión, con cartilla y bucua.í referencias, sin cuyos re-
quisitos que no se presentí: sueldo SO posos. Aguila 70 
IÍV.'.'K 4-15 
M A L O J A 3 3 
«c solicita una criada de mano blanca ó de color para 
el íi vi io d o una Sra. sola: 17 pesos, ha de saber co-
ser á mano y á máquina: Maloja 38. 15227 4-15 
Q O L I C I T A C O L O C A C I O N UN JOVEN P E -
^Oninsulnr de portero ó criado de mano: ha prestado 
su servicio en varias casas respetables y tiene perso-
nas que abonen por su conducta. Calzada del Monte 
u. 2, cafó de L a Emiia darán rozón á todas horas. 
15236 4-15 
ÜN . " W E N H O N R A D O D E BUENA C O N -duct.i y con muy buenas recomendaciones desea 
col-jcarso do cobrador de un Dr., de Sociedad de Ro-
eré > IIB Keneficencia, quinta de Salud, perió ico ó 
est«blecimiento, no tiene inconveniente en ocupar 
otra l o'oc-ición análoga. Darán razón Amargura 54. 
15238 4-15 
E n A m i s t a d 1 2 3 
So solicita una criada para los quehaceres de la 
15211 4-15 
U n a c r i a n d e r a 
ae iQÜoita á leche entera, calle do la Salud 27. 
15234 4-15 
SE S O L I C I T A UNA C R i A O I T A HLANCA"(5 ile color en casa de corta familia, para hacer la lim-
pieza y algunoí mandados; se le dará el sutMo que se 
merezca v buen trato. Villegas 30 informarán. 
1-233 4-15 
^ T E N C I O N . — S E S O L I C I T A N 3 CIMADOS, 3 
Jr< criadas, 4 manejadoras, 2 costureras, 2 lavande-
ras. 2 cocineras y 2 cocineros. Tenemos 1 portero do 
edad y con las i ejores recomendaciones de esta ciu-
«lati, á crian Jer.-s y toda clase do sirvientes Se com-
pra uua carrilera portátil: Valiña v Mora, San Igna-
cio 9t. Í5214 4-11 
S E S O L I C I T A 
un dependiente do café que entienda de coimear; Dra-
gones y Campanario. 15210 4-14 
Se necesita 
en la calle de Estevez 18 un muchacho que sea penin-
sular de 14 á l 5 años, que traiga su cédula' para ayu-
dar en los qnehaceres de la casa. 15213 4-14 
T T N A SEÑORA D E B U E N A E D U C A C I O N Y 
moralidad reconocida, desearía bailar una casa 
Je familia respetable, para acompañar á una señora ó 
señoritas huérfanas; sabe neifectamentc la dirección 
de una casa por haberla ella tenido muchos años y to-
dos los quehaceres propios de uno señora de su casa; 
desea buen trato, en el despacho do esta imprenta 
informan. 15211 4-14 
Se solicita 
un joven peninsular que haga poco tiempo que llegó 
para criado do mano de un matrimonio sin h jos y en-
íeñurle ofitio, «o le da sueldo; Habana 52. 
If.lSO 4-14 
Se solicita 
un operario planchador de tintorería que sea inteli-
gente; Neptur.o 7 tintorería francesa. 
1̂ 204 4-14 
D E S E A C O L O C A C I O N UNA B U E N A C R I A -da de mano ó manejadora, peninsular, joven y 
soltera; es activa 6 inteligente y tiene pewonas que 
garuuticen su buena conducta; calzada do la Infanta 
número 98, entre San Rafael y San José impondrán. 
18200 4-14 
S í i E DESEA COLOCAR UN BUEN CRIADO DE )mHno en casa decente, bien sea para comercio ó 
casa particular, sabe cumplir con su obligación y ti 
no personan que garanticen su conducta; darán razón 
Acosta osqnina á Egido, café; ha servido en algunas 
casis distinguidas de esta población. 
15193 4-14 
Se s o l i c i t a 
una o-'andera á leche entera; que tenga de 4 á 8 me-
ses do parida y buenas referencias. Consulado 19. 
15180 G-14 
Se s o l i c i t a 
nara una farmacia en el campo un dependiente con 
buenn práctica y referencias: informarán droguería do 
Job!, on. Obispo 53. 15JS5 4-14 
Se solicita 
un moreno para cocinero. 
15148 
Compostela niimero 131. 
4-13 
Se solicita 
un criado y uua criada de mano, ambos blancos y en-
cendidos en sn obligación. Egido número 22. 
15133 4-13 
¡üSE STECESIT.A.an!! 
Para el ''Médico Práctico Doméstico", agentes 
honra Tos, activos y con referencias de 8 á 9 de la ma-
nan L y de 3 á 6 de la tarde; Se reciben proposiciones. 
Will Secker. 
T E N I E N T E — R E Y Ni 15. 
16032 6-12 
KISSI1TGEN. 
E l agua de Saratoga de la marca K I S S I N G E N es 
la más digestiva da todas las aguas de aquella locali-
da l. Puesta en hielo media hora antes de bebería tie-
ne el mismo exquisito gusto que en el manantial Su 
riqueza en ácido carbónico N A T U R A L , le da un 
puesto de preferencia en la mesa, pudiéndose asociar 
al vino tinto con ventaja sobre las aguas carbónicos 
Arlificialfí*. 
Se ronde por el Dr. A. González, botica de San 
José, calle ae Aguiar número 106. 
C 1793 28-5 d 
Spo E COMPRAN Y A N T I C I P A N C A N T I D A D E S or pensiones do Montepío Civil, Militar, Retira-
do* da Guerra y Marina. Cesantes y Jabilados de to-
dos los Miaistorio?: impondrán rejadillo n. 1, entre-
suelo. 15316 4-17 
Se compráis libros 
do todas clases, métodos de música y efectos de escri-
torio, las obras buenas se pagan bien: librerf?. y pa-
pelería L a Universidad, O-RcillvUl, cerca do Agua-
cate. 1O3Ü7 4-17 
SE COMPRAN CASAS D E TODOS P R E C I O S : h iy $960,000 pa-a colocar en éstas ó on hipotecas, 
en partidas, sin más intervención quo los interesados. 
Dirigirse á José Mcnéndez y G. , calle del Aguila, 
sombrerería, entro Estrella y Reina, do 7 á 9 do la 
mañana. 15206 8-17 
£ 1 E COMPRA UNA CASA con 4 cuartos bajos y 
kjuno alto, sala, comedor, con ¡igua y do mampos'e-
ría y azotea, situada en los barrios de Colón ó Salud, 
lo Animas ó Reina y de Prado á Lealtad, quo no ten-
ia gravámenes y sin intervención do corredor. Infor-
mes Lamparilla 96. casi esquina á Bernaza, de 4 á 5 
de la tarde. 10278 4-17 
MUEBLES Y PRENDAS. 
Se compran en todas cantidades; L A Z I L I A , O-
B E A P I A NUM. 53, E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
14186 d26-27 a28-27N 
Se compran muebles 
. e pagan bien y un piantuo aunque tenga que com-
poner: en Reina n. 2, frente á la Corona. 
15230 4-15 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases: Obispo 86, librería. 
15219 10-D15 
OMPRA UNA C A S A E N B U E N PUNTO 
tenga zaguán, sala, cuatro cuartos y agua. Ma-
loja número 98, botica, de 12 á 2. 
15176 4-14 
SE C< que 1 
Sy dos ventanas, en las callea de Prado ó Consulado, 
acora da los pares. Dirigirse por escrito al Sr. A. Z 
apartado de correo n. 331. 15191 6-14 
Muebles, alhajas, oro y plata vieja. 
Se compran pagando altos precios. 
Neptuno 41 esquina á Amistad. 
Jol54 8-13 
M U E B L E S . 
Se compran todos los que so presenten y pagándo-
los más quo nadie; en L a Cubana, Habana 166. 
14786 26-5 D 
mmi 
SE H A N E X T R A V I A D O L O S V I G E S I M O S D E billete suscritos núms. 183, f. 16; 8362, f. 20; «017, 
f. 17; 9030, t. 20; 9641, f. 20; correspondientes al sor-
teo extraordinario u. 1,819: la persona que los devuel-
va eu Teiifrifo 57, so lo gratificará genorosamente, ha-
bu .(¡ose dado parte á fin de que no sean satisfechos 
ino á su dueño. 15252 4-17 
í T S . I O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E S E U E -
\ J DO particular, portero, cobrador ó criado de mano 
en casa decente; sabe perfectamente su obligación y 
os b-mrado v trabajador; informarán ti todas horas 
Bernaza 40. 15183 4-14 
Se solicita 
una criada de mano, que sea inteligente, blanra 6 de 
color; quo tenga buena recomendación; Amistad 41. 
15201 4-14 
N e p t u n o n ú m e r o 1 5 5 
Se solicita una buena criada de mano que sopa cum-
plir con su obligación y tra'ga buenas referencias, se 
le psga buen sueldo. 15212 4-11 
L a P r o t e c t o r a , C o m p o s t e l a 5 5 
Desea colocarse un jardinero con mucha práctica 
en jardines, sembrar é ingeríar. podar y un gran hor-
telano, con muchos años de práctica. 
15208 4-14 
E D E S E A C O L O C A R UNA L A V A N D E R A Y 
planchadora en casa particular, de buena conduc-
ta y coa peradnaa que abonen por ella. Villegas 110. 
16188 4-14 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir ostrogas; informarán do 9 á 4 del 
dia en Neptuno núm 8. Cn 1792 — C 
Se s o l i c i t a 
una criada de manos y manejadora y un criado de ma-
nos. San Nicolás 122, esquina á Dragoneo. 
15178 
DE L A C A L L E D E A M A R G U R A 31 H A D E -raparecido el sábado último un perro sabueso 
blanco con las orejas mosqueadas. Se gratificará al 
que la do 'uolva aii como se exigirá'a responsabilidad 
corresp; .diente al que 1 J ocult-?. 
149ü4 8-10 
MMLBM 
TT^n una elegante y ventilada casa Campanario es-
liiquiua á ¿•an Rafael, se ceden dos hermosas habita-
ciones con toda asistencia on casa de corta fimilia, 
donde no hay niños ni inquilinos, cn precio módico: se 
dan y to: ..m referencias. Impondrán Monto n. 1, pe-
letería L a Mina. 15294 4-17 
A L O S D E E S T A B L O S D E C A R R U A G E S . 
Se alquila un zaguán, varias habitaciones v una es-
pléndida caballeriza, propia para una que tf nga 4 ó 5 
carruages con sus caballos. Aguacate 09: constante-
mente agua aluinaanto. 15299 '1-17 
S B A L Q U I L A 
en $17 oro, con fiador principal pagador, la casita C u -
ba esquina á San Isidro n. 164, tiene agua, consistente 
en dos saloncitos, cocina y patio on San Isidro 16 e.Má 
la llave. 15271 4-17 
Se alquila 
en la hermosa casa Crespo JS A, uua bonita accesoria 
compuesta de dos aposentos y demás comodidades, ha-
ce '-aquina, tiene puerta y ventana las dos con reja y 
se da muy barata. 15287 4-17' 
O e alquilan dos habitacioBos en casa de familia do-
l^cente; la una con ventana á la callo, y en la misma 
una señora do qn.nco días de parida, desea criar un 
niño á media leche en su casa: informarán Aguila 
n. 15. 15305 4-17 
4-14 
DE S E A C O L O C A R S E U N S U J E T O P E N 1 N -sular, licenciado del ejército, bien sea de portero; 
criado de mano ó jardinero ó para s ¿reno d e un i n R C -
nio: tiene personas que respondan d e su h o n r a d e z - , 
impondrán callo de San Ignacio esquina á .Jesús Mo-
ría, tren de lavado. 15175 4-14 
Se s o l i c i t a 
uua negrita de 10 á 12 años. Villegas número 15. 
15180 ^ 4-14 
COSTURERAS DE MODISTA 
y aprendizaa se necesitan. Soi n. 64. 
15192 4-14 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera y planchadora, tanto de eeüora 
como de caballero, que sepa rizar: Consulado n. 97, 
entre Animas y Virtudes. 15197 4-14 
MANEJADORA Y CRIADA DE MANO 
S E S O L I C I T A 
en Aguiar n. 74. Indispensable buena referencia. 
151P5 la-13 :5d-14 
O J O . — S E S O L I C I T A PARA F O U i J AR 6 0 ciedad en un negocio quo dará pingüe resultado á 
una persona que pueda disponer de doco mil po.-on «"u 
oro, bien sea señora ó caballero: dará» razón do 4 d 5 
de la tarde en Galiano 9 A. 15159 t-13 
S E S O L I C I T A U l ^ C R I A D A 
Üanca ó de color para el servicio'doméstico, prefirien-
do quo sea do una regular edad. Escobar l ' fi. 
15142 4-13 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L A Península desea colocarse para manejadora de un 
niño ó criada do mano: San Nicolás 7, Jesús del 
Monte. 15145 4-13 
Criandera 
á media leche, se ofrece una morena de 25 años, de 
dos meses de parida, sncldo $2 b, por dia, vive Amií-
tad 17, cuarto núm W. 15140 4-13 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A D E 
mediana edad, que sepa coser.'y quiera ir al campo 
durante una corta temporada. Obrapía n. 14. 
15156 4-13 
FA C I L I T O T O D A C L A S E D E S I R V I E N T E S con su correspondiente libreta, solicito 4 criados, 
4 criadas, 3 manejadoras, 2 cocineras, 1 lavandera; 
tengo 3 crianderas, 3 cocinerob de 1?, 2 cocheros, por-
teros y toda clase d e empleados do ingenios.- pidan y 
E e r á n servidos e n el mismo dia á todas horas. M. G. T. 
Amargura 54. " 15168 4-13 _ 
A L O S S R E S . H A C E N D A D O S . - U N hombre de 
.OL.mediana edad con varios años de'prúctica c n las 
mayordomias y administraciones de ingenios desea 
colocación en cualquiera do los dos ramos ó también 
pesador de calió, puede presentar las mejores referen-
cias. Para más pormenores San José y Manrique, c a -
fé, informarán. 151f.8 4-13 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A P A R A una casa de poca familia; se le dan 20 posos y ropa 
limpia. San Rafael 146 A. tren de coches, informarán. 
15151 4-1^ 
$ 3 0 0 , 0 0 0 
al 8 p . § al año, se dan on hipoteca de casas hasta en 
partidas do $500, en todos pu-Uos se descuenta alqui-
leres do casas y renta de finen s'ycapellanias y se com-
pran casas: Dragones 98, recibe aviso. 
16139 4-13 
O f i c i o s 8 , a l t o s . 
Se solicita nna criada de mano y man-jadora de ni-
flos: cn la misma una cocinera que duerma en el aco-
modo, se prefieren blancas. 15129 4-13 
En cn"» tranquila se alquilan dos habitaciones en doco pesos billetes, áuna señora pobre ó morena 
que sea tranquila: Obrapía 98, de las 11 do la mañana 
en adelante. 15304 4-17 
En el Vedado.—Se alquila una casa muy bien situa-da, con vista al mar. agus. 'jardín y todas las co-
modidades, en la calle 11 esquina á 12, informarán O-
Uoilly 96, en la misma so alquilan habitaciones altas. 
Cn 1858 4-17 
17 Trocadero 17 
A media cuadra del Prado so alquilan habitaciones 
altas y bajas, elegantemente amuebladas, con asisten-
cia, á precios módicos. 15289 15-17 
S E A L Q U I L A 
un bonito cuarto alto á hombres solos 6 matrimonio 
sin hijos: informarán calzada del Monte n. 109, 
15288 417 
J . 
H r e i n a n t e es c a t a r r a l ; r a r o es e l i n d i v i d u o q u e n o se e n c u e n t r e b a j o e l 
g i n f l u j o de u n o de e s o s v i o l e n t o s c a t a r r o s , a c o m p a ñ a d o s d e l s í n t o m a 
™ T O S q u e t a n t o m o r t i f i c a á l o s p a c i e n t e s . H a y u n m e d i c a m e n t o h e -
Lrj r ó i c o p a r a c o m b a t i r l o s , u n m e d i c a m e n t o q u e h a s t a a h o r a h a p r o d u -
id c i d o r e s u l t a d o s m a r a v i l l o s o s , n o s ó l o e n l o s s i m p l e s C A T A R R O S , 
a s i n o e n l o s e n f e r m o s d e l p e c h o , p u e s e v i t á n d o l e l a T O S P O R R E -
& B E L D É Q U E S E A , es l ó g i c o l e s d e j e d e s c a n s a r , n o s r e f e r i m o s a l 
a J A R A B E P E C T O R A L C X J B A K T O , 
ui p r e p a r a d o p o r A l f r e d o P é r e z C a r r i l l o , s e g ú n f ó r m u l a d e G - a n d ú l ; q u e 
S t a n v e n t a j o s a m e n t e c o n o c i d o es d e t o d o e l m u n d o , c o m o l o d e m u e s -
fü t r a l a p r o t e c c i ó n d e c i d i d a y e x t r a o r d i n a r i a q u e l e d i s p e n s a e l p ú b l i -
$ co . C u i d a d o c e n i a s f a l s i f i c a c i o n e s , e x í j a s e s i e m p r e e l s e l l o d e g a -
S r a n t í a y p í d a s e J A R A B E C U B A N O e n t o d a s l a s b o t i c a s . 





P E R E Z C A R R I L L O , I 
al lacto-fosfato de cal, con quina y glicerina, ferruginosa, &. Empléese on lacloro-unomia, tisis tu- % 
berculosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres intermitentes, convalescencia do todas las enfermo- uj 
dados, anemia reumática, diabetes sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, anomalíaa de in 
gJ la menstruación, osteomalacia, &. E s el mejor tónico-reconstituyente que so conoce. |ft 
Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr su niño robusto y fuerte. Exí - s í 
ffi jase siempre el SKLLO DE GARANTÍA. íu 
m Depósitos: Sarrá.—Zobé y Oomp.—Rovira, Amistad 69. JjJ 
S D e v e n t a , p o r t o d o s l o s S r e s . F a r m a c é u t i c o s . S 
~ Cnl797 I O ra 
Se v e n d e 
un magnifico t spejo c n su consola propio p : i i a un sa-
lón ó sociedad. Ilalaua 16(1. 150Ü3 9-12 
GRAN B A K A T E Z E N M U K B L E S . ~ ES' íA-parates desde 25 hasta $75, juegos duquesa $40, 
Luis X V á 12.!í, 150 y 210, mesas correderas muy bar-
ratas, jarreros, aparadovos, destiladores, peinadores 
sillería. Surtido general, gran variedad en camas, 
una de mucholnjo de metal, por la mitad de su valor: 




H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
para caballeros y familia, todas á la calle y con la co -
mida ""omo se pida; en la moderna y elegante casa 
Zulueta 36, esquina á Teniente-Rey. 
15100 4-13 
Realquilan en muy módico preciólos espaciosos y 
Oveulilados altos de la casa callo do Apodara núme-
ro 46, compuestos do sala, cuatro cuartos, comedor, 
cocina, cuarto do baño v domás comodidades, para 
una familia. Impodrán Concordia número (¡7. 
15144 4 13 
S E A L Q U I L A 
en familia, un magnífico salón con su gabinete, bien 
amucbla'io, propio para un magistrado ó un matrimo-
nio. O'Reilly n. 30 A, esquina á Cuba, aitos del cafó. 
15.132 4-13 
Se alquila la irran casa propia para una familia, en Jesús dd Monte San Indalecio n. 15, esta casa 
reúne varias condiciones, que son las do tener un agua 
medicinal para el estómago; tiene además gas y ca-
balleriza: ia llave en la misma: informa-án San R a -
fael 45. 1-'562 23-29N 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 22 de la callo do Zulueta, de altos y bajos, 
frente .ti mercado de Colón: la llave en la bodega del 
frente é informarán on Habana 107. 
150&7 8-12 
E u el mejor punto de esta ciudad la hermosa y pin-
toresca casa Prado n'.' 91 esquina al parque Central, 
está preparada para un establecimiento de café, fonda, 
ferretería y helados, infon. ráii Aguila c. 197, tienda 
de ropas L a Iberia. ira33 8-11 
A g u i a r l O l 
Se alquilan frescas y hermosa1? habitaciones con ó 
sin asistencia. Aguiar 101. Í5018 0-11 
de Fincas y Establecimientos. 
Hime 
E L V E D A D O — C A L L E D E L P A S E O A 
media cuadra de la iínea, se vendo una easa de 
mampostería do reciente construcción, tiene portal 
de azotea con columnas do cantería, está fabricada en 
un bonito solar entero y en muy buena situación: de 
másfpormenores imdondrán en la misma. 
15309 8-17 
G A A K N -f^OOO UNA gran casa con 
i \ 1 S V X X l L . establecimiento, gana 15 onzas 
oru. E n 1000 onzas una gran casa cerca de la plaza del 
Vapor, para almacén de tabaroi: y se da dinero on hi-
poteca al 8; también hay para el Vedado ó Cerro; 
Monte 95. 15310 11-17 / YANGA: L A C A S A N U M E R O 5 C A L L E D E 
VXSan Gregorio on lo mejor del barrio del Pilar, 
pueestáá media cuadra do la Sociedad; tiene tres 
cuartos y se da en 16C0 pesos billetes. Gervasio 121. 
15260 4-17 
Si; VENDE UNA FONDA EN UNA calles de D E LAS más tránsito do la Habana, tiene muy 
buena marchantoría, hace una venta buena, en precio 
sumamente módico, informaran á todas horas calle de 
Empedrado esquina á Aguacate, bodega ó en el des-
pacho de esta imprcn'.i. 15241 4 15 
IN T E R E S A N T E . POK NO P O D E R L O A T E N -dei su dueño se vende en proporción un estableci-
miento de café-fonda con buena marchantoría, muy 
bien situado y con algún surtido; además tres toldos 
para puertas con muy poco uso. de construcción mo-
derna: para informes calzada de Jesús dtl Monte 258J 
15216 4-15 
>JE V E N D E UNA C A S A E N L A C A L Z A D A 
Vjde Jesús del Monto 477 á una cuadra del paradero 
dolos carritos, compuesta desala, comedor, tres cuar-
tos, cocina, patio y traspatio con 32 varas de fondo 
per 7 de frente, de portal y libre de tedo gravamen eu 
$2,000 BjB. Informarán Lealtad 181. 
15209 4-14 
SE YENDISN DOS CASAS, lie de la Rosa, Tulipán, en " UNA E N L A C A -o 2,800 pesos oro que ga-
na $r)5 oro y otra en la calle de S. Nicolás entro Vir -
tudes y Concordia en 4,00;J. Informan Aguiar 64. 
15179 4 - U 
S I 
E V E N D E EN l ' R O P O R C I O N UN S O L A R 
de esquina eu uno de los mejores puntos del Ve-
dado y á media cuadra de la linea, que mido de terre-
no 1,200 metros cuadrados y con una casa construida 
en dicho solar que gana de alquiler dos on::as en oro: 
todo se da fn $)fPQ0 on oro. que vale el doblo. Callo 
6 entre 9 y 11, n. 2, tratarán con su dueño. 
15172 6-13 
S 4 , 3 0 0 
Se vende cn pacto por bn año una casa en la calle de 
S Miguel inmediata á Galiano con buenas comodida-
des, gana í?51 oro, de más pormenores informarán 
Empedrado 22, D. Francisco Massana. 
15141 4-13 
A LAS l ' E R S O M S D E GUSTO. 
Una quinta, se vende entre Gur.'iajay y Artomita, 
con portada á la carretera, á una legua de ambas po-
blaciones, se comunica cuatro veces al día con esta 
cv:dad, do una caballería y cordeles, terreno colora-
do do primera clase, cercas, los frentes do piedra, lo 
domaa de piñón y piña, espléndida casu do vivienda 
de cantería y tejas. Casa de curar tabaco, idem de 
mata idem de partidario do tabla de pino y guano do 
cana, pozo con su casa, café, platanal, arboleda fru-
tal, palmas, monto, viandas, tabaco, soendoro, ape-
ros, l'bre de gravamen, en $6.500 oro. Se arrienda en 
$51 oro mensual, vendiendo las viandas, aperos v ta-
baco. Vista hace fé. Centro de Negocios. Obispo 30. 
15 22 5-12 
Casa barata. 
Por tener que liquidar una testamentaria so vende 
baratísima la casa Corrales mira 165. Imormaiáii Mon-
te núm 13 do 10 á 11 do la mañana. 
149E3 9-10 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N UNA CASA E N la calle del Rayo de gran capacidad, una cuadra de 
Reina, libre de gravamen, do 8̂  do frente por 45 de 
fondo, agua y desagüe, siete cuartos, etc. Informará 
su dueño San Rafael 71. 14997 7-10 
DE ÁNIiALE 
CABALLOS Y POTROS 
D E 
PUERTO-PRINCIPE. 
En Guanabacoa, calle de Candelaria n . 
58, hay una par t ida que se detallan á pre-
cios módicos . 15279 8-17 
B n B a r a t i l l o 3 
80 alquilan dos departamentos compuestos de 4 habi-
iaciones con vis^a á los muellca y á la Plaza de A.r-
mas y un buen almacén en la planta baja propio para 
escritorio. 15275 4 17 
B n c a s a d e f a m i l i a 
«o ilan habitaciones altas y biyas con toda asistencia, 
« u la que se dan y toman referencias. Obrapía 58. 
15276 4-17 
En casa de corta familia donde no hay inquilinos, se _alquilauna hermosa habitación áuu matrimonio ó 
-oñora sola, con asistencia ó sin] ella, eon acción á la 
•jila y comedor: en la misma se solicita una criada pa-
ra ayudar á los quehaceres do la casa. Merced 55. 
15213 4-15 
V/'irtudes 10.—En esta casa completamente reforma-
' da, pintada y amueblada, so alquilan hermosas ha-
bitaciones, propias por lo espaciosas para matrimo-
nios ó dos amigos, vista á la callo, gas, esmerada lim-
pieza, entrada á todas horas y á uos cuadras de par-
ques y teatros, precios reducidos, en la misma canti-
nas. 15212 4-15 
SE I V E N D E U N C A B A D L O A M E R I C A N O D E _ color alazán muy bonito propio para lujo ó pareja, 
se da muy barato: puede verte eu el tren de coches de 
D, Pedro I.estier; San Rafael y Araniburn donde tra-
tarán de su ajuste. 15205 8-14 
SE A L Q U I L A 
una habitación á caballero solo con balcón, gas y lim-
pieza de la misma, una onza oro, frente al Parque Cen-
tral, Bernaza n. J , se da llavín. 15225 4-15 
Se alquilan unos magníficos altos con cuatro cuar-tos, zaguán y patio, calle de San Nicolás número 
17. Informarán Ancha del Norte esquina á Campana-
rio, Blmacén. 15229 8-15 
CJo alquilla Villegas 87, entrada por Amargura, eu-
O trésnelos, altos de la fonda, una habitación bonita 
7 fresca 6 un caballero solo en casa de familia decente 
y tranquila. 15196 4-14 
B s t r e l l a 7 7 
Se alquilan tres habitaciones altas á caballeros 6 
matrimonio sin niños; en la misma se alquila el za-
¡mán. 15199 4-14 
Cerro. Barata se alquila la casa Moreno núm. 26; con cuatro cuartos, cocina y comedor, portal, 
agua, toda úe mamiiostería y de construcción moder-
na: en el 27 está la llave; Santa Torosa 11, su dueño. 
15177 4r-14 
« un matrimonio decente y sin niños se alquila una 
t\ m»gnifioa habitación con acción á la sala y saleta 
en una magnílica casa donde no hay inquilinos, pue-
> n comer eu familia: San Miguel 105, en la misma 
desea colocarse un joven peninsular. 
15169 4-13 
S B A L Q U I L A 
á hombres solos 6 matrimonio sin familias, dos cuar-
tos altos indopendiontesjyuntos ó separados: Manri-
que D 6 entre Dragones y Salud. 15162 4-13 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA P E N 1 N -sular de criandera á locho entera, es de buena mo-
ralidad y tiene quien responda por ella; habita callo de 
la Marina rúmero 16. 15135 4-13 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -rarse de cocinera ú otra cualquier clase de traba-
j lleva una niña de 8 meaea. hace su obligación lo 
^ : .no no exHiri mucho sueldo: Cataada Hel Monte, 
Se alquila en el Vedado, calle Quinta número 55, por meses ó año, la cómoda casa compuesta de cin-
co hermosos cuartos, sala, comedor y demás comodi-
dades; la llave está al lado número 53; informarán 
Nontuno 126. 15120 6-12 
CASA DE FAMILIA. 
Cuartos para familias ó amigos que deseen vivir 
juntos á precios módicos: almuerzos y comidas á las 
horas quo convengan; servicio de primer orden: est» 
™sa te rec(»tn¡(>nda por 8U reoococi''" respetabilidadi 
A los aficionados 
Un gran perro guardián joven é inmejorable, Man-
rique 116 entre Dragones y Salud. 
15161 4-13 
A los criadores de gusto y á los 
especuladores. 
C¿uiuce gallinas y un gallo Sanggb i v . grille v gallina 
Pliraouth-liocks hermosísimos, 16 con-Jos it.iliauos, 
4 do Angola y gallo y gallina raza color rteuizos, todcs 
estas aves se dan por el ínfimo precio de $125 b.. C a -
sa-quinta de Palomino, poco má* ¡iL ; «I .a última 
casa de la calle de Sto. Domingo en M.-munao. (y po-
llón y pollona malayos). 15143 4-13 
DE CA1ÜAJES. 
SE V E N D E O SE CAMBIA POR O T R O C O -che un elegantísimo milor, marca Courtiller. cosa 
de gusto: Aguila 84. 15293 15-17D 
S E V E N D E N 
un cabriolé f ranc t ' s de muy bonita forma y una duque-
sa de familia de muy poco uso. Salud 10 darán ra-
zón. 15267 6 17 
SE V E N D E UN E L E G A N T E F A E T O N F R A N -cés de los modernos, marca Courtillier propio para 
paseo; un fuerte y flamante vis-a-vis, francés, de un 
fuello con puerta propio para la ciudad ó el campo; un 
escaparate para guardar arreos y una manta do lana 
para caballo. Amargura número 54. 
15239 4 15 
DE MÍIEB i 
S B V E N D E N 
todos los muebles de la casa San Ignacio 49, y un loro 
que habla varios idiomas. 15251: 4-17 
OJO. 
Se venden unas vidrieras propias para tren do lava-
do, modista, sastre ó para guardar limoneras do ca-
sa particular: Teniente-Rey n. 96. 
15285 4-17 
SE V E N D E UN F L A M A N T E C O U P E , T A M A -fio chico y construcción moderna, francés, marca 
Courtillier, pues so da por la mitad do su vaW con 
motivo de tener que desocupar el local que ocupa; so 
puede ver Aguiar 101. 15210 4-15 
ÜNA E L E G A N T E D U Q U E S A J A R D I N E R A con fuelle y pescante de quita y pon, limonera con 
hevillaje dorado, ropa do cochero, etc., oto. todo casi 
nuevo. San Rafael 133, entro Gervasio y Belascoain. 
15163 4-13 
P o r a c a b a r í e r e a l i z a r 
Quedan 3 juegos do sala do caoba y palisandro; 2 
pianinos dn gran forma, do Pleycl y Gaveau, como 
nadie tiene mejores; 2 espejos dorados de cuerpo en-
tero, cosa do gusto; escaparates nuevos do un espejo 
en cuatro onzas, como para tlnezas; idem comunes 
baratos y un ropero como para toda una familia; ca-
mas do lanza, sillas y mecedores da Viena, cn Reiua 
número 2, frente á !a casa do Aldama. 
15231 4-15 
Están de venta unas treinta docenas de las de tijera 
con respaldo llamadas S A R A T O G A , á propósito para 
sociedades de recreo, porque prestando el mismo ser-
vicio}- más comodidad que lascomuues, pueden guar-




De venta y precios sumamente módicos en ol alma-
cén, E l Antiguo Olimpo, hoy deMarqués, Ribusy Cp. 





ingleses, franceses y ame-
ricanos, con les adelantos 
más modernos y arreglados 
para el clima do este país; 
pueden verse funcionar por 
e s t a r montados con el uso 
del agua. 
S E V E N D E N 
B A R A T O S . 
VISTA H A C E P E . 
A . P , R A M I R E Z -
Amistad 75 y 77. 
C 1894 10 15 
SE pii V E N D E UN M1LORD R E M O N T A D O T Jpintado de nuevo, muy liviano, con sus correspon-
dientes arreos y dos bestias maestras de tiro á toda 
prueba en $500 b. en Infanta 112 darán razón á todas 
horas. 15150 4-13 
¡¡ Baratísimo I! 
Un coupé cuyo juego, muebles y patentes, solamen-
te valen el dinero que se pido: Manrique 116 entre 
Dragones y Salud, 15164 4-13 
SE V E N D E UN E L E G A N T E C A B R I O L E nue-vo, de dos ruedas altas, con caballo y limonera ó 
solo; un elegante faetón de la mejor clase, una ele-
gantísima jardinera con asiento para paje y fuelle de 
quita y pon y su pescante también do quita y pon para 
poder manejar de adentro: todo se da cn proporción y 
puedo verso en San Miguel número 184. 
15104 9-12 
E L V A L L E 
GALIANO 67. 
Ya todos saben que os la mueblería de moda monta-
lu al día á vender mucho y ganar poco. Como surti-
lo general, dospídans0, para todas las fortunas. 
15217 8-17 
EL R E S T O D E L O S M U E B L E S D E L A C A S A Merced 55 conaistentes cn un magnífico juego de 
sala de palisandro di- dcble óvalo, un aparador y una 
cama do nogal, un lavabo, guarda-comida, farola de 
zaguán, lampara de bronce y un elegante pianino o-
blicuo plancha metálica buen fabricante y demás mue-
bles v se alquila la casa. 1'206 4-14 
EX. C A M B I O . 
*AN M I G U E L ^ , 
C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O . 
Juegos (le sala á 125,130, 140, 159, 180 y 
f^OO; escaparates á 35, 70, 75 y $125; lava-
bos á 8, 30 y $40; tocadores á $9, aparado-
res á $25, escaparates para vestidos A 55, 
00 y $75; mesas correderas de 3, 4 y 25 ta-
blas; mesas de noche A $7, canastilleros á 
$45, estantes para libros y papeles, jarreros, 
espejos, Iñmparas de cristal y metal, cocu-
yeras, bufetes, bu rós , carpetas, cómodas , 
coches de mi min e, cuadros, sofaes Luis X V 
Viena y Neina Ana, barandas, vidrieras, 
silb-ría " greciana i l $ H , de Viena y Reina 
Ana, m á q u i n a s do coser y rizar, relojes, 
alacenas, fogones por t á t i l e s , cumas, mesas 
de tresill lo, gaarda-eomidas, persianas, ro 
manas, peinadores de meplc y nogal, ban-
cos de carpintero y herramientas, sillones 
de exten.-ión, lavabos de hombre, camas de 
muelles, neveras, baú les , maleta.1-, faroles, 
alfombras, esteras, cortinas, mapas, &c . 
Porque uua vez emitidas las premisas se 
debe sacar l a consecuencia. 
vSan Miguel 02, E L CAMBIO, casi 
esquina á Galiano. 
15207 4-1 i 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N D E un f.!egante y niodoruo juego do sala á lo Luis 
X I V , de bonitus y finas esculturas, con su hormoso 
espejo do la misma forma onteramente nuevo y propio 
ppra una fanrlia de gusto: lámparas, farola de zaguán 
y varios muebles. Escobar 9. 15191 \ 14 
SE derna y bonita, de moda, con buenas voces, fabri-
cante francés, de muy poco uso, se lo vende al que 
más de por él; puedo verso cn Escobar 156, todos Sor 
dias de 9 á 11 de la mañana y do 5 ¿ 6 do la Urde. 
157{)8 4-14 
BA R A T I S I M O . — P O R M A R C H A R L A P A M I -lin se vende un magníllco juego de sala francés de 
palisandro, un juego da cuarto de nogal con lunas bi-
f dadas elegante y nuevo y un juego de comedor lo 
mismo, un pianino do Plcyel y dsmás muebles de la 
casa: San Miguel K'ó. 15170 4-13 
C O M P O S T E L A 50. 
Seguimos prestando dinero por alhajas, muebles y 
pianos con un pequeño interés. También tenemos de 
venta un gran surtido en prendería, píanos de Plcyel, 
Boisseloty Gaveau, lo cual vendemos baratísimo por 
ser do préstamos vencidos. Compostela n. P0, entra 
Obispo y Obrapía. C 1844 8-13 
P i a n o s e n v e n t a 
de Pleyel, Erard, Gaveau y otros afamados fabrican-
tos, á precios muy reducidos. L a Mina de Oro.—10, 
Bernaza. 10. 14082 27-10 nov 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQTJIKA A SAN JOSÉ. 
Kn este acreditado «fstablecimiento ae han recibido 
del úbimo vap'it graprlfla remes-is de los famosos pia-
uoa de l'leyel, aou cumdas doradas contraía humo-
dad y también pianos hermosos do Gaveau. etc. que se 
venden sumamente mádicos, arreglados á lea precios. 
Hay jrran surtido de planos usados, garantizados, al 
alcain . di 'odas las fortunas. So compran, cambian, 
alquilaü y componen de todas clases. 
11211 27-21N 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
do Francia paños, oolas, vapores y todo lo quo concier-
ne á billares. Bornaza 63, tornería de José Forteza 
viniendo por Muralla, la segunda á m a n o de-ocba. 
14490 27-27N 
POR D E S O C U P A R E L L O C A L S E V E N D E N muy baratos dos mostradores con piedras do már-
mol y un carro de cuatro ruedas: impondrán Neptuno 
núm 90. 15110 5-12 
OJ O A L A GANGA. P A R A UNO Q U E Q U I E -ra emprender cou poco dinero en el ramo de ta-
bacos y cigarros, se vende una hermosa vidriera pro-
pia para soportales ó establecimiento. Kiosco del Cen-
tro Gallego informarán á todas horas 
15118 5-12 
Vidrieras de tnetal para mostrador plateadas, vi-
drios cóncavos, las haj de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piés do lar-
go. Baratísimas al contado y á pagarlas con un psso 
cada semana. Hay siempre repuesto de vidrios cónca-
vos. Otras vidrieras preciosas de diferentes hechuras 
Depósito general de todas las fábricas 
de cigarros y fósforos. 
Precios de fábrica y además regalos. 
Un enjón 100 conchas por $3-50 billetes. 
Un mazo con 25 brevas $1 billetes. 




B a r a t í s i m o 
Un hermoso y flamante milord duquesa, última no-
vedad, un soberbio caballo de tiro, un arreo francís 
fino co1or de ayellíiaa, Xwiiíntf-BeT 25, 
h- S C A P A R A T E S D E CAOBA, I D E M P A L I -, sandro con lunas, aparadores de caoba y meple. 
lavabos, tocadores, peinadores, cunas y camitas, jue-
gos de sala, mesas correderas, carpetas, una prensa 
i*e copiar cartas, varios huecos mamparas, sillones de 
Viena á $18 y 24 par, una lámpara do bronce de cua-
tro luces, un bufete de 18 gavetas, algunos relojes y 
otros muebles, todos do relance, también se nacen 
cambios y se compran cn pequeñas y grandes partidas 
Compostela 124 mueblería de M. Suárez. 
11878 9-7 
Í"1AMAS. S E V E N D E UNA H E R M O S A CAMA 
V^broncoada de matrimonio en 50 pesos billetes y 
algunas de hierro; en la misma se doran y florean las 
mismas dejándolas como nuevas. Monserrate 113. 
15126 r)-12 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E vendo una máquina inglesa vertical, doble engra-
ne, cinco piés de trapiche, so da muy barata. Su due-
ño Obrapía 30, de 12 á 2. 15218 6-15 
UN B U E N N E G O C I O : S E D E S E A V E N D E R á licoristas ó hacendados un alambique con paila 
de vapor vertical, sus correspondientes curbatos, tan-
ques de agua para baticiones, donkis; todo nuevo, sus 
trasmisiones, cobre y hierro cn dos mil pesos. Gcla-
berlVT. Matanzas. 15039 20-11 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos 
M K T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fricción conserva la lubi ilicación 
y garantizamos que no calienta ni corla las chuir.ace-
ras trabnjando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. cn C. Comerciantes 
importadores do toda clase de maquinaría y efectos de 
agricultura. 
Callo do Cuba núm. 63, apartado 346, Habana. 
Cn 1H21 26-7 
SE V E N D E N : C U A T R O F I L T R O S - P R E N S A S de 30 cámaras; un filtro-prensa gigante con platos 
de un metro cn cuadro; cuatro defecadoras do 950 ga-
lones con sus accesorios; dos calderas do 37 por 51, 
Ilusos do 22 pulgadas. Informarán San Iguacio 82, 
15049 IS -Ud 
SEÑORES HACENDADOS. 
5 pg . mas do azúcar do miel y 3 p^. más do azúcar 
de guarapo usando los Legítimos Tejidos de Alambre 
do Liebermann para purgar azúcar on las centrífu-
gas. 
E n venta por Amat y Cp., comerciantes importado-
res de toda c l i tRo do maquinaria para elaborar a z ú c a r 
yotrosuso». Calle de Cuba n. 63, apartadoSiG, Ha-
bana Cn 1*22 2B-7 
^ • E V E N D E UNA MAQUINA R O B I N S L E T R A 
O B 4i piés de trapicho y sus conductores, una calde-
ra con 20 piés do largo por 5 de diámetro. L a casa de 
caldera domadora buena y con 21,000 tejas francesas 
(caso man) todo en $5,000 oro. Dirigirse á Contreras 
n. 16, Matanzas. 0171(1 27-19N 
S o v e n d e 
1 paila vapor de 5x15, 2 prensas hidráulicas, 285 gabe-
tas para azúcar. O'Reilly 47. 
14760 26-4 D 
Wm ? Perfi 
CONGESTOS PERFECCIONADO. 
Aparato de gimnasia médica aplicable á los órganos 
do la generación. Miles de casos curados pronto y ra-
dicalmenle pruf-ban evideutemeute que este precioso 
aparato es el único sistema eficaz é luófensivó contraía 
impotencia, derrames involuntarios, estrecheces etc.. 
y contra la popueñez de diebos órganos. Precio 5-30 
"oro". Unico punto de venta cn la Isla, botica la 
•Unión", Obispo 94, Habana. 16237 5-15 
DEL DR. 6ARDAN0. 
Sin rival en el mundo para hermosear y leñtr el ca-
bello de su color primitivo natural, dejándolo muy 
brillante y suave. E I U N I C O cosmético inofensivo que 
no contieno nitrato de plata que úsala Corto espafiola y 
aristocracia habamra por sns condiciones higiénicas 
de nsoo. limpífr-a, fácil aplicación é iucoutastables re-
sultados, sobro lodo después de mejorado y perfec-
cionado Evita, la calvicie y devuelve al cabello su ex 
quisita fragancia. Los efectos de'esta preparación son 
nattiratés; que el ojo mái perspicáx desconoce ol arti-
ficio, circunstancia quo no reúne ningún otro prepa 
rado de este género. 
So vendo á $2.25 B en las Droguvrias y Boticas. 
Fábrica, Farmacia L A {SSTRfiliLA', Induslru 31. 
I N S T A N T A N E A 
del Dr. J . GcirdaiiOo 
E l mejor descubrimiento del sig o para teñir INS 
TA NT A N E A M E N T E la Bnrbir, Bigotes, Cejas \ 
'V..cllo, cn D I E Z MINUTOS HÍ:) degenerar cn ro-
jo ni alterar su natuvaloza. Indibiu n-ubin á los Bar-
boros y P c ' u q u e r o s , por sus cxoeleiit''8 r o M i h a d n : - y 
P E R M A N E N T E C O L O R . Cada estuche durakeia 
meses }• vale .$2.50 B(lí, en todas las Dioguerís y Bo-
ticas y cn casíx del autor Indnstria 34. 
15127 alt 80 12D 
Catarral ó sifilítica, con njyo», ardor, dificultad al 
orinar, sea ti flujo amarillo ó blanco, cn ambos ca-
sos y sexos se quila cou la Pasta balsámica de H E R 
.V.l S D E Z . Para abreviar la curación úseso á la vez 
la Inyocción Balsámica cicatrizante 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S C U A N C R O S , 
L L A G A S en las piernas, no curan sin dolor ni inoles-
liacon el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
monio calma ol dolor, 
ígnita la iutlumación y se oblicuo la curación en biev> 
tiempo. 
/ '1 A m .4 O \ i ( \ Q dé la vejiga: curación 
J . XXJAJ 1 V V / k J cierta toiuand.> prime-
ro dos ó IrcH cajas de papelillos vesicales del Doctor 
AGUILERAi complotan-lo la cura con la solución de 
brea y licor do. lilona de Hernández, lomando una cn 
ébartfdu do cada pomo ( U ayunas, repitiéndoseá medio 
día y noche. 
BALSAMO DE AENICA. 
Cicatriza brevemente las bcridas, hincada», mordi-
duras do anlmúléi; úlceras, sacaduras de niguas v evi-
ta ol pasmo. Soii muebos los pedidos que so ¿os bacou 
á medida que son conocidas sns buenas curaciones. 
D I S E N T E R I A $ 7 ® ^ . . 
diarmis flemosas y toda irri'ación intestinal se cura 
con las^iíWoms antidisenI¿ricas de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta una ciya para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces é inofensivas que las recomen-
damon como ol mejor remedio conocido. De venta en 
todas lae botioiiÉ l*>!pó*itü, botica Santa Ana, Riela 
n. 68. frento -il SVAICTO DK xjt MARINA. 
T / ^ \ A / Í 1 / ^ T i ^ d Toraand" los polvos 
J J \ J f i \ J f 1 1 J _ \ - J F J > J antibelmtíicos de 
H K R N A N D E Z . no les queda á los niños y adultos 
una lorabiiz en el cuerpo, si están atacados de tan te-
rrible párJiito. Coino es un l urgante á propósito para 
clíos. fecnpenui la salud y el npetito pouiéndose grue-
sos, risueíios y berrnosos. 
l ) T T O l y A " M T l ? E l que mejor opera y 
1. U J - V V ^ Í \ . L \ I T J se adapta, á todas la* 
naturolczaB, cli ñas y f^taeiones, son las Pildoras a n -
tihilioaas dv Hernández; por su «special composii íón 
hacen expeler las bilis y con ella van los humores que 
Unían ocupado el cerebro, las entrañas y hasta oí ttv-
jido de nuestros huesos, hallándose sorprendidos de 
verse curados de infartos del hígado y bazo, siendo a-
demás un depurativo de la sangre, un purgante nada 
molcí-to ni peligroso y una panacea para tantos males, 
tanto qua el público lia dado en llamarlas Pitadras de 
la Salud. 
TOS TOS. SOFOCACIOlír. 
So quita con el esDoctorante de pol'gala de H E R -
X A N D E Z . 
D o l o r e s N e u r á l g i c o s , icducmncotín0^cSoc: 
ues del BALSAMO S E D A N T E de Hernández. Toda 
familia debo tenerlo en casa como remedio bueno á 
todo dolor y quo alivia de momento el paciento. 
Depósito: Botiea SANTA ANA, Riela 68. Habana. 
13790 alt 8-3 
U R A C I O 
C X E B T A 
del astUti ó ahogo, tos, can-
•uindo y falta fio respiración 
••on uso do los 
mtiím ANTIAUMATICOS 
DKI. 
I D I R . E a i K i l S T l E V ^ 
De venta cn todas IUB boticas 
acreditadas 
* Si CENTAVOS 1 B GÍWA 
1808 1 D 
SACOS P á M A Z U C A B 
L O S M E J O R E S Y MAS BARATOS.—33 S. I G -
NACIO W.—Pedro Sueyras. 




Yoíura fie iliarro malieraliiB 
Aprobólas porta Acni'Bmla 
tíe Hecllcini d» Parii, 
Aüoplídat por ti 
Formularle ofícltl franclt 
/ autorizad*» 
por el Conujo midleal 
•tona de Sin Peteraburío. 
Participando do las propiedades del lodo ] 
\ y del Hierro , c.;t s Pildoras convienen es- ( 
, pocialinenle on las enfermedades tan varia-
< das que deler'raina el gérmen escrofuloso • 
1 (tumores,obstrucciones^ humores /WoSjetc.),' 
1 afecciones contraías cuales son impotenleB" 
[los simples ferruginosos; cn la Clóros iu 
i (colorespali(ios),,Xto-acoTTefi.[floresUancas\, 
i la A m e n o r r e a [menstruació n nula ó difi-1 
l c:7),la T i s i s , l a Bíflt is const i tucional , eU-1 
i En fin, ofrecen á los prácticos un agento' 
1 terapéutico de los mas enérgicos para csll- ¡ 
mular el organismo y modificar las consll-
tucionos linfáticas, dél)ilos ó clebllllaüas. 
N. B- — El loduro de hierro Impuro ó al-
teradoes un medicamento Infiel c irritante. 
'Gomo prueba de piireza y autenticidad de 
'lao vorda lorar. F í l d o r a c de E l a n o a r d , 
' oxsljaso nuestro sello de 
! piala reactiva, nuestra, 
jflriria adjuuia y el sello, 
i di la Uniónde Fabricantes 
Farmacéutico de Pnns, cn//o Bonaparíe, 
D E S C O N F Í E S E B E LAS FAL3IFICACIC 
Vsirth P O R M A Y O R 
IE. SiBASSE & DAILLT, 10, res des Arelas, PARIS i 
| Ku ui Habana . José SAHEAj 
í cn teda» Isa Firmaeiaa. 
"37 o w 3 : e s o 
Fosfo-rerruff/fioso 
\ 
J D r C Z j J k . l T T O N 
Ést'6 l'oi rufrinoso es ol ú n i c o que sea 
erdátióramBñte ellcaz contra la Aue-
m i a , o' E m p o b r e c i m i e n t o de la S a n -
g r e , lo- C h i p r é s p á l i d o s , IdS F i n j o s 
b l a n c o s , 11 I r r e g u l a r i d a d de l a 
m e n s t i u a c i o n . Es nu R e m e d i o I n f a -
l i b l e p •.• ir.ir la D e b i l i d a d d e l s i s -
t e m a n e r v i o s o , y r e p a r a r l a s c o n -
secuer.c iyrt de los E x c e s o s de l a 
J u v e n ' . u d . '.'.nlona el E s t o m a g o ; cura 
3 ía G o t a v e¡ H e t u n a t i s m o , vi^ori/a el 
M Gi r é b r o . •Minh -L', '•ts E p i d e m i a s . 
| D c v u - lvc! ól Apet i to , cui'ji las I n -
somuicio y ¿ a q u e o ' i s , 
uon&ofi. 3 , Snn Street 
Y TODAS FÍAS I'ARMACIAS 
E J mojor de los Fortiñc-intea 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P I O 
O p i - c s i o n c f i , — T o s . — C o n s t i p a d o s , — N e v r a l g i a s 
Aspirando el Imúio, penetra en el Pecho, calma el sistema ner\ioso, faciUta 
la cxpecloraclon y.favorece las funciones de los órganos respiratorios. 
BSCIO-III E S T A n m ^ r - í ^ ; JT. E S P E C 
V e n t a por m a y o r : J . 33 S3F» JÍ C 3 0 , r u ó S a i n t - ü a a á r o , : ? » . A . I S - , 
Depósitos en la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y G l , y en las principales F a r m a c i a s , 
; Á l í C L O R f í l b R O ' F O S F A T O D E : ^ 
Empleada con buen éxi to en los Hospitales de París y recomendada por los mejores Médicos, 
contra las B r o n q u i t i s , los C a t a r r o s , las T o s e s t e n a c e s , las J S n f e r n i e i U m e s d e l 
P e c h o y el l i a q u i t i s m o [de los Niños anudados y disformes). 
I M£VSEd. L. PAUTÁUBERGE, 22, ralle Jales Gte, PARIS .«.«SífA» » 
También se vende un producto análogo en formas de CÁPSULAS ( C Á P S U L A S PAUTAUSBRGE) | ? 
DEPOSITARIO EN l a H a b a n a : JOSÉ SARRA. sg 
A C E i T E I H O G G 
l i H I O A S C » FHE.&COitBACAlmA09Jl fAr( / f íAL,a£a/C/MAl 
hmalam de H O O G es el mác abundante en materia de haces a c t i v a ; 
I«TUl«iaUanUu(rU(NTMIANOULARBS.Ill]tiinkreli<i<ign0(«fi SELLO A2ULitl Ectatfe F r u c i l . 
SOLO PnoraR&Kio: S E O O O á 2, ra* GastlsU«>»«, P A R I S , i n tUu tac raiaufe* 
LOS MÉDICOS R E E M P L A Z A N CON É X I T O 
el A C E I T E de HIGADO de B A C A L A O y el VINO de Q U I N Q U I N A 
A L E X T R A C T O D E HÍGADO D E B A C A L A O , A L Q U I N Q U I N A í A L C A C A O 
J E s t a C r e m a ele C a c a o e s u n f f e p u r a t i v o p o d e r o s o y u n 
i n c o m p a r a b l e f o r t i f i c a n t e , 
A A L POR MAYOR : D U C H A M P , 15, R U E D E P O I T O U , P A R I S ^ 
IDe^jQsixKxrio e n l a D r í a . i ) a . n a . : o O S É S.A.1K. .K-^. . 
D E 
• A - j p r o l D a c l o 3Pox- l a . - A - c a d o m i o . e le n V L e d i c i n a c i ó I P a r i s RISAS D E S E S E N T A A Ñ O S D E E X P E R I E N C I A 
V i n o de una eficacia incontestable como Antiperiódico para cortar las C a l e n t u r a s 
y como F o r t i f i c a n t e en las C o n v a l e c e n c i a s , D e b i l i d a d , 
D > e h Ú i e i a d d e l a S a n g r e , F a l t a fie M e n s t r u a c i ó n , I n a p e t e i u s i a , 
J D i g e s t i o n e s d i j i c i l c s p E n f e r n i e d a d e s i t c r v i o x t i s . 
F A R M A C I A © . S E G U B N , 378, ca l le S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
Depositarios cn la H a b a n a : J O S É } R A R B A ; L O B É y €>. 
Dol o r e s u t E s i o m a g o , D iges t i ón es? Pifi c i íes 
Pérdida del apetito, Anemia, Vómitos, Diarreas, Acidez 
Afectos del Hígado, Agotamiento, Cólera, Fiebre amarrllla 
C U R A C I O N S E G U R A . E N P O C O S D : A S P O R E L 
T O N I C O D I G E S T I V O - P E P S I N A C L O R I D I C A - M A T E - QUINA - C O C A 
EI>»I3?I-BAI30 003^ JVT A-ITOR 333CrXO EUT ZOOS H O S I ' I T . A . l . E S 
P ü J l I S , F a r m a c i a J S E H T R A J N J D , 1 3 2 , A v e n u e i le V e r s a i U e s , Pü .RXS 
Depósitos en L a Habana : JOSE S A R R A . — t O B E y C . 
D E B A G N O L - S - S A E ^ T - J E A f i 
Premiado con Medallas en las Exocsiclones de Filadellia en 1876 y de Sidney en 1879. 
Medalla Ce Plata, en Ambares 1885 ¡ - Medalla de Oro en París 1885 : 
Medalla de Oro. eu Liverpool, 1886 ; — Medalla de Oro en le Havre, 1887. 
B. DÍTELY, propietario 
í & 9 x*ia.© c3Les» E3oc5xe&, Z E ^ - ^ ^ F t l S 
Este vino, tónico por excelencia, se ordena por los Médicos eminentes á 
las personas valetudinarias y debilitadas y se emplea también contra la 
c i ü r o s l a . l a T i s l a con a t o n í a , el R e u m a t i s m o c r ó n i c o , la G o t a a t ó n i c a o 
v iBcerá i , y contra todas las S i spcpoia i i . Es excelente para las personas 
convalecientes, para los ancianos, para los anémicos, para los nlaos endebles 
y para las nodrizas extenuadas por las Ilitígas del amamanlamlenlo. 
Depositarlo en l o JHabono f J O S É S A R R A . 
fin Gasa de t o d o s l o s P e r f i m i i s t a s y ^ é l u q B . m ' m 
de P r a u o i a ^ d e l Bstsraniere 
golvo de (¿rroz especial 
¿ • R E P A R A D O A L B E S M O T C 
POR C I M : ^ J F r A , " ' 5 r s , PERFUMISTA 
•JE'.éLJ3J:& — 9 , -!?o.e e l e l a i P a i ^ a ; , © — A T ^ T g 
P a r m a c é o » ' 
U n a pop'ta ^ i t ^ s .i c o m i d o . 
E p fá Hohnna : 
P I L D O R A S K 
ÍJARA SAGRADA 
E s un licclio reconocido hoy por lodos lo» M i d i ó o s que Jai 
PILDORAS K ü G l . e n a hase de C a s c a r a S a g r a d a eons-
lituycn el mrj.ir l u a l i v o en los casos de l i t l in , de A.foc-
tos f i e l / l í y i í r f o . C o j j s f í j m o i o j » t é n t u s i X á t t l * 
t t l f f e . t t l í H i e s , ¿ f í a l e s c i d c n t ó m a g o , I r v i t a -
e to i ta t i i t lcft l i n a l e s , J í a q n c c t i f : . A t t u o m i -
na.s , P e o n U é x t í / ; C a b e z a , C ' o i t a s s t l o u c s , 
C a l e n t u r a s i n t v y i t t ¡ l e n t e s . 
lina P I U D O R A S K Ü G U E R 
hspK-p.ir i CAULOS K Ü C í l - E B , / p » 
F.innacéutlco de í« date. f " 
Anticuo Interno de loa Hospitalea. 
Doctor en Qlenetjt, 
EN PARIS. 
C a d a P i l d o r a l l e n o e l n o m b r e K Ü G I . E ; R y e l i r a s c o U t v a 
la m a r c a r e p r o d u c i u a ni Iad->. 
I'epoaltni. < n A i ílribnnn : 
l o s ó S a r r a ; L o b ¿ y C« y tn Us 
priuciiujlo.i l'nrir.auias y prvffauUk 
1" Í?AD£ 
M A R K 
m-niGESTivo ns 
D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S 
M A L E S DEL ESTOMAGO 
FÉRDIDA D P . APfTr; 
DE L A S F U 
PARIS, 6, Avenus Victoria, 6. PARIS 
BBHDSBBDBSSfiStfBHI 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
J E l T ó n i c o 
mas enérgico quo deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugares, 
los Niños débiles y ¡odas les 
Personas delicadas. 
FOSFATO DE CAL 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne musoulár y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
puestos ios tempcramoiuos ue las persoi 
Uépósitosen ta SSabann: JOSÉ SARRA; Droguerías. Far..lacias bu M i s - L 0 3 2 y C-
CmADION ASEGURADA tío todos Aflictos pulmonares 
( H a r m a L á c t e a ! £ T e s t l é ) / < 
ALIMENTO COMPLETO 
PARA LOS 
l'r:]:•:--. sobn cada -a'- estaEtlQtKti Adjinta 
DEPÓSIXOS EN TODAS UAS PRiNCIPAl-eS F A R M A C I A S Y O R O G U E R l A S 
C L O R O S I S , A N E M I A , D E B I L I D A D G E N E R A L , 
C O L O R E S P Á L I D O S . P É R D I D A D E L A P E T I T O , E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
S O L U B L E de V. DESCHIENS 
ADMITIDO KW LO* HOSPITALES DE PAIUS 
PRINCIPIO FERRUGINOSO NATURAL — REPARADOR DE LOS GLÓBULOS DE LA SANGRE 
A'o ocasiona, nunca males de estómago, ni estreñimiento, no ennegrece los dientes 
PREPARADO BAJO FORMA DE V i n o , Ja ra te Y Gradeas 
Preparación y venta al por mayor: Sociedad Francesa de Productos Farmacéuticos, AÜRlAfi i- C , I I , r. déla Perle.PABIS 
i^saposr ros EN- T O D A S I^AS r A j i i . t A . a i A S 
I n s t t t u t o 
de 
F v a n c i 
189 
Q U I N A Y H I E R R O 
C l o r o s i s , A n e m i a , D e b i M a d 
C - u u ^ a c i o x i . d e l a s I F i e i a r r e s 
P r e m i o 
S l o n f u o n 
O. He 
SIAN HENRYI 
(Mim'oio úe la Academia de (Mediñai dt i ; p r o f e s o r en la r.-.-;:,'j de farmacia. 
L a feliz réunion, cn esta preparación, d é l o s dos tónicos porexcellencia, 
el Q i r i N A y el H X S A S O , constituye un precioso medicamento contra la 
C l o r ú s i s , C o l o r e s n a t i d o s , A n e m i a , P l o r e s b l a n c a s , las 
C o n s t i t u c i o n e s t i é b i l e s , etc. 
P A R I S , B A I N & F O U R N I E R , 43,03116 d ' A m s t e r d a m . 
Depositarios en Za Habana .* JOSE SARRA. 
Perfumista de 8. M. la Reina de Inglaterra y de la Corte de Rusia PARIS 
ASM DE H0DBI6ANT l a m a s a p r e c i a d a p a r a e l TOCADOR 
A G U A do T O S L , E T T E ai Héliotrope blanc. — A Q U A do C O L O N I A á la Peau d'Espagne. 
L O C I O N V E G E T A L al Héliotrope blanc para la belleza de los Cabellos. 
c J A B O N E S i Peau d'Espagne, Yiolette San Remo, Opliélia, Fougére Royale, Lait de Tliridace. 
P O L V O S O P H E L I A , Talismán de betíezq. 
P E R F U M E S N U E V O S para e l P A Ñ U E L O : 
Peau d'Espague, B'Imperial Russe.VioIetleSan Rcifio,Violeüe Russe, Opbélia, Héliotrope blauc,Foug6re Royale, 
Hoa-Rosa, Moskari, Corydalis, Cythárée, Gloxinia. 
P E R F U M E R I A E S P E C I A L . A L M O S K A R I 
3 r a , x ' i ' n . s i , c é T J L - t i c o , 1 - © , c a l l e C T a - c o l D , j P ^ a r i s 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las C á p s u l a s del 
D " F O U R N I E R 
Exijir sobre la Caja 5̂$ 
la Banda de Garantía * 
firmada 
R E P R O D U C C I O N 
l e í Doctor 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autorizados 




contra estas terribles 
Enfermedades 
D E L A C A J A 
Este producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino oreosoteado y Aceite creosoteado. 
Depósitos en l a H i i b a n a í José Sarra ; — Lobé y O , y en las principales FarmicUs. 
sirve para preparar el agua de a lqui t rán 
mas agradable. 
El i i o u d r o n G u i j o t ha Bido expe-
rñnentado con gran éxito en los Hos-pitales de Francia y España en lab 
eniermé^ndoa de los 
P ü l ^ Í Í ^ E S Y G A R G A N T A 
en los C A T A R R O S de ia VEJIGA 
DISPEPSIA 
E l G o u d r o n G u y o t constituye en 
la época de los calores y en tiempos de ía 
enidemia la bebida mas higiénica. 
LAS © « Y O T I Í 
contienen Alqu i t rán de Noruega puro. L a 
dosis es de dos a cuatro capsulas cn el 
moinonto iic las comidas. 
Las C a p s u l a n ix -uyot se recomien-
dan en las enfurmcilades siguicntea : 
T O S T E ^ Á Z 
f í S l á - f̂íâ OÜITIS — ASMA 
RESFRIADOS 
Las C a p s u l a s G t i y o t son blancas 
y cada una lleva, empresa 
firma E . Guyot . 
E s absolumente indispensable r eí exigir la F irma : ESCRITA CON T R E S C O L O R E S F a b r i c a c i ó n : C a s a - L . F R E S - E , j acoto, 
A L - B U m i N O S O 
«iperiiaeBtado «i l«i Heipitalsi, 
s o i l r t ) > i a r r o a , D i B o n t « r i n 
Coler ina , 
DRATO de QUININA 
Salj Ptiátru, iprobtdM por l i Aoadeoii 
de aedieiii di Ptrii, eoatrt F iebres , 
Nemra lg las , Jaquecas .Gote . 
